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U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E  
 
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  
A D M I N I S T R A T I V A S  Y  E C O N Ó M I C A S  
 
C A R R E R A  D E  I N G E N I E R Í A  C O M E R C I A L   
 
I N F O R M E  F I N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
T  E  M  A :  
 
 
 
 
P r e v io  a  la  o b t e n c ió n  d e l  t í t u lo  I n g e n ie r a  C o m e r c ia l  
 
A U T O R A :  M A R I T Z A  V A C A  
D I R E C T O R :  M S C .  M A R L O N  P I N E D A  
 
I b a r r a  –  E c u a d o r  
“ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  
C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  D E D I C A D A  
A  L A  E L A B O R A C I Ó N  Y   C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  
A Z Ú C A R  A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  D E  
I B A R R A ,  P R O V I N C I A  D E  I M B A B U R A ”  
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
 
E l  p r e s e n t e ,  “ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  C R E A C I Ó N  D E  
U N A  M I C R O E M P R E S A  D E D I C A D A  A  L A  E L A B O R A C I Ó N  Y   
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  A Z Ú C A R  A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  
D E  I B A R R A ,   P R O V I N C I A  D E  I M B A B U R A ” ,  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  lo s  
s ig u ie n t e s  c a p í t u lo s :  D ia g n ó s t ic o  S i t u a c io n a l ,  M a r c o  T e ó r ic o ,  E s t u d io  d e  
m e r c a d o ,  E s t u d io  T é c n ic o ,  E v a lu a c ió n  E c o n ó m ic a ,  I m p a c t o s  d e l  p r o y e c t o .  E l  
D ia g n ó s t ic o  s i t u a c io n a l  lu e g o  d e  h a b e r  r e a l iz a d o  la  r e s p e c t iv a  e v a lu a c ió n  d e  
la  in f o r m a c ió n  n o s  m u e s t r a n  lo s  p r in c ip a le s  a l ia d o s ,  o p o n e n t e s  y  r ie s g o s  d e l   
s e c t o r  e n  e s t u d io ,  m e d ia n te  e s t o   s e  d ia g n o s t ic ó  q u e  n o  e x is t e  e n  la  c iu d a d  
d e  I b a r r a  u n a  m ic r o e m p r e s a  d e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  q u e  s e  p r o p o n e .  E n  e l  
M a r c o  t e ó r ic o  s e  in v e s t ig ó  t e m a s  r e f e r e n t e s  a  p la n t a s  a r o m á t ic a s ,  o r ig e n ,  
u s o s  y  b e n e f ic io s ,  c o n c e p t o s  d e  t é r m in o s  t é c n ic o s  d e  a d m in is t r a c ió n  d e  
e m p r e s a s ,  c o n t a b i l id a d ,  f in a n z a s ,  m e r c a d e o ,  e n t r e  o t r o s .  E n  e l  e s t u d io  d e  
m e r c a d o  s e  e je c u t ó  u n  a n á l is is  d e  v a r ia b le s  c o m o  la  o f e r t a ,  d e m a n d a ,  
c o m p e t e n c ia ,  p r e c io s ,  e l  s e g m e n t o  a l  c u a l  v a  d i r ig id o  e l  p r o d u c t o ,  
p r e f e r e n c ia s  d e  e m p a q u e  y  c o n t e n id o .  E l  s ig u ie n t e  c a p í t u lo  e s  e l  e s t u d io  
T é c n ic o  e n  e l  q u e  s e  d e s c r ib e  e n  f o r m a  d e t a l la d a  la  lo c a l iz a c ió n  d e  la  p la n t a ,  
la  in g e n ie r í a  d e l  p r o y e c t o ,  e l  f lu jo  d e  p r o c e s o  y  la  in v e r s ió n ,   E n  la  e v a lu a c ió n  
e c o n ó m ic a  s e  r e a l iz ó  la  e s t r u c t u r a c ió n  d e  lo s  b a l a n c e s ,  p a r a  v e r i f ic a r  la  
f a c t ib i l id a d  d e l  p r o y e c t o .  E n  e l  a n á l is is  d e  I m p a c t o s  s e  d e t e r m in ó  la  v ia l id a d  
d e  la  p r o p u e s t a  e s p e c ia lm e n te  e n  e l  a s p e c t o  s o c io e c o n ó m ic o ,  e m p r e s a r ia l  y  
a m b ie n t a l .   
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E X E C U T I V E  S U M M A R Y  
 
T h is ,  " F E A S I B I L I T Y  S T U D Y  F O R  T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F  A  
S M A L L  B U S I N E S S  D E D I C A T E D  T O  T H E  D E V E L O P M E N T  A N D  
M A R K E T I N G  O F  S U G A R  I N  T H E  C I T Y  F L A V O U R E D  I B A R R A " ,  
c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w in g  c h a p t e r s :  S i t u a t i o n a l  d i a g n o s i s ,  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k ,  M a r k e t  A n a l y s i s ,  T e c h n i c a l  S t u d y ,  
E v a lu a t i o n  E c o n o m ic  I m p a c t s  o f  t h e  p r o je c t .  T h e  s i t u a t i o n a l  
d i a g n o s i s  m a d e  a f t e r  t h e  r e s p e c t i v e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  w e  s h o w  t h e  m a in  a l l i e s ,  o p p o n e n t s  a n d  r i s k s  o f  t h e  
s e c t o r  u n d e r  s t u d y ,  u s in g  t h i s  d i a g n o s i s  d o e s  n o t  e x i s t  i n  t h e  c i t y  
o f  I b a r r a  a  m ic r o  f e a t u r e s  i s  p r o p o s e d .  I n  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  w a s  i n v e s t i g a t e d  i s s u e s  r e g a r d in g  h e r b s ,  o r i g i n ,  u s e s  
a n d  b e n e f i t s ,  t e c h n i c a l  t e r m s ,  c o n c e p t s  i n  b u s in e s s  a d m in i s t r a t io n ,  
a c c o u n t i n g ,  f i n a n c e ,  m a r k e t i n g ,  a m o n g  o t h e r s .  I n  t h e  m a r k e t  s t u d y  
a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  o n  v a r i a b le s  s u c h  a s  s u p p l y ,  d e m a n d ,  
c o m p e t i t i o n ,  p r i c i n g ,  t h e  s e g m e n t  w h i c h  i s  t a r g e t e d  p r o d u c t ,  
p a c k a g in g  a n d  c o n t e n t  p r e f e r e n c e s .  T h e  n e x t  c h a p t e r  i s  t h e  
t e c h n i c a l  s t u d y  t h a t  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p la n t ,  
p r o je c t  e n g in e e r i n g ,  p r o c e s s  f l o w  a n d  i n v e s t m e n t ,  e c o n o m ic  
e v a lu a t i o n  i n  t h e  r e s t r u c t u r i n g  t o o k  p la c e  i n  t h e  b a la n c e ,  t o  c h e c k  
t h e  f e a s ib i l i t y  t h e  p r o je c t .  I n  t h e  a n a l y s i s  o f  im p a c t s  w a s  
d e t e r m in e d  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  p r o p o s a l  e s p e c ia l l y  i n  t h e  s o c io -
e c o n o m ic ,  b u s in e s s  a n d  e n v i r o n m e n t a l .  
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A U T O R Í A  
 
 
Y o ,  M a r i t z a  J a n e t h  V a c a  F lo r e s ,  p o r t a d o r a  d e  la  c é d u la  d e  c iu d a d a n í a  
n ú m e r o  1 0 0 2 8 3 8 8 0 - 1 ,  d e c la r o  b a jo  ju r a m e n to  q u e  e l  t r a b a jo  a q u í  d e s c r i t o  e s  
d e  m i  a u t o r í a ,  “ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  C R E A C I Ó N  D E  
U N A  M I C R O E M P R E S A  D E D I C A D A  A  L A  E L A B O R A C I Ó N  Y   
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  A Z Ú C A R  A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  
D E  I B A R R A ,  P R O V I N C I A  D E  I M B A B U R A ”  q u e  n o  h a  s id o  p r e v ia m e n t e  
p r e s e n t a d a  p a r a  n in g ú n  g r a d o ,  n i  c a l i f ic a c ió n  p r o f e s io n a l ,  y  q u e  s e  h a n  
r e s p e t a d o  la s  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  y  r e f e r e n c ia s .   
 
 
 
… … … … … … … … … … … … … .  
F i r m a  
C . I .  N r o .  1 0 0 2 8 3 8 8 0 - 1  
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C E R T I F I C A D O  A S E S O R  
 
 
E n  m i  c a l id a d  d e  D i r e c t o r  d e l  T r a b a jo  d e  G r a d o  p r e s e n t a d o  p o r  la  
e g r e s a d a  M a r i t z a  J a n e t h  V a c a  F lo r e s  p a r a  o p t a r  p o r  e l  T í t u lo  d e  I n g e n ie r a  
C o m e r c ia l  c u y o  t e m a  e s :  “ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  
C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  D E D I C A D A  A  L A  
E L A B O R A C I Ó N  Y   C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  A Z Ú C A R  
A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  D E  I B A R R A ,  P R O V I N C I A  D E  
I M B A B U R A ” .   C o n s id e r o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  r e ú n e  lo s  r e q u is i t o s  y  
m é r i t o s  s u f ic ie n t e s  p a r a  s e r  s o m e t id o  a  la  p r e s e n t a c ió n  p ú b l ic a  y  
e v a lu a c ió n  p o r  p a r t e  d e l  t r ib u n a l  e x a m in a d o r  q u e  s e  d e s ig n e .  
 
E n  l a  c i u d a d  d e  I b a r r a ,  a  l o s  1 3  d í a s  d e l  m e s  d e  M a y o  d e l  2 0 1 1 .  
 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …  
D I R E C T O R :  M S C .  M a r l o n  P i n e d a  
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U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E  
C E S I Ó N  D E  D E R E C H O S  D E  A U T O R  D E L  T R A B A J O  D E  G R A D O   
A  F A V O R  D E  L A  U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E   
 
 Y o ,  M a r i t z a  J a n e t h  V a c a  F l o r e s ,  c o n  c é d u la  d e  id e n t id a d  N r o .  
1 0 0 2 8 3 8 8 0 - 1 ,  m a n i f ie s t o  m i  v o lu n t a d  d e  c e d e r  a  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  
d e l  N o r t e  lo s  d e r e c h o s  p a t r im o n ia le s  c o n s a g r a d o s  e n  la  L e y  d e  P r o p ie d a d  
I n t e le c t u a l  d e l  E c u a d o r ,  a r t í c u lo  4 ,  5  y  6  e n  c a l id a d  d e  a u t o r  ( e s )  d e  la  
o b r a  o  t r a b a jo  d e  g r a d o  d e n o m in a d o  “ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  
P A R A  L A  C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  D E D I C A D A  A  L A  
E L A B O R A C I Ó N  Y   C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  A Z Ú C A R  
A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  D E  I B A R R A ,  P R O V I N C I A  D E  
I M B A B U R A ”  q u e  h a  s id o  d e s a r r o l la d o  p a r a  o p t a r  p o r  e l  t í t u lo  d e  
I n g e n ie r a  C o m e r c ia l .  E n  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e ,  q u e d a n d o  la  
U n iv e r s id a d  f a c u l t a d a  p a r a  e je r c e r  p le n a m e n t e  lo s  d e r e c h o s  c e d id o s  
a n t e r io r m e n t e .  E n  m i  c o n d ic ió n  d e  a u t o r a  m e  r e s e r v o  lo s  d e r e c h o s  
m o r a le s  d e  la  o b r a  a n t e s  c i t a d a .  E n  c o n c o r d a n c ia  s u s c r ib o  e s t e  
d o c u m e n t o  e n  e l  m o m e n t o  q u e  h a g o  e n t r e g a  d e l  t r a b a jo  f in a l  e n  f o r m a t o  
im p r e s o  y  d ig i t a l  a  la  B ib l io t e c a  d e  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e .  
 
 
 
F ir m a … … … … … … … … … … … .  
N o m b r e :  V a c a  F lo r e s  M a r i t z a  J a n e th   
C e d u la .  1 0 0 2 8 3 8 8 0 - 1  
 
I b a r r a ,  a  lo s  1 3  d í a s  d e l  m e s  d e  M a y o  d e l  2 0 1 1   
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U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E  
B I B L I O T E C A  U N I V E R S I T A R I A  
A U T O R I Z A C I Ó N  D E  U S O  Y  P U B L I C A C I Ó N  
A  F A V O R  D E  L A  U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E  
1 . -  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  P R O B L E M A  
L a  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e  d e n t r o  d e l  p r o y e c t o  R e p o s i t o r io  D ig i t a l  
I n s t i t u c io n a l ,  d e t e r m in ó  la  n e c e s id a d  d e  d is p o n e r  d e  t e x t o s  c o m p le t o s  e n  
f o r m a  d ig i t a l  c o n  la  f in a l id a d  d e  a p o y a r  lo s  p r o c e s o s  d e  in v e s t ig a c ió n ,  
d o c e n c ia  y  e x t e n s ió n  d e  la  U n iv e r s id a d .  
P o r  m e d io  d e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  d e jo  s e n t a d a  m i  v o lu n t a d  d e  p a r t ic ip a r  
e n  e s t e  p r o y e c t o ,  p a r a  lo  c u a l  p o n g o  a  d is p o s ic ió n  la  s ig u ie n t e  
in f o r m a c ió n :  
 
D A T O S  D E  C O N T A C T O  
C É D U L A  D E  
I D E N T I D A D :  
1 0 0 2 8 3 8 8 0 - 1  
A P E L L I D O S  Y  
N O M B R E S :  
V a c a  F lo r e s  M a r i t z a  J a n e t h   
D I R E C C I Ó N :  C o t a c a c h i  –  G a r c í a  M o r e n o  S u r  
E M A I L :  m j v f _ 8 6 o k @ h o t m a i l . c o m  
T E L E F O N O  F I J O :  0 6 2  9 1 4 - 1 2 6  T E F É F O N O  
M Ó V I L :  
0 9 9 1 8 1 5 2 0  
 
 
D A T O S  D E  L A  O B R A  
T Í T U L O  “ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  C R E A C I Ó N  D E  
U N A  M I C R O E M P R E S A  D E D I C A D A  A  L A  
E L A B O R A C I Ó N  Y   C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  A Z Ú C A R  
A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  D E  I B A R R A ,  
 P R O V I N C I A  D E  I M B A B U R A ”  
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A U T O R  ( E S )  V a c a  F lo r e s  M a r i t z a  J a n e t h  
F E C H A :  A A A A M M D D  2 0 1 1 - 0 5 - 1 3  
S O L O  P A R A  T R A B A J O  D E  G R A D O  
 
P R O G R A M A  
                   
P R E G R A D O                                    P O S G R A D O  
 
T Í T U L O  P O R  E L  Q U E  
O P T A  
I N G E N I E R I A  C O M E R C I A L  
A S E S O R / D I R E C T O R  M S C  M A R L O N  P I N E D A  
 
 
2 . -  A U T O R I Z A C I Ó N  D E  U S O  A  F A V O R  D E  L A  U N I V E R S I D A D  
Y o ,  V a c a  F l o r e s  M a r i t z a  J a n e t h ,  c o n  c é d u la  d e  id e n t id a d  N º ,  1 0 0 2 8 3 8 8 0 -
1 , e n  c a l id a d  d e  a u t o r  y  t i t u la r   d e  lo s  d e r e c h o s  p a t r im o n ia le s  d e  la  o b r a  a  
t r a b a jo  d e  g r a d o  d e s c r i t o  a n t e r io r m e n t e ,  h a g o  e n t r e g a  d e l  e je m p la r  
r e s p e t iv o  e n  f o r m a t o  d ig i t a l  y  a u t o r iz o  a  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e ,  
la  p u b l ic a c ió n  d e  la  o b r a  e n  e l  R e p o s i t o r io  D ig i t a l  I n s t i t u c io n a l  y  u s o  d e l  
a r c h iv o  d ig i t a l  d e  la  B ib l io t e c a  d e  la  U n iv e r s id a d  c o n  f in e s  a c a d é m ic o s ,  
p a r a  a m p l ia r  la  d is p o n ib i l id a d  d e l  m a t e r ia l  y  c o m o  a p o y o  a  la  e d u c a c ió n ,  
in v e s t ig a c ió n  y  e x t e n s ió n ,  e n  c o n c o r d a n c ia  c o n  la  L e y  d e  E d u c a c ió n  
S u p e r io r  A r t ic u lo  1 4 3 .  
 
3 . -  C O N S T A N C I A S   
E l  a u t o r  m a n i f ie s t a  q u e  la  o b r a  o b je t o  d e  la  p r e s e n t e  a u t o r iz a c ió n  e s  
o r ig in a l  y  s e  la  d e s a r r o l lo ,  s in  v io la r  d e r e c h o s  d e  a u t o r  d e  t e r c e r o s ,  p o r  lo  
t a n t o  la  o b r a  e s  o r ig in a l  y  q u e  e s  e l  t i t u la r  d e  lo s  d e r e c h o s  p a t r im o n ia le s ,  
p o r  lo  q u e  a s u m e   la  r e s p o n s a b i l id a d  s o b r e  e l  c o n t e n id o  d e  la  m is m a  y  
s a ld r á  e n  d e f e n s a  d e  la  U n iv e r s id a d  e n  c a s o  d e  r e c la m a c ió n  p o r  p a r t e  d e  
t e r c e r o s .  
I b a r r a ,  a  lo s  1 3  d í a s  d e l  m e s  d e  M a y o  d e  2 0 1 1  
 
X  
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E L  A U T O R  A C E P T A C I Ó N  
 
 
 
( F I R M A ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( F I R M A ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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D E D I C A T O R I A  
 
A  D io s ,  q u e  d e s d e  e l  c ie lo  i lu m in a  m i  v id a .  
A  q u ie n  m e  h a  d a d o  e l  m e jo r  e je m p lo  d e  v id a ,  a m o r  y  s a c r i f ic io ,  q u e  m e  h a  
e n s e ñ a d o  a  c r e e r  e n  q u e  lo s  s u e ñ o s  s e  p u e d e n  h a c e r  r e a l id a d ,  m i  m a d r e :  
R a q u e l  F lo r e s  T e r á n .  
A  m is  m a e s t r o s  q u e  s u p ie r o n  d a r  e l  c o n s e jo  y  a y u d a  p r e c is a  p a r a  a lc a n z a r  e l  
é x i t o .  
Y  a  e s a  p e r s o n a  q u e  s ie m p r e  e s t u v o  a  m i  la d o ,  y  q u e  m e  e n s e ñ o  a  q u e  
p u e d o  s e r  p a c ie n t e  y  t o m a r  la s  c o s a s  c o n  t r a n q u i l id a d ,  J o r g e  E d u a r d o  L ó p e z  
P o s s o .   
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A G R A D E C I M I E N T O  
 
A  lo s  m a e s t r o s  d e  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e ,  p o r  s u  e n t r e g a  e n  la  
e n s e ñ a n z a ,  q u ie n e s  m e  in c u lc a r o n  la  s a b id u r í a  y  a f ia n z a r o n  e l  d e s e o  d e  
s u p e r a c ió n  y  c u lm in a c ió n  d e  la  c a r r e r a  e m p e z a d a ,  e s p e c ia lm e n t e  a  la  
F a c u l t a d  d e  C ie n c ia s  A d m in is t r a t iv a s  y  E c o n ó m ic a s .  
 
A  m i  D i r e c t o r  d e  T e s is :  M s c .  M a r lo n  P in e d a  q u e  c o n  s u  p a c ie n c ia  e  in t e r é s  
m e  h a  a y u d a d o  a  c o n c lu i r  a  s a t is f a c c ió n  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o .  
 
Y  a l  I n g e n ie r o  L u is  A n d r a d e  p o r  la  v a l io s a  a y u d a  b r in d a d a  e n  la  r e a l iz a c ió n  
d e  e s t e  p r o y e c t o .  
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Í N D I C E  D E  C O N T E N I D O S  
T E M A S  P Á G I N A S  
P O R T A D A   
R E S U M E N  E J E C U T I V O  i  
S U M A R Y  i i  
A U T O R Í A  i i i  
C E R T I F I C A D O  A S E S O R  i v  
C E S I Ó N  D E  D E R E C H O S  v  
A U T O R I Z A C I Ó N  D E  U S O  Y  P U B L I C A C I Ó N  A  F A V O R  D E  
L A  U T N  
v i  
D E D I C A T O R I A  i x  
A G R A D E C I M I E N T O  x  
Í N D I C E   x i  
Í N D I C E  D E  T A B L A S  Y  C U A D R O S  x v i i  
Í N D I C E  D E  G R Á F I C O S  x x  
I N T R O D U C C I Ó N  x x i i  
O B J E T I V O S  x x i i i  
J U S T I F I C A C I Ó N  x x i v  
  
C A P Í T U L O  I   
D ia g n ó s t ic o  2 5  
A n t e c e d e n t e s   2 5  
O b je t iv o s  d e l  D ia g n ó s t ic o  2 7  
V a r ia b le s  2 7  
M a t r iz  d e  r e la c ió n  D ia g n ó s t ic a  2 9  
3 7  
 
D ia g n ó s t ic o  E x t e r n o  3 0  
C r u c e s  E s t r a t é g ic o s  3 1  
D e t e r m in a c ió n  d e  la  O p o r t u n id a d  d e l  P r o y e c t o  3 2  
C A P Í T U L O  I I   
M a r c o  t e ó r ic o  3 4  
E m p r e s a  3 4  
O r g á n ic o  F u n c io n a l  3 6  
M ic r o e m p r e s a  3 6  
A d m in is t r a c ió n  3 8  
C o n t a b i l id a d  4 1  
E s t a d o s  F in a n c ie r o s  4 2  
C o n t a b i l id a d  d e  c o s t o s  4 4  
P r e s u p u e s t o  4 6  
V a lo r  a c t u a l  n e t o  4 7  
T a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  
C o s t o  B e n e f ic io  
P u n t o  d e  E q u i l ib r io  
4 8  
               4 8  
              4 9  
M e r c a d o t e c n ia  
D e m a n d a   
O f e r t a   
P r e c io   
C o m p e t e n c ia   
4 9  
5 1  
5 1  
5 2  
5 2  
A z ú c a r  5 2  
P la n t a s  a r o m á t ic a s  5 5  
C A P Í T U L O  I I I   
3 8  
 
E s t u d io  d e  m e r c a d o  6 0  
P la n t e a m ie n t o  d e l  p r o b le m a  d e  in v e s t ig a c ió n  6 0  
O b je t iv o s   6 1  
I d e n t i f ic a c ió n  d e l  p r o d u c t o  6 2  
C a r a c t e r í s t ic a s  d e l  p r o d u c t o  6 2  
P r o d u c t o s  s u s t i t u t o s  6 3  
N o r m a t iv a  s a n i t a r ia ,  t é c n ic a  y  c o m e r c ia l  6 3  
C o n s u m id o r  d e l  p r o d u c t o  6 3  
E s t r u c t u r a  d e l  M e r c a d o  6 3  
C o m p e t e n c ia  P e r f e c t a  6 4  
I n v e s t ig a c ió n  d e  M e r c a d o  6 5  
S e g m e n t a c ió n  d e  M e r c a d o  
M e c á n ic a  O p e r a t iv a  
D is e ñ o  d e  I n s t r u m e n t o s  d e  I n v e s t ig a c ió n  ( E n t r e v is t a )                                              
6 5  
6 8  
6 9
M e t o d o lo g í a  d e  la  I n v e s t ig a c ió n  7 2  
M a r c o  M u e s t r a l  o  U n iv e r s o  7 2  
T a m a ñ o  d e  la  M u e s t r a  7 3  
D is e ñ o  d e l  in s t r u m e n t o  d e  in v e s t ig a c ió n  ( E n c u e s t a )  7 4  
T a b u la c ió n  y  p r o c e s a m ie n t o  d e  la  in f o r m a c ió n  7 4  
A n á l is is  d e  la  D e m a n d a  9 0  
F a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  a  la  D e m a n d a  9 0  
C o m p o r t a m ie n t o  H is t ó r ic o  9 0  
D e m a n d a  A c t u a l  9 0  
A n á l is is  d e  la  O f e r t a  9 2  
F a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  la  O f e r t a  9 2  
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C A P Í T U L O  I V   
E s t u d io  t é c n ic o  9 7  
L o c a l iz a c ió n  
M a c r o lo c a l iz a c ió n  
M ic r o lo c a l iz a c ió n  
9 7  
9 7  
9 8  
I n g e n ie r í a  d e l  p r o y e c t o  9 9  
F lu jo  g r a m a  d e l  p r o c e s o  d e l  p r o y e c t o  1 0 0  
R e q u e r im ie n t o s  T é c n ic o s  1 0 2  
I n v e r s ió n  1 0 2  
E s t r u c t u r a  O r g á n ic a  1 0 6  
O r g a n ig r a m a  E s t r u c t u r a l  1 0 6  
M a n u a l  d e  F u n c io n e s  1 0 6  
C A P Í T U L O  V   
E v a lu a c ió n  f in a n c ie r a  1 1 1  
P r e s u p u e s t o  d e  in v e r s ió n  1 1 1  
I n v e r s io n e s  f i ja s  d e l  p r o y e c t o  1 1 1  
M a t e r ia  P r im a  1 1 2  
G a s t o s  d e  P e r s o n a l  1 1 4  
G a s t o s  G e n e r a le s  1 1 6  
R e s u m e n  d e  I n v e r s ió n  1 1 6  
E s t r u c t u r a  d e  F in a n c ia m ie n t o  1 1 7  
C o s t o  d e  C a p i t a l  
T a s a  d e  R e n d im ie n t o  M e d io  
1 1 7  
1 1 7  
O b l ig a c io n e s  F in a n c ie r a s  1 1 7  
P r e s u p u e s t o  d e  I n g r e s o s  1 1 9  
4 0  
 
E s t a d o s  F in a n c ie r o s  1 2 3  
P u n t o  d e  E q u i l ib r io  1 2 6  
E v a lu a c ió n  F in a n c ie r a  1 2 9  
C A P Í T U L O  V I   
A n á l is is  d e  im p a c t o s  1 3 2  
B a s e s  t e ó r ic a s  1 3 2  
I m p a c t o s  
I m p a c t o  S o c io e c o n ó m ic o  
I m p a c t o  E m p r e s a r ia l  
I m p a c t o  C o m e r c ia l  
1 3 5  
1 3 5  
1 3 6  
1 3 7  
I m p a c t o  A m b ie n t a l  
I m p a c t o  G e n e r a l  
1 3 8  
1 3 9  
C o n c lu s io n e s                                                                                            1 4 0  
R e c o m e n d a c io n e s                1 4 1  
B ib l io g r a f í a                 1 4 2  
L in c o g r a f í a                                                                                               1 4 3  
A n e x o s                 1 4 4  
4 1  
 
Í N D I C E  D E  T A B L A S  Y  C U A D R O S  
 
T a b la   N º  1 :  M a t r iz  d e  r e la c ió n  d ia g n o s t ic a  2 9  
T a b la   N º  2 :  M a t r iz  d e  A l ia d o s  y  r ie s g o s                             3 0  
T a b la   N º  3 :  C r u c e s  e s t r a t é g ic o s                        3 1  
T a b la   N º  4 :  S e g m e n t a c ió n  d e l  m e r c a d o  6 6  
T a b la   N º  5 :  P r o y e c c ió n  d e  p r e c io s   9 3  
T a b la   N º  6 :  C a n a l  d e  d is t r ib u c ió n  d i r e c t o                        9 3  
T a b la   N º  7 :  C a n a l  d e  d is t r ib u c ió n  in d i r e c t o                        9 4  
T a b la   N º  8 :  F lu jo  d e  P r o c e s o  d e  P r o d u c c ió n  1 0 1  
T a b la   N º  9 :  A c t iv o s  F i jo s                      1 0 3  
T a b la   N º  1 0 :  A c t iv o s  D i f e r id o s   1 0 4  
T a b la   N º  1 1 :  M a t e r ia  P r im a  1 0 4  
T a b la   N º  1 2 :  G a s t o s  G e n e r a le s  1 0 5  
T a b la   N º  1 3 :  T a m a ñ o  d e l  p r o y e c t o   1 0 5  
T a b la   N º  1 4 :  I n v e r s io n e s  1 0 5  
T a b la  N º  1 5 :  D e p r e c ia c ió n  d e  A c t iv o s  F i jo s  1 1 1  
T a b la  N º  1 6 :  G a s t o s  d e  P e r s o n a l  1 1 4  
T a b la  N º  1 7 :  G a s t o s  G e n e r a le s  1 1 6  
T a b la  N º  1 8 :  I n v e r s ió n  1 1 6  
T a b la  N º  1 9 :  C o s t o  d e  c a p i t a l  1 1 7  
T a b la  N º  2 0 :  T a b la  d e  A m o r t iz a c ió n  1 1 7  
T a b la  N º  2 1 :  I n t e r e s e s   1 1 7  
T a b la  N º  2 2 :  P r o y e c c ió n  d e  la  D e m a n d a  1 2 0  
T a b la   N º  2 3 :  P r o y e c c ió n  d e  I n g r e s o s  1 2 2  
T a b la   N º  2 4 :  C o s t o  U n i t a r io  p o r  F u n d a  1 2 7  
4 2  
 
T a b la   N º  2 5 :  B a la n c e  G e n e r a l  1 2 4  
T a b la   N º  2 6 :  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  1 2 5  
T a b la   N º  2 7 :  E s t a d o  d e  f lu jo  d e  c a ja  1 2 6  
T a b la   N º  2 8 :  I d e n t i f ic a c ió n  d e  c o s t o s  1 2 6  
T a b la   N º  2 9 :  P u n t o  d e  E q u i l ib r io  1 2 8  
T a b la   N º  3 0 :  V a lo r  A c t u a l  N e t o  1 2 9  
T a b la   N º  3 1 :  T a s a  I n t e r n a  d e  R e t o r n o  1 3 0  
T a b la   N º  3 2 :  B e n e f ic io  C o s t o  1 3 1  
T a b la   N º  3 3 :  P e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  1 3 2  
T a b la   N º  3 4 :  A n á l is is  d e  S e n s ib i l id a d  1 3 2  
C u a d r o   N º  1 :  D is t r ib u c ió n  d e  la s  E n c u e s t a s  p o r  
P a r r o q u ia  
7 5  
C u a d r o   N º  2 :  E d a d   7 5  
C u a d r o   N º  3 :  G é n e r o  7 6  
  
C u a d r o   N º  4 :  I n s t r u c c ió n  7 7  
C u a d r o   N º  5 :  L u g a r  d e  r e s id e n c ia   7 8  
C u a d r o   N º  6 :  T ie m p o  d e  r e s id e n c ia  7 9  
C u a d r o   N º  7 :  C o n s u m o  d e  a g u a s  a r o m á t ic a s  8 0  
C u a d r o   N º  8 :  P r e f e r e n c ia  d e  h ie r b a s  8 1  
C u a d r o   N º  9 :  F r e c u e n c ia  8 2  
C u a d r o   N º  1 0 :  P r o d u c t o s  e n d u lz a n t e s  8 3  
C u a d r o   N º  1 1 :  P r e f e r e n c ia s  8 4  
C u a d r o  N º  1 2 :  L u g a r  d e  c o m p r a  8 5  
C u a d r o   N º  1 3 :  E m p a q u e t a d o   8 6  
C u a d r o   N º  1 4 :  C o n t e n id o  d e l  P r o d u c t o  8 7  
4 3  
 
C u a d r o   N º  1 5 :  M e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  8 8  
C u a d r o   N º  1 6 :  P r e c io s  
C u a d r o   N º  1 8 :  M a t r iz  d e  v a lo r a c ió n  
C u a d r o   N º  1 9 :  C r i t e r io s  
C u a d r o  N º  2 0 :  I m p a c t o  S o c io e c o n ó m ic o  
C u a d r o  N º  2 1 :  I m p a c t o  E m p r e s a r ia l  
C u a d r o  N º  2 2 :  I m p a c t o  C o m e r c ia l  
C u a d r o  N º  2 3 :  I m p a c t o  A m b ie n t a l  
C u a d r o  N º  2 4 :  I m p a c t o  G e n e r a l  
8 9  
                    1 3 3  
1 3 4  
1 3 5  
1 3 6  
1 3 7  
1 3 8  
1 3 9  
  
  
 
Í N D I C E  D E  G R Á F I C O S  
 
G r á f ic o   N º  1 :  A n í s  5 7  
G r á f ic o  N º  2 :  M a n z a n i l la  5 7  
G r á f ic o   N º  3 :  H ie r b a b u e n a  5 8  
G r á f ic o   N º  4 :  M e n t a  5 9  
G r á f ic o   N º  5 :  C e d r ó n  5 9  
G r á f ic o   N º  6 :  P a r r o q u ia s  u r b a n a s  d e  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  6 6  
G r á f ic o   N º  7 :  G é n e r o  7 6  
G r á f ic o   N º  8 :  I n s t r u c c ió n  7 7  
G r á f ic o  N º  9 :  L u g a r  d e  r e s id e n c ia  7 8  
G r á f ic o   N º  1 0 :  T ie m p o  d e  r e s id e n c ia  7 9  
G r á f ic o   N º  1 1 :  C o n s u m o  d e  a g u a s  a r o m á t ic a s  8 0  
4 4  
 
G r á f ic o   N º  1 2 :  P r e f e r e n c ia  d e  h ie r b a s  8 1  
G r á f ic o   N º  1 3 :  F r e c u e n c ia  8 2  
G r á f ic o   N º  1 4 :  P r o d u c t o s  e n d u lz a n t e s  8 3  
G r á f ic o   N º  1 5 :  P r e f e r e n c ia s  8 4  
G r á f ic o   N º  1 6 :  L u g a r  d e  c o m p r a  8 5  
G r á f ic o   N º  1 7 :  E m p a q u e t a d o  8 6  
G r á f ic o   N º  1 8 :  C o n t e n id o  d e l  p r o d u c t o  8 7  
G r á f ic o   N º  1 9 :  M e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  8 8  
G r á f ic o   N º  2 0 :  P r e c io s   8 9  
G r á f ic o   N º  2 2 :  B a n n e r   9 4  
G r á f ic o   N º  2 3 :  R ó t u lo  9 5  
G r á f ic o   N º  2 4 :  T a r je t a  d e  P r e s e n t a c ió n  
G r á f ic o   N º  2 5 :  G a f e t e  
G r á f ic o   N º  2 6 :  E m p a q u e   
G r á f ic o   N º  2 7 :  M a p a  d e l  E c u a d o r  
G r á f ic o   N º  2 8 :  M a p a  d e  I m b a b u r a  
G r á f ic o   N º  2 9 :  D i r e c c ió n  d e  la  M ic r o e m p r e s a  
G r á f ic o   N º  3 0 :  D is t r ib u c ió n  f í s ic a  d e  la  P la n t a  
G r á f ic o   N º  3 1 :  O r g a n ig r a m a  E s t r u c t u r a l  
9 5  
9 6  
9 6  
9 7  
9 8  
9 8  
9 9  
               1 0 6  
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I N T R O D U C C I Ó N  
 
E n  e l  E c u a d o r  c a d a  v e z  s e  v a  p r o f u n d iz a n d o  u n  p r o b le m a  s o c ia l  q u e  e s  la  
f a l t a  d e  f u e n t e s  d e  t r a b a jo ,  la  p r o v in c ia  d e  I m b a b u r a  m u e s t r a  e s t a  
d e c a d e n c ia  d e  e m p le o ,  p o r  lo  q u e  la s  u n iv e r s id a d e s  v ie n e n  ju g a n d o  u n  r o l  
im p o r t a n t e  y  t r a s c e n d e n t e  e n  la  v id a  y  d e s a r r o l lo  d e  lo s  p u e b lo s ,  
o f e r t a n d o  c a r r e r a s  e n  la s  q u e  s e  v a  e le v a n d o  e l  e s p í r i t u  e m p r e n d e d o r  d e  
lo s  f u t u r o s  p r o f e s io n a le s ,  m u e s t r a  d e  e s t o  e s  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  g r a d o  
q u e  s e  d is e ñ o  c o n  la  f in a l id a d  d e  r e a l iz a r  u n  “ E S T U D I O  D E  
F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  
D E D I C A D A  A  L A  E L A B O R A C I Ó N  Y   C O M E R C I A L I Z A C I Ó N   D E  
A Z Ú C A R  A R O M A T I Z A D A  E N  L A  C I U D A D  D E  I B A R R A ,  P R O V I N C I A  D E  
I M B A B U R A ”  p r o y e c t o  p r o p u e s t o  p o r  u n a  e s t u d ia n t e  d e  la  F a c u l t a d  d e  
C ie n c ia s  A d m in is t r a t iv a s  y  E c o n ó m ic a s  d e  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  
N o r t e ,  p r o d u c t o  in n o v a d o r  y  q u e  p u e d e  s e r  d e  c o n s u m o  m a s iv o ,  h a y  q u e  
c o n s id e r a r  q u e  la  p u e s t a  e n  m a r c h a  n e g o c io s  q u e  t e n g a n  q u e  v e r  c o n  
a l im e n t a c ió n ,  s a lu d ,  v e s t id o  s o n  lo s  q u e  t ie n e n  u n  a l t o  g r a d o  d e  
a c e p t a c ió n  s e g ú n  a l  s e g m e n t o  q u e  e s t e  e n c a m in a d o  l o s  e s f u e r z o s  d e  
m e r c a d o t e c n ia .  E l  p r o d u c t o  q u e  s e  p r o p o n e  c o m o  e s  e l  A Z U C A R  
A R O M A T I Z A D A ,  n o  e s  m á s  q u e  a l  a z ú c a r  r e f in a d a  m e z c la r la  c o n  a r o m a s ,  
s a b o r iz a n t e s  q u e  e l  p u b l ic o  e s c o g ió  a  t r a v é s  d e  la s  e n c u e s t a s  a p l ic a d a s  
e n t r e  lo s  q u e  t e n e m o s :  c e d r ó n ,  m a n z a n i l l a ,  a n í s ,  h ie r b a b u e n a ,  d a n d o  
f a c i l id a d  a l  c l ie n t e  d e  p r e p a r a r  s u  a g u a  a r o m a t iz a d a ,  r e s u m ie n d o  e n  u n  
s o lo  p a s o  lo  q u e  v ie n e  h a c ie n d o  a c t u a lm e n t e  c o lo c a r  la  f u n d i t a  d e  t é  y  
a g r e g a r  a z ú c a r  a l  g u s t o .  E s t e  p r o d u c t o  lo  p r e p a r a r a  e n  u n  s o lo  p a s o  
s im p le m e n t e  t e n e r  a g u a  l is t a  y  a g r e g a r  e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  s e g ú n  e l  
g u s t o ,  b a t i r  y  s e r v i r s e .  T e n d r á  u n a  p r e s e n t a c ió n  d e  5 0 0 g r a m o s  e n  f u n d a  
c o n  c ie r r e  h e r m é t ic o .   
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O B J E T I V O S  
O b j e t i v o  G e n e r a l  
 
  R e a l iz a r  u n  e s t u d io  d e  f a c t ib i l id a d  p a r a r  la  c r e a c ió n  d e  u n a   
m ic r o e m p r e s a  d e d i c a d a  a  la  e la b o r a c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  a z ú c a r  
a r o m a t iz a d a  e n   la  c iu d a d  d e  I b a r r a ,  p r o v in c ia  d e  I m b a b u r a .  
 
O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
  E f e c t u a r  u n  d ia g n ó s t ic o  s i t u a c io n a l  p a r a  e s t a b le c e r  a l ia d o s ,  
o p o n e n t e s ,  o p o r t u n id a d e s  y  a m e n a z a s  c o n  e l  f in  d e  c o n o c e r  la  
a c t u a l  s i t u a c ió n  d e l  e n t o r n o .   
 
  E s t a b le c e r  lo s  l in e a m ie n t o s  t e ó r ic o s  y  c ie n t í f ic o s  a  t r a v é s  d e  la  
e s t r u c t u r a c ió n  d e  u n  m a r c o  t e ó r ic o  q u e  s u s t e n t e  la  p r o p u e s t a  d e l  
p r o y e c t o .  
 
  E la b o r a r  u n  e s t u d io  d e  m e r c a d o  p a r a  d e t e r m in a r  la  a c e p t a c ió n  d e l  
a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a .  
 
  R e a l iz a r  u n  e s t u d io  t é c n ic o  o  in g e n ie r í a  d e l  p r o y e c t o .  
 
  A p l ic a r  t é c n ic a s  y  h e r r a m ie n t a s  d e  a n á l is is  e c o n ó m i c o  f in a n c ie r o  
p a r a  d e m o s t r a r  la  p r o d u c t iv id a d  y  r e n t a b i l id a d  d e l  P r o y e c t o .  
 
  A n a l iz a r    lo s  p r in c ip a le s  im p a c t o s  q u e  g e n e r a r á  e l  p r o y e c t o  e n  lo s  
a s p e c t o s :  s o c ia l ,  e c o n ó m ic o ,   e m p r e s a r ia l .  
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J U S T I F I C A C I Ó N  
S e  c o n s i d e r a  q u e  e l  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  y a  q u e ,  
b u s c a  f u s i o n a r  d o s  e l e m e n t o s  d e  u n a  m a n e r a  i n n o v a d o r a  ( a z ú c a r  - p l a n t a s  
a r o m á t i c a s ) ,  l a  c r e a t i v i d a d  y  e l  e m p r e n d i m i e n t o  s o n  f a c t o r e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  
i n i c i a r  u n  n e g o c i o  o  u n a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  q u e  l i b e r e  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  
b ú s q u e d a  d e  e m p l e o ,  q u e  c a d a  v e z  e s  u n  p r o b l e m a  m á s  g r a v e  e n  e s t a  
s o c i e d a d ,  h o y  m á s  q u e  n u n c a  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  u n a  v i s i ó n  d e  e m p r e s a ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  c a p i t a l  h u m a n o ,  q u e  s e a  c a p a z  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  
o p o r t u n a s .   
 
E l  i m p a c t o  q u e  g e n e r a r á  e s t e  p r o y e c t o  e s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  p o r  l o  q u e  s e  
e s p e r a  e x i s t a  u n a  g r a n  a c e p t a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  p o r  p a r t e  d e l  c o n s u m i d o r ,  y a  q u e  
l a  m a t e r i a  p r i m a  ( a z ú c a r )  e s  u n o  d e  l o s  a l i m e n t o s  q u e  m á s  n e c e s i t a  n u e s t r o  
o r g a n i s m o ,  p o r  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  e n e r g í a  s u f i c i e n t e  p a r a  e l  b u e n  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c e r e b r o ,  o j o s ,  m ú s c u l o s ,  g l ó b u l o s  r o j o s  y  s i s t e m a  n e r v i o s o ,  
l o s  c u a l e s  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  a f r o n t a r  l o s  q u e h a c e r e s  d i a r i o s ,  n o  s o l a m e n t e  
p a r a  l o s  n i ñ o s ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  l o s  a d u l t o s .   
 
A d e m á s  s e  c o n t r i b u i r á  a  d i n a m i z a r  l a  e c o n o m í a  l o c a l ,  y a  q u e  e l  a p o r t e  d e  l a  
m i c r o e m p r e s a  a  i m p l a n t a r s e ,  m e j o r a r á  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  
e s t o  s e r á  u n  s u s t e n t o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  q u e  b e n e f i c i a r á  a  q u i e n e s  e s t é n  
r e l a c i o n a d o s  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  e m p r e s a ,  m e j o r a n d o  l a  c a l i d a d  d e  
v i d a ,  d e s d e  l u e g o  t a m b i é n  t e n e r  u n a  v i s i ó n  c l a r a ,  d e  c ó m o  c o m p e t i r  y  c o n o c e r  
s o b r e  e l  e n t o r n o  d e  l a  m i c r o e m p r e s a ,  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  m e r c a d o ,  l o s  p o s i b l e s  
c l i e n t e s ,  c o n  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y  M e r c a d o t e c n i a ,  q u e  
p e r m i t a n  e s t i m u l a r  l a  d e m a n d a .  D e s a r r o l l a n d o  t é c n i c a s  y  e s t r a t e g i a s .  
 
C o n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p r e t e n d e  r e a f i r m a r  e l  p r e s t i g i o  d e  
n u e s t r a  U n i v e r s i d a d  e n  e s p e c i a l  d e  l a  E s c u e l a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  
d e  l a  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  A d m i n i s t r a t i v a s  y  E c o n ó m i c a s ,  d e m o s t r a n d o  a  l a  
s o c i e d a d  q u e  n u e s t r a  U n i v e r s i d a d  c u e n t a  c o n  p r o f e s i o n a l e s  c a l i f i c a d o s  y  s o b r e  
t o d o  d i s p u e s t o s ,  a  c o n t r i b u i r  c o n  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  n u e s t r a  c o l e c t i v i d a d .  
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C A P Í T U L O  I  
1  D I A G N Ó S T I C O  
  
1 . 1  A N T E C E D E N T E S  
          E l  E c u a d o r  s e  e n c u e n t r a  a l  n o r o e s t e  d e  A m é r ic a  d e l  S u r ,  la  l í n e a  
e q u in o c c ia l  p a s a  p o r  n u e s t r o  t e r r i t o r io .  A l  n o r t e  l im i t a  c o n  C o lo m b ia ,  a l  s u r  
y  a l  e s t e  c o n  P e r ú  y  a l  o e s t e  c o n  e l  O c é a n o  P a c í f ic o .  L a  p r e s e n c ia  d e  la  
c o r d i l le r a  d e  lo s  A n d e s ,  d e  la s  c o r r ie n t e s  m a r í t im a s ,  d e  la  A m a z o n ia ,  
g e n e r a  s ig n i f ic a t iv a s  v a r ia c io n e s  e n  s u  c l im a ,  d e s d e  e l  t r o p ic a l  e n  la  
C o s t a ,  G a lá p a g o s  y  la  A m a z o n í a ,  h a s t a  e l  f r io  g la c ia l  e n  lo s  A n d e s .  
C u e n t a  c o n  c u a t r o  r e g io n e s  g e o g r á f ic a s :  C o s t a  6 6 7 6 0  K m 2 ,  S ie r r a  6 4 7 6 0  
k m 2 ,  A m a z o n ia  1 1 6 8 4 0  k m 2  y  G a lá p a g o s  8 0 1 0  k m 2 ,  a d e m á s  t ie n e  e l  M a r  
T e r r i t o r ia l  d e  2 0 0   m i l la s  q u e  s e  c u e n t a n  a  p a r t i r  d e  la s  c o s t a s  d e l  t e r r i t o r io  
c o n t in e n t a l  y  d e l  t e r r i t o r io  in s u la r ,  c o n  u n a  s u p e r f ic ie  t o t a l  d e  
a p r o x im a d a m e n t e  1 ’0 6 0 . 0 5 3 . 4 2  k m 2 .  L a  e x t e n s ió n  d e l  p a í s  e s  d e  2 5 6 . 3 7 0  
k m 2 .  S u  p o b la c ió n  s o b r e p a s a  lo s  1 3 . 7  m i l lo n e s  d e  h a b i t a n t e s .  
 
E l  E c u a d o r  s e  d iv id e   e n  2 4  p r o v in c ia s ,  e n  la  R e g ió n  N o r t e  d e l  p a í s  
e n c o n t r a m o s  a  la  p r o v in c ia  d e  I m b a b u r a  e n  la  q u e  s e  e n c u e n t r a  u b ic a d a  
la  c iu d a d  d e  I b a r r a  a  1 1 5  K m  a l  n o r o e s t e  d e  Q u i t o  y  1 2 5  K m  a l  s u r  d e  
T u lc á n ,  m á s  c o n o c id a  c o m o  c iu d a d  b la n c a ,  c o n  u n  c l im a  t e m p la d o  y  s e c o .  
I b a r r a  a  m o s t r a d o  g r a n  c r e c im ie n t o  p o b la c io n a l ,   e l  e m p r e n d im ie n t o  d e  
m ic r o e m p r e s a s  e s  la  a l t e r n a t iv a  m á s  im p o r t a n t e  p a r a  d is m in u i r  e l  
p r o b le m a  d e  p o b r e z a  g e n e r a d o  p o r  la  f a l t a  d e  f u e n t e s  d e  t r a b a jo  e n  
n u e s t r o  p a í s .  
 
E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  la s  p e r s o n a s  h a n  e s t a d o  e x p u e s t a s  a  s u f r i r  a lg ú n  t ip o  
d e  e n f e r m e d a d  c a u s a d a  p o r  e l  c o n t in u o  e s t r é s  q u e  l le v a n  e n  s u s  t r a b a jo s  
y  e n  g e n e r a l  e n  s u  v id a  d ia r ia ,  e s t u d io s  c ie n t í f ic o s  d e m u e s t r a n ,  q u e  la s  
p e r s o n a s  q u e  t r a b a ja n  o  l le v a n  u n  r i t m o  d e  v id a  p e s a d o  s o n  m á s  
p r o p e n s a s  a  s u f r i r  a l t ib a jo s  e n  s u  s a lu d ,  e s  p o r  e s o  q u e  la s  p la n t a s  
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a r o m á t ic a s  s o n  r e c o m e n d a d a s  p o r  la  m e d ic in a  p a r a  s u  c o n s u m o  p o r  q u e  
s u  c o m p o s ic ió n  q u e  e s  m u y  a l t a  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  p o r c e n t a je s  e n  
p r o t e í n a s  y  v i t a m in a s  a d e m á s  s u s  o lo r e s ,  s a b o r e s  y  p r o p ie d a d e s  
c u r a t iv a s  d e s d e  e l  p r in c ip io  d e  la  h u m a n id a d  h a n  s id o  u s a d a s  p a r a  la  
s a lu d .  L a s  in f u s io n e s  d e  e s t a s  p la n t a s  h a n  s id o  m u y  b e n e f ic io s a s  p a r a  la  
s a lu d ,  s u  v a r ie d a d  e n  a r o m a s  h a c e  q u e  t o d a s  la s  p e r s o n a s  la s  c o n s u m a n  
d e  a c u e r d o  a  s u  g u s t o  y  n e c e s id a d .   
 
C o n  la  p r im e r a  e r a  d e  la  v id a  h u m a n a  e m p ie z a  s in  d u d a  la  h is t o r ia  d e  la  
m e d ic in a  n a t u r a l  c u y a  c ie n c ia  in m u t a b le  a  t r a v é s  d e  lo s  s ig lo s  y  d e  la s  
t e m p e s t a d e s  c o n t r a r ia s  s e  p r o p a g ó  y  c o n s e r v ó  p o r  m e d io  d e  la  t r a d ic ió n  y  
la s  c o s t u m b r e s  d e  g e n e r a c ió n  a  g e n e r a c ió n ,  d e m o s t r á n d o s e  e n  la  
a c t u a l id a d  q u e  la  m e d ic in a  n a t u r a l  s ig u e  v ig e n t e ,  y  h o y  m á s  q u e  n u n c a  
t o m a  m a y o r  f u e r z a  e  im p o r t a n c ia .  E s  in n e g a b le  q u e  e l  u s o  d e  la s  h ie r b a s  
y  p la n t a s  m e d ic in a le s  h o y  c o n o c id a s  c o n  m a y o r  p r o f u n d id a d  g r a c ia s  a  la  
c ie n c ia ,  h a  s id o  la  b a s e  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  n u e v a s  y  m e jo r e s  m e d ic in a s  
p a r a  lo s  d i f e r e n t e s  m a le s  q u e  a f e c t a n  a  la  s a lu d  d e  la  h u m a n id a d .  P o r  
e s t o  e s  m u y  c o m ú n  o b s e r v a r  c ó m o  t o d a v í a  s e  a p l ic a n  v ie ja s  r e c e t a s  
b a s á n d o s e  e n  h ie r b a s  p a r a  u n  s in  n ú m e r o  d e  e n f e r m e d a d e s ;  t a le s  r e c e t a s  
o  s e c r e t o s  s o n  t a n  a n t ig u o s  y  d i f e r e n t e s  d e p e n d ie n d o  d e l  lu g a r ,  p a í s  o  
r e g ió n  d o n d e  s e  u s a .  
 
E l  a z ú c a r  e s  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  a p o r t e s  e n e r g é t ic o s  p a r a  e l  
o r g a n is m o ,  e s  p o r  e s o  q u e  h a  lo g r a d o  m a n t e n e r s e  e n  e l  m e r c a d o  d e  u n a  
m a n e r a  im p r e s io n a n t e ,  y a  q u e  s u  c o n t e n id o  t ie n e  n u t r ie n t e s  q u e  a y u d a n  
a l  b u e n  f u n c io n a m ie n t o  d e  n u e s t r o  o r g a n is m o .  T a m b ié n  p r o d u c e  u n a  
s e n s a c ió n  d e  p la c e r  b e n e f ic io s a  p a r a  la  m e n t e ,  p o r  q u e  e v i t a  q u e  s e  
g e n e r e  u n a  e s p e c ie  d e  c r is is  d e  a n s ie d a d  y  s e  a c u m u le n  a l t o s  g r a d o s  d e  
f r u s t r a c ió n  e n  la s  p e r s o n a s .  L o s  h id r a t o s  d e  c a r b o n o  s im p le s ,  c o m o  e l  
a z ú c a r  ( s a c a r o s a )  u  o t r o s  a l im e n t o s  q u e  la  c o n t ie n e n  a p o r t a n  g lu c o s a  a l  
o r g a n is m o  h u m a n o ,  u n  e le m e n t o  m u y  n e c e s a r io  t a n t o  p a r a  n u e s t r o s  
m ú s c u lo s  c o m o  p a r a  n u e s t r o  c e r e b r o .  L a  p r in c ip a l  f u n c ió n  d e l  a z ú c a r  e s  
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p r o p o r c io n a r  la  e n e r g í a  q u e  n u e s t r o  o r g a n is m o  n e c e s i t a  p a r a  e l  
f u n c io n a m ie n t o  d e  lo s  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s ,  c o m o  e l  c e r e b r o  y  lo s  
m ú s c u lo s .  S ó lo  e l  c e r e b r o  e s  r e s p o n s a b le  d e l  2 0 %  d e l  c o n s u m o  d e  
e n e r g í a  p r o c e d e n t e  d e  la  g lu c o s a .   
 
1 . 2    O B J E T I V O S  D E L  D I A G N Ó S T I C O  
 
1 . 2 . 1  O B J E T I V O  G E N E R A L  
  R e a l iz a r  u n  d ia g n ó s t ic o  s i t u a c io n a l  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  p a r a   
c o n o c e r  e l  c o n t e x t o  e c o n ó m ic o  e n  e l  q u e  r ig e  s u  a c t iv id a d ,   c o n  
la  f in a l id a d  d e  c r e a r  u n a  m ic r o e m p r e s a  d e d ic a d a  a  la  
e la b o r a c ió n   y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a .  
 
1 . 2 . 2  O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  
 
  D e t e r m in a r  e l  e n t o r n o  g e o g r á f ic o  e n  e l  q u e  s e  a p l ic a r á  e l  
p r o y e c t o .  
 
  C o n o c e r  lo s  d a t o s  p o b la c io n a le s  d e  la  c iu d a d  d e  I b a r r a .   
 
  D e t e r m in a r  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  e x is t e n t e s  e n  la  c iu d a d  
d e  I b a r r a .   
 
 
1 . 3    V A R I A B L E S  
 
1 . 3 . 1  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  V A R I A B L E S  
 
  V a r ia b le  u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a  
  V a r ia b le  D e m o g r á f ic a  
  V a r ia b le  S o c io - e c o n ó m ic o  
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1 . 3 . 2  I N D I C A D O R E S  
 
V A R I A B L E  U B I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A  
  L í m i t e s  
  C l im a   
 
V A R I A B L E  D E M O G R Á F I C A  
  N ú m e r o  h a b i t a n t e s  
 
V A R I A B L E  S O C I O - E C O N Ó M I C O  
  T ip o s   d e  n e g o c io s  
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1.4 MATRIZ DE RELACIÓN DIAGNÓSTICA 
TABLA Nº 1 
MATRIZ DE RELACIÓN DIAGNÓSTICA 
OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES FUENTES TÉCNICAS 
 
Determinar el entorno 
geográfico en el que se aplicará 
el proyecto. 
 
UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 
 
 Límites  
 Clima  
 
Secundaria 
 
Bibliográfica 
 
Conocer los datos 
poblacionales de la ciudad de 
Ibarra.  
 
DEMOGRÁFICA 
 
 Número de 
habitantes 
 
Secundaria 
 
Bibliográfica 
 
Determinar las actividades 
económicas existentes en la 
ciudad de Ibarra.  
 
SOCIO-
ECONÓMICO 
 
 Tipo de negocios 
 
 
Secundaria  
 
Bibliográfica 
 
Fuente: Directa 
Elaborado por: Maritza Vaca
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1 . 5  D I A G N Ó S T I C O  E X T E R N O  
C o m o  p r o d u c t o  d e l  a n á l is is  d e  la  in f o r m a c ió n  s e  e s t r u c t u r a  u n a  m a t r iz  
s e ñ a la n d o  A l ia d o s ,  O p o n e n t e s ,  O p o r t u n id a d e s  y  R ie s g o s .  
 
T A B L A  N º  2  
M A T R I Z  D E  A L I A D O S  Y  R I E S G O S  
                F u e n t e :  D i r e c t a  
                E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A L I A D O S  O P O R T U N I D A D E S  
A 1  E N T I D A D E S  F I N A N C I E R A S   O 1  N O  E X I S T E  C O M P E T E N C I A  
A 2  P R O V E D O R E S  M A T E R I A  P R I M A  O 2  
M E R C A D O  S E  I N C R E M E N T A  A Ñ O  A  A Ñ O  
( P O B L A C I Ó N )  
A 3  U N I V E R S I D A D E S  O 3  
C R E C I M I E N T O  D E  R E S T A U R A N T E S ,  
H O S T E R I A S ,  H O T E L E S ,  S U P E R M E R C A D O S .  
  
O 4  P R E C I O  Ú N I C O  
  
O 5  C U P O  I A M C E N  
O P O N E N T E S  R I E S G O S  
O 1  I N T E R M E D I A R I O S  R 1  
P O C A  T E C N O L O G Í A  P A R A  E S T E  T I P O  D E  
A C T I V I D A D  
O 2  
N O  H A Y  C O N T R O L  R I G I D O  D E  L O S  
P R E C I O S  D E L  P R O D U C T O  P O R  L A S  
A U T O R I D A D E S  
R 2  C R I S I S  E C O N Ó M I C A  
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1.6 CRUCES ESTRATÉGICOS: AO,AR, DO, DR 
TABLA Nº 3 
  
OPORTUNIDADES 
 
RIESGOS 
 
             MATRIZ DE CRUCES ESTRATÉGICOS                                             
O1 NO EXISTE COMPETENCIA R1 
POCA TECNOLOGIA PARA ESTE TIPO 
DE ACTIVIDAD 
O2 
MERCADO SE INCREMENTA AÑO A AÑO 
(POBLACIÓN) 
R2 CRISIS ECONÓMICA 
O3 
CRECIMIENTO DE RESTAURANTES, 
HOSTERIAS, HOTELES, SUPERMERCADOS. 
R3 
 O4 PRECIO ÚNICO R4 
 
 
O5 CUPO IAMCEM 
 
 ALIADOS  AO AR 
A1 ENTIDADES FINANCIERAS  Al ser producto innovador, las entidades financieras pueden dar créditos con mayor 
facilidad. y podrá posicionarse con rapidez 
las entidades financieras pueden dar solución a la falta de 
tecnología en las empresas. 
A2 PROVEDORES MATERIA PRIMA 
El producto innovador llamara la atención a los posibles clientes, especialmente a 
los proveedores de materia prima que pueden tener una opción para realizar sus 
ventas. 
La crisis económica es una limitante para pagar grandes 
sueldos al personal técnico que salen de las universidades. 
A3 UNIVERSIDADES 
Al contar con personal técnico graduados de las universidades del medio en esta 
área de producción de  azúcar aromatizada permitirá atender las demandas del 
mercado creciente en lo que respecta a población y negocios. 
  
  
El contar con una microempresa ubicada en la ciudad de IBARRA se podrá tener 
aliados estratégicos para adquirir con facilidad la materia prima consiguiendo cupo 
en IANCEM y de igual manera se podrá fijar propios precios. 
  
OPONENTES OO OR 
O1 INTERMEDIARIOS Al no existir competencia se puede lograr un posicionamiento efectivo 
simplificando el canal de distribución. 
La falta de control por autoridades permite tener un comercio 
que fije precios de acuerdo a los intereses empresariales, sin 
tomar en cuenta que en el país existe crisis económica. 
O2 
NO HAY CONTROL RÍGIDO DE LOS PRECIOS DEL 
PRODUCTO POR LAS AUTORIDADES 
La fijación del precio venta al público de este producto se la puede 
realizar al interés de la microempresa que se propone porque no existe 
competencia y no existe un control riguroso de las autoridades. 
 
Fuente: Directa 
Elaborado por: Maritza Vaca 
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1 . 7  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A  O P O R T U N I D A D  D E L  P R O Y E C T O  
E l  s is t e m a  c r e d i t ic io  e n  e l  p a í s  b u s c a  d e  u n a  m a n e r a  f in a n c ia r  
p r o y e c t o s  q u e  s e a n  in n o v a d o r e s ,  a n a l iz a n d o  la s  o p o r t u n id a d e s  q u e  e s t e  
t e n d r á  e n  e l  m e r c a d o ,  y  d e  a lg u n a  m a n e r a  a s e g u r a r s e  p a r a  la  
r e c u p e r a c ió n  d e  s u  c a r t e r a .   
 
E l  p r o d u c t o  in n o v a d o r  l la m a r a  la  a t e n c ió n  a  lo s  p o s ib le s  c l ie n t e s ,  
e s p e c ia lm e n t e  a  lo s  p r o v e e d o r e s  d e  m a t e r ia  p r im a  q u e  p u e d e n  t e n e r  u n a  
o p c ió n  p a r a  r e a l iz a r  s u s  v e n t a s .  
 
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  e m p r e s a r ia l  s e  d e b e  c o n t a r  c o n  a l ia d o s  e s t r a t é g ic o s ,  e n  
e s t e  c a s o  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e  t ie n e  lo s  p e r f i le s   d e  
p r o f e s io n a le s  q u e  p u e d e n  s e r  p a r t e  d e  e s t a s  m ic r o e m p r e s a s  y  c o n t r ib u i r  
p r o d u c ie n d o  p r o d u c t o s  d e  c a l id a d ,  in n o v a d o r e s ,  p e r m i t ie n d o  a t e n d e r  la s  
d e m a n d a s  d e l  m e r c a d o  c r e c ie n t e .  
 
A lg o  m u y  im p o r t a n t e  q u e  h a y  q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  a l  p o n e r  u n  n e g o c io  e s  
v e r i f ic a r  a lg u n a s  v a r ia b le s  p a r a  d is m in u i r  c o s t o s  y  n o  t e n e r  p r o b le m a s  a l  
m o m e n t o  d e  p r o d u c c ió n  c o m o  s o n  p o r  e je m p lo  f a c i l id a d  d e  a c c e s o  a  la  
m a t e r ia  p r im a ,  u b ic a c ió n  d e  p la n t a ,  u n  m e r c a d o  in v e s t ig a d o  q u e  d e  la  
v ia l id a d  a l  p r o y e c t o ,  y  c u a n d o  s o n  p r o d u c t o s  in n o v a d o r e s ,  ú n ic o s  e n  e l  
m e r c a d o  s e  p o d r á  f i ja r  p r o p io s  p r e c io s .  
 
C o n c lu id a  la  in v e s t ig a c ió n  d e  c a m p o  e n  la  q u e  s e  a p l ic ó  la s  r e s p e c t iv a s  
t é c n ic a s  d e  in v e s t ig a c ió n ,  s e  lo g r ó  o b t e n e r  in f o r m a c ió n  r e le v a n t e  c o n  la  
c u a l  s e  p u e d e  d e t e r m in a r  q u e  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  n o  e x is t e  d e  u n a  
m ic r o e m p r e s a  d e d ic a d a  a  la  E L A B O R A C I Ó N   Y  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  
D E  A Z Ú C A R  A R O M A T I Z A D A ,  h e c h o  q u e  le  d a  g r a n  v ia l id a d  a l  p r o y e c t o  
p a r a  s e r  e je c u t a d o ,  p r o b le m a  q u e  p u e d e  s e r  e x p l ic a d o  p o r  la s  s ig u ie n t e s  
c a u s a s :  
  N o  h a  e x is t id o  e s t u d io s  p r e v io s  e n  e s t a  t e m á t ic a .  
  F a l t a  d e  v is ió n  d e  la s  p e r s o n a s  p o r  n o  im p le m e n t a r  n e g o c io s  p r o p io s .  
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A  p a r t i r  d e  e s t o s  f u n d a m e n t o s  s e  d e l i m i t a  l o s  s i g u i e n t e s  e f e c t o s :  
  S in  e s t u d io s  p r e v io s  s e  c o r r e  e l  r ie s g o  d e  f r a c a s o  e m p r e s a r ia l .  
  N o  s e  p u e d e n  t o m a r  d e c is io n e s  o p o r t u n a s .  
  N o  h a y  g e n e r a c ió n  d e  e m p r e n d im ie n t o s .  
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C A P Í T U L O  I I  
2  M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1  E M P R E S A  
 
2 . 1 . 1  D E F I N I C I Ó N  
“ L a  e m p r e s a  s e  d e f i n e  c o m o  u n a  e n t i d a d  c o n f o r m a d a  p o r  p e r s o n a s ,  
a s p i r a c i o n e s ,  r e a l i z a c i o n e s ,  b i e n e s  m a t e r i a l e s ,  c a p a c i d a d e s  t é c n i c a s  y  
c a p a c i d a d  f i n a n c i e r a .  T o d o  e l l o  l e  p e r m i t e  d e d i c a r s e  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  
t r a n s f o r m a c i ó n  o  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p a r a  s a t i s f a c e r  c o n  s u s  
p r o d u c t o s  o  s e r v i c i o s ,  l a s  n e c e s i d a d e s  o  d e s e o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  
s o c i e d a d . ”  D i s p o n i b l e  e n :  w w w . a p u n t e s g e s t i o n . c o m  
 
L a  e m p r e s a  lo g r a  h a c e r  a  t r a v é s  d e  la  u n ió n  d e  a lg u n o s  e le m e n t o s  y   d e  
a c u e r d o  a  s u  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  q u e  s e  d is t r ib u y a n  m e r c a d e r í a s  o  
p r o m u e v e n  s e r v ic io s  a  la  c o le c t iv id a d ,  y  c o m o  t o d a  u n id a d  p r o d u c t iv a  s e  
r ig e n  a  r e g la s  y  p o l í t ic a s  q u e  v a n  e n c a m in a d a s  a  o f r e c e r  u n  p r o d u c t o  o  
s e r v ic io  d e  c a l id a d .  
 
2 . 1 . 2  O B J E T I V O S  
L a  e m p r e s a  a l  a c t u a r  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  s o c ia l  e  in f lu i r  d i r e c t a m e n t e  e n  
la  v id a  d e l  s e r  h u m a n o ,  n e c e s i t a  u n  p a t r ó n  u  o b je t iv o s  d e s e a b le s  q u e  le  
p e r m i t a  s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e l  m e d io  e n  q u e  a c t ú a ,  f i já n d o s e  a s í  
lo s  o b je t iv o s  e m p r e s a r ia le s  q u e  s o n :  
 
  E C O N Ó M I C O S  
  
T e n d ie n t e s  a  lo g r a r  b e n e f ic io s  m o n e t a r io s :  
 
  C u m p l i r  c o n  lo s  in t e r e s e s  m o n e t a r io s  d e  lo s  in v e r s io n is t a s  a l  
r e t r ib u i r lo s  c o n  d iv id e n d o s  ju s t o s  s o b r e  la  in v e r s ió n  r e a l iz a d a .  
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  S a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  c o n  b ie n e s  o  
s e r v ic io s  d e  c a l id a d ,  e n  la s  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  d e  v e n t a .  
 
  I n c r e m e n t a r  e l  b ie n e s t a r  s o c io e c o n ó m ic o  d e  u n a  r e g ió n  a l  c o n s u m ir  
m a t e r ia s  p r im a s  y  s e r v ic io s ;  y  a l  c r e a r  f u e n t e s  d e  t r a b a jo .  
 
  C u b r i r  lo s  p a g o s  a  a c r e e d o r e s  p o r  in t e r e s e s  s o b r e  p r é s t a m o s  
c o n c e d id o s .  
 
  O b t e n e r  b e n e f ic io s  a r r ib a  d e  lo s  in t e r e s e s  b a n c a r io s  p a r a  r e p a r t i r  
u t i l id a d e s  a  in v e r s io n is t a s .  
 
  R e in v e r t i r  e n  e l  c r e c im ie n t o  d e  la  e m p r e s a .  
 
 
  S O C I A L E S  
 
A q u e l lo s  q u e  c o n t r ib u y e n  a l  b ie n e s t a r  d e  la  c o m u n id a d :  
 
  C u b r i r ,  m e d ia n t e  o r g a n is m o s  p ú b l ic o s  o  p r iv a d o s ,  s e g u r id a d  s o c ia l .  
 
  C o n t r ib u i r  a l  s o s t e n im ie n t o  d e  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  m e d ia n t e  a l  p a g o  
d e  c a r g a s  t r ib u t a r ia s .  
 
  M e jo r a r  y  c o n s e r v a r  la  e c o lo g í a  d e  la  r e g ió n ,  e v i t a n d o  la  
c o n t a m in a c ió n  a m b ie n t a l .  
 
  P r o d u c i r  p r o d u c t o s  y  b ie n e s  q u e  n o  s e a n  n o c iv o s  a l  b ie n e s t a r  d e  la  
c o m u n id a d .  
 
 
  T É C N I C O S   
 
D ir ig id o s  a  la  o p t im iz a c ió n  d e  la  t e c n o lo g í a :  
 
  U t i l iz a r  lo s  c o n o c im ie n t o s  m á s  r e c ie n t e s  y  la s  a p l ic a c io n e s  
t e c n o ló g ic a s  m á s  m o d e r n a s  e n  la s  d iv e r s a s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a ,  p a r a  
c o n t r ib u i r  a l  lo g r o  d e  s u s  o b je t iv o s .  
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  I n v e s t ig a r  la s  n e c e s id a d e s  d e l  m e r c a d o  p a r a  c r e a r  p r o d u c t o s  y  
s e r v ic io s  c o m p e t i t iv o s .  
 
2 . 2   O R G Á N I C O  F U N C I O N A L  
 
2 . 2 . 1  D E F I N I C I Ó N  
 
 “ E l  o r g a n ig r a m a  e s  u n a  r e p r e s e n t a c ió n  g r á f ic a  d e  la  e s t r u c t u r a  
o r g a n iz a c io n a l  d e  u n a  e m p r e s a ,  o  d e  c u a lq u ie r  e n t id a d  p r o d u c t iv a ,  
c o m e r c ia l ,  a d m in is t r a t iv a ,  p o l í t ic a ,  e t c . ,  e n  la  q u e  s e  in d ic a  y  
m u e s t r a ,  e n  f o r m a  e s q u e m á t ic a ,  la  p o s ic ió n  d e  la  á r e a s  q u e  la  
in t e g r a n ,  s u s  l í n e a s  d e  a u t o r id a d ,  r e la c io n e s  d e  p e r s o n a l ,  c o m i t é s  
p e r m a n e n t e s ,  l í n e a s  d e  c o m u n i c a c ió n  y  d e  a s e s o r í a "  D is p o n ib le  e n :  
w w w . p r o m o n e g o c io s . n e t  
 
E s  la  r e p r e s e n t a c ió n  g r á f ic a  d e  la  e s t r u c t u r a  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n ,  e s  d o n d e  
s e  p o n e  d e  m a n i f ie s t o  la  r e la c ió n  f o r m a l  e x is t e n t e  e n t r e  la s  d iv e r s a s  
u n id a d e s  q u e  la  in t e g r a n ,  s u s  p r in c ip a le s  f u n c i o n e s ,  lo s  c a n a le s  d e  
s u p e r v i s i ó n  y  la  a u t o r i d a d  r e la t iv a  d e  c a d a  c a r g o .  S o n  c o n s id e r a d o s  
in s t r u m e n t o s  a u x i l ia r e s  d e l  a d m i n i s t r a d o r ,  a  t r a v é s  d e  lo s  c u a le s  s e  f i ja  la  
p o s ic ió n ,  la  a c c ió n  y  la  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  c a d a  s e r v i c i o .  
 
2 . 3  M I C R O E M P R E S A  
 
2 . 3 . 1  D E F I N I C I Ó N  
“ E s  a q u e l la  e m p r e s a  q u e  o p e r a  u n a  p e r s o n a  n a t u r a l  o  ju r í d ic a  b a jo  
c u a lq u ie r  f o r m a  d e  o r g a n iz a c ió n  o  g e s t ió n  e m p r e s a r ia l ,  y  q u e  
d e s a r r o l la  c u a lq u ie r  t ip o  d e  a c t iv id a d  d e  p r o d u c c ió n  o  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  b ie n e s ,  o  d e  p r e s t a c ió n  d e  s e r v ic io s . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . m ic r o e m p r e s a . b lo g d ia r io . c o m  
 
L a s  m ic r o e m p r e s a s  s o n  c o n s id e r a d a s  p e q u e ñ a s  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s  
s o c ia le s ,  p r o d u c t o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  o r g a n iz a c ió n  y  e x p e r im e n t a c ió n  
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s o c ia l  r e la c io n a d a s  c o n  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  a  p e q u e ñ a  e s c a la  y  
s e  p u e d e n  c o m p a r a r  a  e m p r e s a s  o  n e g o c io s  d e  p e q u e ñ o  t a m a ñ o  q u e  s e  
p r e s e n t a n  e n  a lg u n o s  c a s o s  c o m o :  e m p r e s a s  f a m i l ia r e s ,  c o o p e r a t iv a s ,  
e m p r e s a s  d e  s e r v ic io s ,  t a l le r e s  a r t e s a n a le s  y  c o m e r c io .  
 
2 . 3 . 2   C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A S  M I C R O E M P R E S A S  
w w w . s l id e s h a r e . n e t ,  c la s i f ic a  a  la s  m ic r o e m p r e s a s  d e  a c u e r d o  a  s u  r a z ó n  
d e  s e r :  
 
  S E R V I C I O :   
E l  s e c t o r  d e  s e r v ic io s  e s t á  d i r ig id o  a  p r e s t a r  u n a  a t e n c ió n  a l  c l ie n t e ,  e n  la s  
m ic r o e m p r e s a s  g e n e r a lm e n t e  e s  b r in d a d o  p o r  e l  p r o p ie t a r io  d e l  n e g o c io .  
 
  C O M E R C I O :   
E l  s e c t o r  d e l  c o m e r c io  t ie n e  c o m o  f in a l id a d  e l  in t e r c a m b io  d e  u n  b ie n  p o r  
u n a  c a n t id a d  d e  d in e r o ,  c o m p r e n d e  la s  t r a n s a c c io n e s  c o n  b ie n e s  y a  
e la b o r a d o s  q u e  d e b e n  l le g a r  a l  c o n s u m id o r  f in a l .  
 
  P R O D U C C I Ó N :   
E l  s e c t o r  d i r ig id o  a  la  p r o d u c c ió n  s e  e n c a r g a  d e  p r o c e s a r  lo s  p r o d u c t o s  
p a r a  q u e  s e a n  o f r e c id o s  a l  c l ie n t e ,  a c t u a lm e n t e  e n  n u e s t r a  p r o v in c ia  e s t e  
t ip o  d e  m ic r o e m p r e s a s  h a  t o m a d o  a u g e  y  h a n  id o  a u m e n t a n d o ,  
c o n v i r t ié n d o s e  e n  f u e n t e s  im p o r t a n t e s  d e  in g r e s o s  p a r a  la  e c o n o m í a .  
 
2 . 3 . 3   C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A S  M I C R O E M P R E S A S  
 
E n t r e  la s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t ic a s  q u e  s e  id e n t i f ic a n  e n  u n a  
m ic r o e m p r e s a s  s e  e n c u e n t r a n  la s  s ig u ie n t e s :  
 
  L a  A d m in is t r a c ió n  e s  in d e p e n d ie n t e ,  lo s  g e r e n t e s  s o n  lo s  
p r o p ie t a r io s  d e  lo s  n e g o c io s .  
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  E l  c a p i t a l  d e  la  e m p r e s a  e s  p r o p o r c io n a d o  p o r  u n a  p e r s o n a  o  u n  
g r u p o  p e q u e ñ o  d e  p e r s o n a s  f a m i l ia r e s .  
 
  E l  c r e c im ie n t o  d e  la  e m p r e s a  s e  g e n e r a  p r in c ip a lm e n t e  a  t r a v é s  d e  
la  r e in v e r s ió n  d e  u t i l id a d e s .  
 
 
2 . 4  A D M I N I S T R A C I Ó N  
 
2 . 4 . 1   D E F I N I C I Ó N  
            C O U L T E R ,  R o b b in s  ( 2 0 1 0 ) ,  m a n i f ie s t a :  “ L a  a d m in is t r a c ió n  e s  e l  
p r o c e s o  d e  a lc a n z a r  m e t a s  t r a b a ja n d o  c o n  y  p o r  m e d io  d e  la  g e n t e  
y  d e  o t r o s  r e c u r s o s  d e  la  o r g a n iz a c ió n . ”  P á g .  6  
 
L a  A d m in is t r a c ió n  e s  e s e n c ia l  e n  t o d a  a c t iv id a d  o r g a n iz a d a  y  e n  t o d o s  lo s  
n iv e le s  je r á r q u ic o s  d e  u n  o r g a n is m o  s o c ia l .  E s  u n a  a c t iv id a d  q u e  n o  
s o la m e n t e  la  d e s e m p e ñ a  u n  g e r e n t e  d e  u n a  e m p r e s a  s in o  t a m b ié n  e l  
s u p e r v is o r  d e  u n  t a l le r ,  e s  d e c i r  q u e  la  a d m in is t r a c ió n  s e  d e s a r r o l la  e n  
c u a lq u ie r  a c t iv id a d  p o r  p e q u e ñ a  q u e  s e a .  
 
T a m b ié n  e s  e l  p r o c e s o  d e  lo g r a r  q u e  la s  c o s a s  s e  r e a l ic e n  p o r   m e d io  d e  
la  p la n e a c ió n ,  o r g a n iz a c ió n ,  d e le g a c ió n  d e  f u n c io n e s ,  in t e g r a c ió n  d e  
p e r s o n a l ,  d i r e c c ió n  y  c o n t r o l  d e  o t r a s  p e r s o n a s ,  c r e a n d o  y  m a n t e n ie n d o  
u n  a m b ie n t e  e n  e l  c u a l  la  p e r s o n a  s e  p u e d a  d e s e m p e ñ a r  e n t u s ia s t a m e n t e  
e n  c o n ju n t o  c o n  o t r a s ,  s a c a n d o  a  r e lu c i r  s u  p o t e n c ia l .  
 
 
2 . 4 . 2     I M P O R T A N C I A  
 
“ L a  a d m i n i s t r a c i ó n  b r i n d a  e l  é x i t o  a  c u a l q u i e r  o r g a n i s m o  s o c i a l  y a  q u e  
e s t o s  d e p e n d e n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  d e  e s t a ,  p o r q u e  n e c e s i t a n  
a d m i n i s t r a r  d e b i d a m e n t e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s  q u e  p o s e e n .  
U n a  a d e c u a d a  a d m i n i s t r a c i ó n  h a c e  q u e  s e  m e j o r e  e l  n i v e l  d e  
p r o d u c t i v i d a d .  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e  m a n t i e n e  a l  f r e n t e  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
c a m b i a n t e s  d e l  m e d i o ,  a n t e  e s t a  s i t u a c i ó n  p r o p o r c i o n a  p r e v i s i ó n  y  
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c r e a t i v i d a d .  I n d u d a b l e m e n t e  s u  g r a n  e m b l e m a  e s  e l  m e j o r a m i e n t o  
c o n s t a n t e . ”  D i s p o n i b l e  e n :  w w w . m i t e c n o l o g i c o . c o m  
 
T o d a  O r g a n iz a c ió n  n e c e s i t a  m a n t e n e r  u n  e n f o q u e  c la r o  d e  s u  r a z ó n  d e  
s e r ,  d e  s u s  l í m i t e s  y  d e  lo s  r e c u r s o s  q u e  p o s e e ,  e s t o  e s  p o s ib le  g r a c ia s  a  
la  a p l ic a c ió n  d e  la  a d m in is t r a c ió n ,  la  c u a l  d e b e  s e r  lo  m á s  m o d e r n a  
p o s ib le ,  q u e  c o n t e n g a  t é c n ic a s  y  e s t r a t e g ia s  d e  a c c ió n  f a v o r a b le s ,  c o n  
p r in c ip io s ,  p o l í t ic a s  y  n o r m a s  q u e  p e r m i t a n  e s t a b le c e r  y  a p l ic a r  
p r o c e d im ie n t o s  e s p e c í f ic o s  p a r a  c a d a  á r e a  q u e  c o n f o r m a  e l  e n t e .  
 
2 . 4 . 3   E L E M E N T O S  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  
 
  P L A N E A C I Ó N   
B R A V O ,  V a ld iv ie s o  M e r c e d e s  ( 2 0 0 7 ) ,   e x p r e s a :  “ L a  p la n e a c ió n  e s  
la  f u n c ió n  a d m in is t r a t iv a  q u e  d e f in e  o b je t iv o s  y  d e c id e  s o b r e  lo s  
r e c u r s o s  y  la s  t a r e a s  n e c e s a r ia s  p a r a  a lc a n z a r lo s  a d e c u a d a m e n t e . ”  
P á g .  2 1 4  
 
L a  P la n i f ic a c ió n  c o n s t i t u y e  h a c e r  p la n e s ,  n o  e s  m á s  q u e  u n  c a s o  e s p e c ia l  
d e  t o m a  d e  d e c is io n e s  c o n  u n a  f u e r t e  o r ie n t a c ió n  h a c ia  e l  f u t u r o .  S e  
c o n s id e r a  q u e  la  P la n e a c ió n  e s  u n a  f u n c ió n  a d m in is t r a t iv a  g e n e r a l  b á s ic a ,  
y a  q u e  e s t a b le c e  e l  m a r c o  y  e l  r u m b o  d e  la s  f u n c io n e s  d e  o r g a n iz a c ió n ,  
d i r e c c ió n  y  c o n t r o l .  
 
 
  O R G A N I Z A C I Ó N :   
B R A V O ,  V a ld iv ie s o  M e r c e d e s  ( 2 0 0 7 ) ,  m a n i f ie s t a  “ L a  o r g a n iz a c ió n  
e s  la  f u n c ió n  a d m in is t r a t iv a  r e la c io n a d a  c o n  la  a s ig n a c ió n  d e  
t a r e a s ,  la  d is t r ib u c ió n  d e  t a r e a s  a  lo s  e q u ip o s  o  d e p a r t a m e n t o s  y  la  
a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  a  lo s  e q u ip o s  o  lo s  
d e p a r t a m e n t o s ” .  P á g .  1 7  
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T o d a  o r g a n iz a c ió n  d e b e  f u n c io n a r  c o m o  u n  s is t e m a  in t e g r a d o  y  
c o h e s io n a d o  e n  q u e  la s  p a r t e s  s e  in t e r r e la c io n a n  e s t r e c h a m e n t e  p a r a  
a c t u a r  c o m o  u n a  t o t a l id a d  q u e  a lc a n c e  d e t e r m in a d o  o b je t iv o  c o n  é x i t o .  
 
 
  I N T E G R A C I Ó N :   
“ L a  in t e g r a c ió n  c o m p r e n d e  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  
f o r m a l iz a d a ,  p e r m a n e n t e  y  la  a s ig n a c ió n  d e  r o le s  p a r a  la s  p e r s o n a s  
q u e  in t e g r a n  la  e m p r e s a .   S u  p r o p ó s i t o  e s  r e u n i r  a r m ó n ic a m e n t e  
lo s  r e c u r s o s  in s t i t u c io n a le s ” .  D is p o n ib le  e n :  
w w w . a p u n t e s d e a d m in is t r a c io n . b lo g s p o t . c o m  
 
E l  e le m e n t o  a d m in is t r a t iv o  d e  in t e g r a c ió n  s e  o c u p a  d e  d o t a r  d e  p e r s o n a l  a  
la  e s t r u c t u r a  d e  la  o r g a n iz a c ió n  a  t r a v é s  d e  u n  a d e c u a d o  y  e f e c t iv o  
r e c lu t a m ie n t o ,  s e le c c ió n ,  in d u c c ió n ,  c o n t r a t a c ió n  y  d e s a r r o l lo  d e  la s  
p e r s o n a s .  
  D I R E C C I Ó N :   
“ E s  im p u ls a r ,  c o o r d in a r  y  v ig i la r  la s  a c c io n e s  d e  c a d a  m ie m b r o  y  
g r u p o  d e  u n  o r g a n is m o  s o c ia l ,  c o n  e l  f in  d e  q u e  e l  c o n ju n t o  d e  
t o d a s  e l la s  s e  r e a l ic e  d e l  m o d o  m á s  e f ic a z ” .  D is p o n ib le  e n :  
w w w . r in c o n d e lv a g o . c o m  
 
L a  d i r e c c ió n  e s  la  m a n e r a  d e  a lc a n z a r  lo s  o b je t iv o s  a  t r a v é s  d e  la  
a c t iv id a d  d e  la s  p e r s o n a s  y  a  la  a p l ic a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  q u e  c o m p o n e n  
la  o r g a n iz a c ió n .   D i r ig i r  s ig n i f ic a  in t e r p r e t a r  lo s  p la n e s  p a r a  la s  p e r s o n a s  y  
d a r  la s  in s t r u c c io n e s  y  la  o r ie n t a c ió n  s o b r e  c o m o  e je c u t a r lo s  y  g a r a n t iz a r  
la  c o n s e c u c ió n  d e  lo s  o b je t iv o s .  
 
  C O N T R O L :   
“ L a  f u n c ió n  d e  c o n t r o l  c o n s is t e  e n  la  m e d ic ió n  y  c o r r e c c ió n  d e l  
r e n d im ie n t o  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  d e  la  e m p r e s a ,  c o n  e l  f in  d e  
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a s e g u r a r  q u e  s e  a lc a n c e n  lo s  o b je t iv o s  y  lo s  p la n e s  id e a d o s  p a r a  
s u  lo g r o . ”  D is p o n ib le  e n :  w w w . r in c o n d e lv a g o . c o m  
 
E s  la  f u n c ió n  d e  m e d i r  y  c o r r e g i r  e l  d e s e m p e ñ o  in d iv id u a l  y  o r g a n iz a c io n a l  
p a r a  g a r a n t iz a r  q u e  lo s  h e c h o s  s e  a p e g u e n  a  lo s  p la n e s ,  im p l ic a  la  
m e d ic ió n  d e l  d e s e m p e ñ o  b a s á n d o s e  e n  m e t a s  y  p la n e s .  
 
 
2 . 5  C O N T A B I L I D A D  
 
2 . 5 . 1  D E F I N I C I Ó N  
 
B R A V O ,  V a ld iv ie s o  M e r c e d e s  ( 2 0 0 7 )  d ic e :  “ S e  p u e d e  c o n c e p t u a r  a  l a  
C o n t a b i l i d a d  c o m o  u n  c a m p o  e s p e c i a l i z a d o  d e  l a s  c i e n c i a s  
a d m i n i s t r a t i v a s ,  q u e  s e  s u s t e n t a n  e n  p r i n c i p i o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  
g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d o s ,  d e s t i n a d o s  a  c u m p l i r  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e :  
a n á l i s i s ,  r e g i s t r o  y  c o n t r o l  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  e n  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  u n a  e m p r e s a  o  i n s t i t u c i ó n  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  c o n  l a s  f i n a l i d a d e s  d e  
i n f o r m a r  e  i n t e r p r e t a r  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  f i n a n c i e r a  y  l o s  r e s u l t a d o s  
o p e r a c i o n a l e s  a l c a n z a d o s  e n  c a d a  p e r í o d o  o  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  d u r a n t e  
t o d a  l a  e x i s t e n c i a  p e r m a n e n t e  d e  l a  e n t i d a d . ”  P á g .  1  
 
E l  h o m b r e  s e  h a  e m p e c in a d o  e n  l le v a r  u n  c o n t r o l  e x h a u s t iv o  d e  t o d o s  lo s  
m o v im ie n t o s  f in a n c ie r o s  q u e  s e  e je c u t a n  e n  s u s  p e q u e ñ a s ,  m e d ia n a s  o  
g r a n d e s  e m p r e s a s ,  p a r a  lo  c u a l  s e  h a  a p o y a d o  e n  d iv e r s a s  f o r m a s  p a r a  
lo g r a r  s u  f in .  S in  e m b a r g o  c o n  e l  t r a n s c u r r i r  d e l  t ie m p o ,  e l  a v a n c e  
t e c n o ló g ic o  y  la s  e x ig e n c ia s  e m p r e s a r ia le s  lo s  p r o c e s o s  y  t é c n ic a s  
c o n t a b le s  h a n  e v o lu c io n a d o .  
 
S u  o b je t o  e s  la  c a p t a c ió n  y  r e p r e s e n t a c ió n  e n  t é r m in o s  c u a l i t a t iv o s  y  
c u a n t i t a t iv o s ,  m e d ia n t e  u n  o r d e n a d o  c o n ju n t o  d e  p r o p o s ic io n e s ,  d e  la  
r e a l id a d  e c o n ó m ic o - p a t r im o n ia l  q u e  s e  d a  e n  u n a  u n id a d  e c o n ó m ic a  e n  e l  
t r a n s c u r s o  d e l  t ie m p o ,  c o n  e l  f in  d e  o b t e n e r  e l  c o n o c im ie n t o  n e c e s a r io  
p a r a  o r ie n t a r  s u  g e s t ió n  e c o n ó m ic a .  
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2 . 6 . 2  I M P O R T A N C I A  
“ L a  c o n t a b i l id a d  e s  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  p o r q u e  t o d a s  la s  e m p r e s a s  
t ie n e n  la  n e c e s id a d  d e  l le v a r  u n  c o n t r o l  d e  s u s  n e g o c ia c io n e s  
m e r c a n t i le s  y  f in a n c ie r a s .  A s í  o b t e n d r á  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  y  
a p r o v e c h a m ie n t o  d e  s u  p a t r i m o n i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  s e r v i c i o s  
a p o r t a d o s  p o r  la  c o n t a b i l id a d  s o n  im p r e s c in d ib le s  p a r a  o b t e n e r  
in f o r m a c ió n  d e  c a r á c t e r  le g a l . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . m o n o g r a f í a s . c o m  
 
D e s d e  s ie m p r e  e l  s e r  h u m a n o  h a  t e n id o  la  n e c e s id a d  d e  s a b e r  lo  q u e  
t ie n e  y  c o n t r o la r  s u s  g a s t o s  y  s u s  in g r e s o s .  E s  a lg o  d ia r io  q u e  t o d o s  
h a c e m o s ,  y a  s e a  m ir a n d o  s a ld o s  y  ú l t im o s  m o v im ie n t o s  e n  la  c u e n t a  
b a n c a r ia ,  o  d e  f o r m a  m á s  m e t ic u lo s a  e s c r ib ie n d o  t o d o  e n  u n  l ib r o  d e  
c u e n t a s  p r o p io .  E s t o  e s  a lg o  m u y  s im p le  q u e  c u a lq u ie r  p e r s o n a  p u e d e  
l le v a r  a  c a b o  s in  p r o b le m a s .  
 
2 . 7  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
2 . 7 . 1  D E F I N I C I Ó N  
 “ L o s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s ,  t a m b ié n  d e n o m in a d o s  e s t a d o s  
c o n t a b le s ,  in f o r m e s  f in a n c ie r o s  o  c u e n t a s  a n u a le s ,  s o n  in f o r m e s  
q u e  u t i l iz a n  la s  in s t i t u c io n e s  p a r a  r e p o r t a r  la  s i t u a c ió n  e c o n ó m ic a  y  
f in a n c ie r a  y  lo s  c a m b io s  q u e  e x p e r im e n t a  la  m is m a  a  u n a  f e c h a  o  
p e r io d o  d e t e r m in a d o .  E s t a  in f o r m a c ió n  r e s u l t a  ú t i l  p a r a  la  
A d m in is t r a c ió n ,  g e s t o r e s ,  r e g u la d o r e s  y  o t r o s  t ip o s  d e  in t e r e s a d o s  
c o m o  lo s  a c c io n is t a s ,  a c r e e d o r e s  o  p r o p ie t a r io s . ”  D is p o n ib le  e n  
w w w . w ik ip e d ia . o r g  
 
L a  m a y o r í a  d e  e s t o s  in f o r m e s  c o n s t i t u y e  e l  p r o d u c t o  f in a l  d e  la  
c o n t a b i l id a d  y  s o n  e la b o r a d o s  d e  a c u e r d o  a  p r in c ip io s  d e  c o n t a b i l id a d  
g e n e r a lm e n t e  a c e p t a d o s ,  n o r m a s  c o n t a b le s  o  n o r m a s  d e  in f o r m a c ió n  
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f in a n c ie r a .  L o s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s  s o n  la s  h e r r a m ie n t a s  m á s  im p o r t a n t e s  
c o n  q u e  c u e n t a n  la s  o r g a n iz a c io n e s  p a r a  e v a lu a r  e l  e s t a d o  e n  q u e  s e  
e n c u e n t r a n .  
 
2 . 7 . 2  C L A S E S  D E  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
2 . 7 . 2 . 1  B A L A N C E  G E N E R A L  
“ D o c u m e n t o  c o n t a b le  q u e  r e f le ja  la  s i t u a c ió n  p a t r im o n ia l  d e  u n a  
e m p r e s a  e n  u n  m o m e n t o  d e l  t ie m p o .  C o n s t a  d e  d o s  p a r t e s ,  a c t iv o  y  
p a s iv o .  E l  a c t iv o  m u e s t r a  lo s  e le m e n t o s  p a t r im o n ia le s  d e  la  e m p r e s a ,  
m ie n t r a s  q u e  e l  p a s iv o  d e t a l la  s u  o r ig e n  f in a n c ie r o .  L a  le g is la c ió n  
e x ig e  q u e  e s t e  d o c u m e n t o  s e a  im a g e n  f ie l  d e l  e s t a d o  p a t r im o n ia l  d e  
la  e m p r e s a . ”  D is p o n ib le  e n :  w w w . m o n o g r a f ia s . c o m  
 
E s  u n  d o c u m e n t o  c o n t a b le  q u e  r e f le ja  la  s i t u a c ió n  f in a n c ie r a  d e  u n  e n t e  
e c o n ó m ic o ,  y a  s e a  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  p ú b l ic a  o  p r iv a d a ,  a  u n a  f e c h a  
d e t e r m in a d a  y  q u e  p e r m i t e  e f e c t u a r  u n  a n á l is is  c o m p a r a t iv o  d e  la  m is m a .  
 
2 . 7 . 2 . 2  E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S  
“ D o c u m e n t o  c o n t a b le  q u e  m u e s t r a  e l  r e s u l t a d o  d e  la s  o p e r a c io n e s  
o r d e n a d a  y  d e t a l la d a m e n t e  la  f o r m a  d e  c o m o  s e  o b t u v o  e l  
r e s u l t a d o  d e l  e je r c ic io  d u r a n t e  u n  p e r io d o  d e t e r m in a d o . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . w ik ip e d ia . o r g  
E l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  o  e s t a d o  d e  p é r d id a s  y  g a n a n c ia s  e s  e l  e s t a d o  
q u e  s u m in is t r a  la  in f o r m a c ió n  d e  la s  c a u s a s  q u e  g e n e r a r o n  e l  r e s u l t a d o  
a t r ib u ib le  a l  p e r io d o  s e a  b ie n  e s t e  u n  r e s u l t a d o  d e  u t i l id a d  o  p é r d id a .   
 
2 . 7 . 2 . 3  E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  
 
B R A V O ,  V a ld iv ie s o  M e r c e d e s ,  ( 2 0 0 8 )  e x p r e s a :  “ E s t e  e s t a d o  
f in a n c ie r o  s e  e la b o r a  a l  t e r m in ó  d e  u n  e je r c ic io  e c o n ó m ic o  o  
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p e r io d o  c o n t a b le   p a r a  e v a lu a r  c o n  m a y o r  o b je t iv id a d  la  l iq u id e z  o  
s o lv e n c ia  d e  la  e m p r e s a . ”  P á g .  2 0 0  
 
E l  f lu jo  d e  e f e c t iv o  d e  u n a  e m p r e s a  e s  ú t i l  p a r a  e v a lu a r  la  l iq u id e z  y  
m o v im ie n t o  d e  e f e c t iv o ,  lo  c u a l  e s  n e c e s a r io  e n  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  
o p o r t u n a s .  
 
2 . 8  C O N T A B I L I D A D  D E  C O S T O S  
 
2 . 8 . 1  D E F I N I C I Ó N  
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  2 0 0 7 ,  m a n i f ie s t a :  “ L a  c o n t a b i l id a d  d e  
c o s t o s  p e r m i t e  c o n o c e r  e l  v a lo r  d e  t o d o s  lo s  e le m e n t o s  d e l  c o s t o  d e  
p r o d u c c ió n  d e  u n  b ie n  y / o  s e r v ic io ,  p o r  t a n t o  c a lc u la r  e l  c o s t o  
u n i t a r io  r e a l  d e l  m is m o  c o n  m ir a s  a  f i ja r  e l  p r e c io  d e  v e n t a  y  e l  
m a n e jo  d e  la s  u t i l id a d e s  e m p r e s a r ia le s . ”  P á g . 5  
 
L a  c o n t a b i l id a d  d e  c o s t o s  e s  u t i l iz a d a  p o r  la  c o n t a b i l i d a d  a d m in is t r a t iv a  
p a r a  d e t e r m in a r  e n t r e  o t r o s  e l  m a r g e n  d e  c o n t r ib u c ió n ,  e l  p u n t o  d e  
e q u i l ib r io  e l  c o s t e  d e l  p r o d u c t o  y  la  p o s ib le  t o m a  d e  d e c is io n e s ,  p a r a  e l  
c u m p l im ie n t o  d e  lo s  o b je t iv o s  p r o p u e s t o s  p o r  la  e m p r e s a ,  d e  a c u e r d o  a  s u  
c a p a c id a d  in s t a la d a .  
 
 
2 . 8 . 2   C O S T O S  D E  P R O D U C C I Ó N  
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  ( 2 0 0 7 )  P á g .  9  i n d ic a :  “ S o n  lo s  c o s t o s  
n e c e s a r io s  p a r a  t r a n s f o r m a r  d e  f o r m a  o  d e  f o n d o  m a t e r ia le s  e n  
p r o d u c t o s  t e r m in a d o s  o  s e m ie la b o r a d o s  u t i l iz a n d o  f u e r z a  d e  
t r a b a jo ,  m a q u in a r ia ,  e q u ip o s  y  o t r o s . ”   E s t á  f o r m a d o  p o r  la  
c o m b in a c ió n  d e  t r e s  e le m e n t o s  q u e  s o n :  
 
2 . 8 . 3  M A T E R I A  P R I M A  
 S o n  lo s  m a t e r ia le s  q u e  s e r á n  s o m e t id o s  a  o p e r a c io n e s  d e  
t r a n s f o r m a c ió n  o  m a n u f a c t u r a  p a r a  s u  c a m b io  f í s ic o  y / o  q u í m ic o ,  
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a n t e s  d e  q u e  p u e d a n  v e n d e r s e  c o m o  p r o d u c t o s  t e r m in a d o s .  S e  
d iv id e  e n :  
 
2 . 8 . 3 . 1  M A T E R I A  P R I M A  D I R E C T A   
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  2 0 0 7 ,  s e ñ a la :  “ C o n s t i t u y e  e l  e le m e n t o  
b á s ic o  s o m e t id o  a  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c ió n  d e  f o r m a  o  d e  
f o n d o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o b t e n e r  u n  p r o d u c t o  t e r m in a d o  o  
s e m ie la b o r a d o .   S e  c a r a c t e r iz a  p o r  s e r  f á c i lm e n t e  id e n t i f ic a b le  y  
c u a n t i f ic a b le  e n  e l  p r o d u c t o  f a b r ic a d o . ”  P á g .  9  
 
L a  m a t e r ia  p r im a  e s  t o d o  a q u e l  e le m e n t o  q u e  s e  t r a n s f o r m a  e  in c o r p o r a  
e n  u n  p r o d u c t o  f in a l  
 
2 . 8 . 3 . 2  M A T E R I A  P R I M A  I N D I R E C T A  
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  2 0 0 7 ,  d ic e :  “ E s t o s  p u e d e n  o  n o  f o r m a r  
p a r t e  d e l  p r o d u c t o  t e r m in a d o .   E je m p lo :  h i lo s ,  s u e ld a s  e n t r e  lo s  
p r im e r o s ,  e n v a s e s  y  e m b a la je s  e n t r e  lo s  s e g u n d o s .   L o s  
m a t e r ia le s  in d i r e c t o s  s o n  d e  d i f í c i l  c u a n t i f ic a c ió n  p o r  d o s  r a z o n e s  
f u n d a m e n t a le s ,  t ie m p o  y  c o s t o . ”  P á g .  9  
S o n  a q u e l lo s  q u e  e s t á n  in v o lu c r a d o s  e n  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  p r o d u c t o  
p e r o  t ie n e n  u n a  r e le v a n c ia  r e la t iv a  f r e n t e  a  lo s  d i r e c t o s .  
 
2 . 8 . 3 . 3  M A N O  D E  O B R A   
E s  e l  e s f u e r z o  h u m a n o  q u e  in t e r v ie n e  e n  e l  p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a r  la s  m a t e r ia s  p r im a s  e n  p r o d u c t o s  t e r m in a d o s .  S e  d iv id e  e n :  
 
  M A N O  D E  O B R A  D I R E C T A  
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  2 0 0 7 ,  d ic e :  “ F u e r z a  d e  t r a b a jo  q u e  p a r t ic ip a  
d i r e c t a m e n t e  e n  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  lo s  m a t e r ia le s  e n  p r o d u c t o s  
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a c a b a d o s  y a  s e a  q u e  in t e r v e n g a n  m a n u a lm e n t e  o  a c c io n a n d o  
m á q u in a s . ”  P á g .  1 0  
 
E s  a q u e l la  d i r e c t a m e n t e  in v o lu c r a d a  e n  la  f a b r ic a c ió n  d e  u n  p r o d u c t o  
t e r m in a d o  q u e  p u e d e  a s o c ia r s e  c o n  e s t e  c o n  f a c i l id a d  y  q u e  t ie n e  g r a n  
c o s t o  e n  la  e la b o r a c ió n .  
 
  M A N O  D E  O B R A  I N D I R E C T A   
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  2 0 0 7 ,  m e n c io n a :  “ F u e r z a  d e  t r a b a jo  q u e  
p a r t ic ip a  e n  f o r m a  in d i r e c t a  e n  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  u n  p r o d u c t o .   
E je m p lo s :  s u p e r v is o r e s  e n  f á b r ic a ,  c a p a t a c e s ,  p e r s o n a l  d e  
m a n t e n im ie n t o ,  o f ic in is t a s  d e  f á b r ic a ,  e t c . ”  P á g .  1 0  
 
E s  a q u e l la  q u e  e s t a  d i r e c t a m e n t e  in v o lu c r a d a  e n  la  f a b r ic a c ió n  d e  u n  
p r o d u c t o  t e r m in a d o  y  q u e  p u e d e  a s o c ia r s e  c o n  e s t e  c o n  f a c i l id a d  y  q u e  
r e p r e s e n t a  u n  im p o r t a n t e  c o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  e n  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  
p r o d u c t o .  
  
2 . 8 . 4  G A S T O S  G E N E R A L E S  D E  F A B R I C A C I Ó N  
C H I L I Q U I N G A  M a n u e l ,  2 0 0 7 ,  d ic e :  “ L la m a d o s  t a m b ié n  c a r g a  f a b r i l  
y  e n g lo b a  a q u e l lo s  e g r e s o s  r e a l iz a d o s  c o n  e l  f in  d e  b e n e f ic ia r  a l  
c o n ju n t o  d e  lo s  d i f e r e n t e s  a r t í c u lo s  q u e  s e  f a b r ic a n .   N o  s e  
id e n t i f ic a n  c o n  u n  s o lo  p r o d u c t o  o  p r o c e s o  p r o d u c t iv o . ”  P á g .  1 0  
 
E s t á n  c o n s t i t u id o s  p o r  t o d o s  lo s  d e s e m b o ls o s  n e c e s a r io s  p a r a  l le v a r  a  
c a b o  la  p r o d u c c ió n ,  p o r  s u  n a t u r a le z a  n o  s o n  a p l ic a b le s  d i r e c t a m e n t e  a l  
c o s t o  d e  u n  p r o d u c t o .   
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2 . 9  P R E S U P U E S T O  
 
2 . 9 . 1   D E F I N I C I Ó N  
Z E A  Z A M O R A ,  V í c t o r  M .  d ic e :  “ E s  u n a  h e r r a m ie n t a  o  m e c a n is m o  
d e  p r o g r a m a c ió n  d e  la  p la n i f ic a c ió n ,  q u e  a n u a lm e n t e  t ie n e n  q u e  
r e a l iz a r  o b l ig a t o r ia m e n t e  la s  e n t id a d e s  p ú b l ic a s  y  lo s  G o b ie r n o s  
L o c a le s ,  d e t e r m in a n d o  y  p r io r iz a n d o  e l  u s o  d e  r e c u r s o s ,  e n  f u n c ió n  
d e  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s  d e  a c c ió n  e s t a b le c ie n d o  e n  la  p la n i f ic a c ió n  
a  c o r t o  y  m e d ia n o  p la z o .  L o s  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a le s  d e  la s  
e n t id a d e s  p ú b l ic a s  t e n d r á n  c a r á c t e r  a n u a l ,  e s t o  q u ie r e  d e c i r  q u e  
t ie n e n  u n a  v ig e n c ia  d e  u n  a ñ o  f is c a l  d e l  p r im e r o  d e  e n e r o  a l  t r e in t a  
y  u n o  d e  d ic ie m b r e ,  in c lu i r á n  lo s  in g r e s o s  y  g a s t o s  s in  e x c e p c ió n  
a lg u n a . ”  P á g .  3 5 .  
 
E l  p r e s u p u e s t o  d e  e m p r e s a  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  la s  b a s e  d e l  
f in a n c ia m ie n t o  c o o r d in a d o  s o b r e  e l  f u t u r o  y  r e d u c e  la s  d e c is io n e s  d e  
e m e r g e n c ia  y  la s  s o r p r e s a s ,  p u e d e  e m p le a r s e  p a r a  d e t e r m in a r  n o r m a s  d e  
t r a b a jo ,  a  f in  d e  m e d i r  y  r e g u la r  la s  d e c is io n e s  c o le c t iv a s  y  s e p a r a d a s  e n  
la s  d iv e r s a s  á r e a s  d e  la  c o m p a ñ í a  p u e d e  e m p le a r s e  p a r a  v e r  c o n  
a n t ic ip a c ió n  l a s  n e c e s id a d e s  f in a n c ie r a s  q u e  s e  p r e s e n t a r á n  o  lo s  e f e c t o s  
f in a n c ie r o s  d e  p o l í t ic a s  n u e v a s  o  c a m b ia n t e s .  L o s  p r e s u p u e s t o s  s i r v e n  d e  
m e d io  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e  lo s  p la n e s  d e  t o d a  la  o r g a n i z a c i ó n ,  p r o p o r c io n a n d o  
la s  b a s e s  q u e  p e r m i t i r á n  e v a lu a r  la  a c t u a c ió n  d e  lo s  d is t in t o s  s e g m e n t o s ,  
o  á r e a s  d e  a c t iv id a d .   
 
2 . 1 0  V A L O R  A C T U A L  N E T O  
 
2 . 1 0 . 1  D E F I N I C I Ó N  
V a lo r  a c t u a l  n e t o  e s  u n  p r o c e d im ie n t o  q u e  p e r m i t e  c a lc u la r  e l  v a lo r  
p r e s e n t e  d e  u n  d e t e r m in a d o  n ú m e r o  d e  f lu jo s  d e  c a ja  f u t u r o s ,  
o r ig in a d o s  p o r  u n a  in v e r s ió n .  L a  m e t o d o lo g í a  c o n s is t e  e n  d e s c o n t a r  
a l  m o m e n t o  a c t u a l  ( e s  d e c i r ,  a c t u a l iz a r  m e d ia n t e  u n a  t a s a )  t o d o s  
lo s  f lu jo s  d e  c a ja  f u t u r o s  d e l  p r o y e c t o .  A  e s t e  v a lo r  s e  le  r e s t a  la  
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in v e r s ió n  in ic ia l ,  d e  t a l  m o d o  q u e  e l  v a lo r  o b t e n id o  e s  e l  v a lo r  a c t u a l  
n e t o  d e l  p r o y e c t o . ”  D is p o n ib le  e n :  w w w . m o n o g r a f ia s . c o m  
 
E l  v a lo r  a c t u a l  n e t o  e s  u n  m é t o d o  q u e  s e  u t i l iz a  p a r a  d e t e r m in a r  e n  e l  
p r o y e c t o  s i  s e  r e c u p e r a  la  in v e r s ió n  in ic ia l  e n  e l  t ie m p o  p r o y e c t a d o ,  s i  e l  
r e s u l t a d o  o b t e n id o  a l  r e a l iz a r  e l  c á lc u lo  d e l  V A N  e s  m a y o r  q u e  c e r o  e l  
p r o y e c t o  s e  e n c u e n t r a  e n  c o n d ic io n e s  d e  p o n e r  e n  m a r c h a ,  e n  c a s o  d e  
q u e  s e a  m e n o r  q u e  c e r o  s e  d e m o s t r a r á  q u e  e l  p r o y e c t o  n o  s u s t e n t a  la s  
e x p e c t a t iv a s  d e  lo s  in v e r s io n is t a s .   
 
2 . 1 1  T A S A  I N T E R N A  D E  R E T O R N O  
 
2 . 1 1 . 1  D E F I N I C I Ó N  
J Á C O M E ,  W a l t e r  ( 2 0 0 5 )  d e f in e :  “ L a  T a s a  I n t e r n a  d e  R e t o r n o  e s  la  
r e n t a b i l id a d  q u e  d e v u e lv e  la  in v e r s ió n  d u r a n t e  s u  v id a  ú t i l ,  t o m a n d o  
e n  c u e n t a  lo s  f lu jo s  d e  c a ja  p r o y e c t a d o s  o  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e l  
V A N   e s  ig u a l  a  0 . ”  P á g .  8 4  
 
E l  T I R  e s  u n  p o r c e n t a je  q u e  n o s  a y u d a  a  d e f in i r  s i  e l  p r o y e c t o  e s  r e n t a b le ,  
s i  e l  T I R  e s  m a y o r  a  c e r o  e l  p r o y e c t o  e s  a c e p t a d o  c a s o  c o n t r a r io  s e  lo  
r e c h a z a .  
 
2 . 1 2  C O S T O  B E N E F I C I O  
 
2 . 1 2 . 1  D E F I N I C I Ó N  
“ E l  c o s t o - b e n e f ic io  e s  u n a  ló g ic a  o  r a z o n a m ie n t o  b a s a d o  e n  e l  
p r in c ip io  d e  o b t e n e r  lo s  m a y o r e s  y  m e jo r e s  r e s u l t a d o s  a l  m e n o r  
e s f u e r z o  in v e r t id o ,  t a n t o  p o r  e f ic ie n c ia  t é c n ic a  c o m o  p o r  m o t iv a c ió n  
h u m a n a .  S e  s u p o n e  q u e  t o d o s  lo s  h e c h o s  y  a c t o s  p u e d e n  e v a lu a r s e  
b a jo  e s t a  ló g ic a ,  a q u e l lo s  d ó n d e  lo s  b e n e f ic io s  s u p e r a n  e l  c o s t e  s o n  
e x i t o s o s ,  c a s o  c o n t r a r io  f r a c a s a n . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . m i t e c n o lo g ic o . c o m  
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E s  u n a  t é c n ic a  q u e  s e  u t i l iz a  e n  e l  a n á l is is  d e  c o s t o s  p a r a  la  t o m a  d e  
d e c is io n e s ,  e s t e  a n á l is is  n o s  p r o v e e  u n a  g u í a  p a r a  e l  p la n e a m ie n t o  y  
s e le c c ió n  e n t r e  d is t in t a s  a l t e r n a t iv a s  
 
2 . 1 3  P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  
 
2 . 1 3 . 1  D E F I N I C I Ó N  
 
C H I L I Q U I N G A ,  M a n u e l  ( 2 0 0 7 ) ,  s e ñ a la :  “ E s  a q u e l  v o lu m e n  d e  
v e n t a s  d o n d e  lo s  in g r e s o s  t o t a le s  s e  ig u a la n  a  lo s  c o s t o s  t o t a le s ,  
e n  e s t e  p u n t o  la  e m p r e s a  n o  g a n a  n i  p ie r d e ” .  P á g .  6 0 .  
 
E l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  e s  a q u e l  n iv e l  e n  e l  c u a l  lo s  in g r e s o s  s o n  ig u a le s  a  
lo s  c o s t o s  y  g a s t o s ,  y  p o r  e n d e  n o  e x is t e  u t i l id a d " ,  t a m b ié n  p o d e m o s  d e c i r  
q u e  e s  e l  n iv e l  e n  e l  c u a l  d e s a p a r e c e n  la s  p é r d id a s  y  c o m ie n z a n  la s  
u t i l id a d e s  o  v ic e v e r s a .  
 
2 . 1 4  M E R C A D O T E C N I A  
 
2 . 1 4 . 1   D E F I N I C I Ó N  
K L O T E R ,  P h i l ip  ( 2 0 0 4 )  c o n s id e r a :  “ Q u e  e l  lo g r o  d e  la s  m e t a s  
o r g a n iz a c io n a le s  d e p e n d e  d e  d e t e r m in a r  la s  n e c e s id a d e s  y  lo s  
d e s e o s  d e  lo s  m e r c a d o s  m e t a  y  d e  f a c i l i t a r  la  s a t is f a c c ió n  
d e s e a d a  c o n  m a y o r  e f e c t iv id a d  y  e f ic ie n c ia  q u e  lo s  c o m p e t id o r e s . ”  
P á g .  1 9 .  
 
E l  M a r k e t in g  e s t á  p r e s e n t e  e n  t o d a s  n u e s t r a s  a c t iv id a d e s  y  t o d o s  
n e c e s i t a m o s  s a b e r  a lg o  a l  r e s p e c t o .  N o  s o lo  la s  c o m p a ñ í a s  
m a n u f a c t u r e r a s ,  m a y o r is t a s  y  d e t a l l is t a s  u s a n  e l  m a r k e t in g  s in o  t a m b ié n  
t o d o  t ip o  d e  in d iv id u o s  y  o r g a n iz a c io n e s .  E s t o s  o r g a n is m o s  u t i l iz a n  e l  
m a r k e t in g  p a r a  c o m p r e n d e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  c l ie n t e s  y  d e  e s a  
f o r m a  s a b e r  q u é  p r o d u c i r  u  o f r e c e r  a l  m e r c a d o .  
 
 
2 . 1 4 . 2  I M P O R T A N C I A  
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“ E l  o b je t iv o  e s  t r a t a r  d e  c o n o c e r  la s  n e c e s id a d e s  g e n é r ic a s  d e l  
c o n s u m id o r  o  c a r e n c ia s  b á s ic a s  p r o p ia  d e  la  n a t u r a le z a  y  c o n d ic ió n  
h u m a n a ,  a n a l iz a r  lo s  d e s e o s  o  f o r m a s  e n  q u e  c a d a  in d iv id u o  d e s e a  
s a t is f a c e r  u n a  n e c e s id a d  d e t e r m in a d a ,  e s t im u la r  la  c o n v e r s ió n  d e  
lo s  d e s e o s  e n  d e m a n d a  b u s c a n d o  f ó r m u la s  c r e a t iv a s  p a r a  
p o t e n c ia r  la  v o lu n t a d  d e  c o m p r a  y  e v i t a r  la s  r e s t r ic c io n e s  d e l  p o d e r  
a d q u is i t iv o ” .  D is p o n ib le  e n :  w w w . m o n o g r a f ia s . c o m  
 
2 . 1 4 . 3  M E R C A D O  M E T A  
 
  D E F I N I C I Ó N  
 
 “ C o n ju n t o  d e  c o n s u m id o r e s  c o n  n e c e s id a d e s  o  c a r a c t e r í s t ic a s  
c o m u n e s  q u e  la  e m p r e s a  s e  p r o p o n e  a t e n d e r . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . e m p r e n d e d o r e s u c u . c o m  
 
E l  m e r c a d o  m e t a  e s  a q u e l  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  q u e  la  e m p r e s a  d e c id e  
c a p t a r ,  s a t is f a c e r  o  s e r v i r  d e  a c u e r d o  a l  s e r v ic io  q u e  p r e s t a  o  a l  p r o d u c t o  
q u e  o f r e c e ,  d i r ig ie n d o  h a c ia  é l  s u  p r o g r a m a  d e  m a r k e t in g ;  c o n  la  f in a l id a d  
d e  o b t e n e r  u n a  d e t e r m in a d a  u t i l id a d  o  b e n e f ic io  p a r a  la  m is m a .  
 
2 . 1 4 . 4  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  
 
  D E F I N I C I Ó N  
 
“ L a  C o m e r c ia l iz a c ió n  e s  u n  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  
e n t r e  s i  p a r a  c u m p l i r  lo s  o b je t iv o s  d e  d e t e r m in a d a  e m p r e s a .  E l  
o b je t iv o  p r in c ip a l  e s  h a c e r  l le g a r  lo s  b ie n e s  y / o  s e r v ic io s  d e s d e  e l  
p r o d u c t o r  h a s t a  e l  c o n s u m id o r . ”  D is p o n ib le  e n  
w w w . t u m e r c a d e o . c o m  
 
S e  r e f ie r e  a l  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s  d e s a r r o l la d a s  c o n  e l  o b je t iv o  d e  
f a c i l i t a r  la  v e n t a  d e  u n a  d e t e r m in a d a  m e r c a n c í a ,  p r o d u c t o  o  s e r v ic io ,  e s  
d e c i r ,  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  s e  o c u p a  d e  a q u e l lo  q u e  lo s  c l ie n t e s  d e s e a n .   
P a r a  l le v a r  a  c a b o  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  u n  p r o d u c t o  e s  m u y  im p o r t a n t e  
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r e a l iz a r  u n a  c o r r e c t a  in v e s t ig a c ió n  d e  m e r c a d o ,  p a r a  d e t e c t a r  la s  
n e c e s id a d e s  d e  lo s  c l ie n t e s  y  e n c o n t r a r  la  m a n e r a  d e  q u e  e l  p r o d u c t o  o  
s e r v ic io  q u e  s e  o f r e z c a  c u m p la  e s t e  p r o p ó s i t o .  
2 . 1 4 . 5   P U B L I C I D A D  
 
  D E F I N I C I Ó N  
 
“ L a  p u b l ic id a d  e s  u n a  t é c n ic a  d e  c o m u n ic a c ió n  c o m e r c ia l  q u e  
in t e n t a  in f o r m a r  a l  p ú b l ic o  s o b r e  u n  p r o d u c t o  o  s e r v ic io  a  t r a v é s  d e  
lo s  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  o b je t iv o  d e  m o t iv a r  a l  p ú b l i c o  
h a c ia  u n a  a c c ió n  d e  c o n s u m o . ”  D is p o n ib le  e n :  w w w . w ik ip e d ia . o r g  
 
P u b l ic id a d  e s  u n a  f o r m a  d e  c o m u n ic a c ió n  im p e r s o n a l  d e  la r g o  a lc a n c e  
p o r q u e  u t i l iz a  m e d io s  m a s iv o s  d e  c o m u n ic a c ió n ,  c o m o  la  t e le v is ió n ,  la  
r a d io ,  lo s  m e d io s  im p r e s o s  y  e l  in t e r n e t .  
E l  p r o p ó s i t o  d e  la  p u b l ic id a d  e s  v e n d e r  a lg o :  u n  b ie n ,  s e r v ic io ,  id e a ,  
p e r s o n a ,  o  lu g a r  y a  s e a  e n  e l  m o m e n t o  o  d e s p u é s .  P a r a  a lc a n z a r  e s t a  
m e t a  s e  e s t a b le c e n  o b je t iv o s  e s p e c í f ic o s  q u e  s e  r e f le ja n  e n  a n u n c io s  
in c o r p o r a d o s  a  u n a  c a m p a ñ a  p u b l ic i t a r ia .  
2 . 1 5   D E M A N D A  
2 . 1 5 . 1   D E F I N I C I Ó N  
“ E s  la  c a n t id a d  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  q u e  u n  c o m p r a d o r  p u e d e  
a d q u i r i r  y  d e s e a  h a c e r lo  e n  u n  p e r io d o  d e  t ie m p o  d a d o  y  a  
d i f e r e n t e s  p r e c io s . ”  D is p o n ib le  e n :  w w w . m o n o g r a f ia s . c o m  
E s  la  v o lu n t a d  y  c a p a c id a d  d e  u n  in d iv id u o  o  c o n s u m id o r  p a r a  a d q u i r i r  u n  
b ie n  o  s e r v ic io  e n  u n  p e r io d o  d e  t ie m p o  y  lu g a r  d e t e r m in a d o .  
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2 . 1 6   O F E R T A  
2 . 1 6 . 1  D E F I N I C I Ó N  
“ E s  a q u e l la  c a n t id a d  d e  b ie n e s  o  s e r v ic io s  q u e  lo s  p r o d u c t o r e s  
e s t á n  d is p u e s t o s  a  v e n d e r  a  u n  c ie r t o  p r e c io . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . w ik ip e d ia . o r g  
E s  la  c a n t id a d  q u e  lo s  p r o d u c t o r e s  e s t á n  d is p u e s t o s  a  v e n d e r  e n  
u n  p e r io d o  d a d o  a  u n  p r e c io  e n  p a r t ic u la r .   
 
2 . 1 7  P R E C I O  
2 . 1 7 . 1  D E F I N I C I Ó N  
“ E l  p r e c io  e s  la  e x p r e s ió n  d e  v a lo r  q u e  t ie n e  u n  p r o d u c t o  o  s e r v ic io ,  
m a n i f e s t a d o  p o r  lo  g e n e r a l  e n  t é r m in o s  m o n e t a r io s ,  q u e  e l  
c o m p r a d o r  d e b e  p a g a r  a l  v e n d e d o r  p a r a  lo g r a r  e l  c o n ju n t o  d e  
b e n e f ic io s  q u e  r e s u l t a n  d e  t e n e r  o  u s a r  e l  p r o d u c t o  o  s e r v ic io . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . w ik ip e d ia . o r g  
E s  a q u e l  v a lo r  m o n e t a r io   q u e  e s  e n t r e g a d o  a  c a m b io  p a r a  a d q u i r i r  u n  
b ie n  o  s e r v ic io .  
 
2 . 1 8  C O M P E T E N C I A  
2 . 1 8 . 1  D E F I N I C I Ó N  
“ S e  c o n o c e  c o m o  c o m p e t e n c ia  a l  c o n ju n t o  d e  e m p r e s a s  q u e  
o f r e c e n  p r o d u c t o s  ig u a le s  ( o  s im i la r e s )  a  lo s  d e  n u e s t r a  e m p r e s a  o  
p r o d u c e n  b ie n e s  q u e  s u s t i t u y e n  e n  e l  c o n s u m o  a  n u e s t r o s  p r o d u c t o s . ”  
D is p o n ib le  e n :  h t t p : / / d e f in i c io n . d e / c o m p e t e n c ia  
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2 . 1 9  A Z Ú C A R  
 
2 . 1 9 . 1   D E F I N I C I Ó N  
 
“ E l  a z ú c a r  e s  u n  e n d u lz a n t e  d e  o r ig e n  n a t u r a l ,  s ó l id o ,  c r is t a l iz a d o ,  
c o n s t i t u id o  e s e n c ia lm e n t e  p o r  c r is t a le s  s u e l t o s  d e  s a c a r o s a ,  
o b t e n id o s  a  p a r t i r  d e  la  c a ñ a  d e  a z ú c a r  o  d e  la  r e m o la c h a  
a z u c a r e r a  m e d ia n t e  p r o c e d im ie n t o s  in d u s t r ia le s  a p r o p ia d o s . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . p e r a f a n . c o m  
 
E l  a z ú c a r  e s  u n  a l im e n t o  s a n o  y  n a t u r a l ,  u t i l iz a d o  p o r  d i f e r e n t e s  
c iv i l iz a c io n e s  a  lo  la r g o  d e  la  h is t o r ia .  E l  a z ú c a r  s e  e x t r a e  d e  la  r e m o la c h a   
a z u c a r e r a  o  d e  la  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  p e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  lo s  h id r a t o s  d e  
c a r b o n o ,  q u e  s o n  lo s  c o m p u e s t o s  o r g á n ic o s  m á s  a b u n d a n t e s  e n  la  
n a t u r a le z a ,  y  c o n s t i t u y e n  la  m a y o r  f u e n t e  d e  e n e r g í a .  
 
2 . 1 9 . 2   B E N E F I C I O S  
L o s  b e n e f ic io s  q u e  c o n t ie n e  e l  a z ú c a r  s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
 
  E l  a z ú c a r  p r o d u c e  u n a  s e n s a c ió n  d e  p la c e r  b e n e f ic io s a  p a r a  la  
m e n t e ,  c u a n d o  s e  r e s t r in g e  s u  c o n s u m o  s e  g e n e r a  u n a  e s p e c ie  d e  c r is is  
d e  a n s ie d a d  y  s e  a c u m u la n  a l t o s  g r a d o s  d e  f r u s t r a c ió n  q u e  in c lu s o  
p u e d e n  d e r iv a r  e n  p r o b le m a s  p s iq u iá t r ic o s ,  c o m o  la  b u l im ia  y  la  a n o r e x ia .  
C o n s u m ir  a l  m e n o s  u n  d u lc e  a l  d í a  p e r m i t i r á  m a n t e n e r  r e g u la d o s  lo s  
n iv e le s  d e  a n s ie d a d  y  n o  c a e r  e n  e x c e s o s .  
 
  P o r  s u s  p r o p ie d a d e s  e n e r g é t ic a s ,  e l  a z ú c a r  f a v o r e c e  e l  r e n d im ie n t o  
e n  n u e s t r a s  a c t iv id a d e s  d ia r ia s :  e n  la  e s c u e la ,  e l  h o g a r ,  la  u n iv e r s id a d ,  la  
o f ic in a ,  la  f á b r ic a ,  e l  t r a b a jo  e n  e l  c a m p o  y  la s  a c t iv id a d e s  d e p o r t iv a s .  
 
  E l  a z ú c a r  e s  u n a  f u e n t e  d e  e n e r g í a  q u e  c o n t r ib u y e  a  c u b r i r  la s  
n e c e s id a d e s  e n e r g é t ic a s  d e  la s  p e r s o n a s  m a y o r e s .  A l  h a c e r  m á s  
a p e t e c ib le s  lo s  a l im e n t o s ,  e l  a z ú c a r  f a c i l i t a  la  in g e s t a  d e  d i f e r e n t e s  
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a l im e n t o s  n u t r ic io n a lm e n t e  m u y  d e s e a b le s .  E s t o  e s  b e n e f ic io s o  p a r a  la s  
p e r s o n a s  m a y o r e s ,  m á s  p r o p e n s a s  a  p e r d e r  e l  a p e t i t o .  
 
  S u  e f e c t o  s a c ia n t e  y  s u  a g r a d a b le  s a b o r  d u lc e  le  h a c e n  m u y  
im p o r t a n t e  e n  e l  s e g u im ie n t o  d e  u n a  a l im e n t a c ió n  c o n  b a jo  c o n t e n id o  
e n  g r a s a .  
 
  N u e s t r o  c e r e b r o ,  m ú s c u lo s ,  g ló b u lo s  r o jo s ,  la  r e t in a  y  e l  s is t e m a  
n e r v io s o ,  o b t ie n e n  s u  a l im e n t o  b á s ic o  d e  la  g lu c o s a ,  c o m o  la  q u e  
p r o p o r c io n a  e l  a z ú c a r  
 
  C o n s u m ir  A z ú c a r  1 0 0 %  N a t u r a l  a s e g u r a  e l  b u e n  d e s a r r o l lo  d e  la  
v is t a ,  y a  q u e  e s t á  f o r t i f ic a d a  c o n  V i t a m in a  " A ” .  E s t a  v i t a m in a  e s  
in d is p e n s a b le  p a r a  e l  c r e c im ie n t o  y  e l  d e s a r r o l lo  d e  lo s  n iñ o s .  
 
  A y u d a  a  c o m b a t i r  e s t a d o s  d e  f a t ig a  y  c a n s a n c io .  
 
  A p o r t a  m u c h a  e n e r g í a  a l  o r g a n is m o .  
 
  L e  p r o p o r c io n a  a l  o r g a n is m o  lo s  n u t r ie n t e s  q u e  n e c e s i t a  a  d ia r io .  
 
 
  N u m e r o s a s  e v id e n c ia s  s u g ie r e n  q u e  e l  a z ú c a r  p u e d e  t e n e r  u n  e f e c t o  
p o s i t iv o  e n  lo s  e f e c t o s  d e  m e m o r iz a c ió n  y  a p r e n d iz a je .  
 
 
2 . 1 9 . 3  T I P O S  D E  A Z Ú C A R  
w w w . p e r a f a n . c o m ,  c la s i f ic a  a l  a z ú c a r   p o r  s u  o r ig e n ,  p e r o  t a m b ié n  
p o r  s u  g r a d o  d e  r e f in a c ió n .  N o r m a lm e n t e ,  la  r e f in a c ió n  s e  e x p r e s a  
v is u a lm e n t e  a  t r a v é s  d e l  c o lo r  ( a z ú c a r  m o r e n o ,  a z ú c a r  r u b io ,  
b la n c o ) ,  q u e  e s t á  d a d o  p r in c ip a lm e n t e  p o r  e l  p o r c e n t a je  d e  
s a c a r o s a  q u e  c o n t ie n e n  lo s  c r is t a le s .  
L a  e le c c ió n  d e  u n o  u  o t r o  t ip o  d e  a z ú c a r  p a r a  e l  c o n s u m o  d e b e  d e p e n d e r  
ú n ic a m e n t e  d e l  g u s t o  p e r s o n a l  d e l  c o n s u m id o r  y  n o  t a n t o  d e  u n a s  v i r t u d e s  
n u t r ic io n a le s ,  la s  c u a le s  m u c h a s  v e c e s  s o n  e x a g e r a d a s ,  y a  q u e  t e n d r í a n  
q u e  c o n s u m ir s e  g r a n d e s  c a n t id a d e s  p a r a  n o t a r  a lg u n a  d i f e r e n c ia .  
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  A Z Ú C A R  M O R E N O  
“ T a m b ié n  l la m a d o  “ n e g r o ”  o  “ c r u d o ” ,  s e  o b t ie n e  d e l  ju g o  d e  c a ñ a  d e  
a z ú c a r  y  n o  s e  s o m e t e  a  r e f in a c ió n ,  s ó lo  c r is t a l iz a d o  y  c e n t r i f u g a d o .  
E s t e  p r o d u c t o  in t e g r a l ,  d e b e  s u  c o lo r  a  u n a  p e l í c u la  d e  m e la z a  q u e  
e n v u e lv e  c a d a  c r is t a l .  S u  c o n t e n id o  d e  m in e r a l  e s  l ig e r a m e n t e  
s u p e r io r  a l  a z ú c a r  b la n c o ,  p e r o  m u y  in f e r io r  a l  d e  la  m e la z a . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . p e r a f a n . c o m   
 
  A Z Ú C A R  R U B I O  
“ E s  m e n o s  o s c u r o  q u e  e l  a z ú c a r  m o r e n o  o  c r u d o  y  c o n  u n  m a y o r  
p o r c e n t a je  d e  s a c a r o s a . ”  D is p o n ib le  e n :  w w w . p e r a f a n . c o m  
  
  A Z Ú C A R  B L A N C O  
“ E s  e l  p r o d u c t o  c r is t a l iz a d o  o b t e n id o  d e l  c o c im ie n t o  d e l  ju g o  
d e  la  c a ñ a  d e  a z ú c a r  o  d e  la  r e m o la c h a  a z u c a r e r a ,  
c o n s t i t u id o  e s e n c ia lm e n t e  p o r  c r is t a le s  s u e l t o s  d e  s a c a r o s a  
o b t e n id o s  m e d ia n t e  p r o c e d im ie n t o s  in d u s t r ia le s  a p r o p ia d o s  
y  q u e  n o  h a n  s id o  s o m e t id o s  a  p r o c e s o  d e  r e f in a c ió n . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . p e r a f a n . c o m  
   A Z Ú C A R  R E F I N A D O   
“ E l  a z ú c a r  r e f in a d o  e s  e l  p r o d u c t o  c r is t a l iz a d o  c o n s t i t u id o  
e s e n c ia lm e n t e  p o r  c r is t a le s  s u e l t o s  d e  s a c a r o s a  o b t e n id o s  a  p a r t i r  
d e  la  f u n d ic ió n  d e  a z ú c a r e s  c r u d o  o  b la n c o  y  m e d ia n t e  lo s  
p r o c e d im ie n t o s  in d u s t r ia le s  a p r o p ia d o s . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . p e r a f a n . c o m  
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2 . 2 0  P L A N T A S  A R O M Á T I C A S  
 
2 . 2 0 . 1   D E F I N I C I Ó N  
 
“ L a s  h ie r b a s  a r o m á t ic a s ,  s o n  u n a s  p la n t a s  q u e  n a c e n  e n  lo s  
c a m p o s  o  s o n  c u l t iv a d a s  e n  lo s  h u e r t o s  p o r  s u s  c u a l id a d e s  
a r o m á t ic a s ,  c o n d im e n t a r ia s  o ,  in c lu s o ,  m e d ic in a le s . ”  D is p o n ib le  
e n :  w w w . w ik ip e d ia . o r g  
 
L a s  h ie r b a s  f u e r o n  la s  p r im e r a s  m e d ic in a s  e x is t e n t e s  e n  e s t e  p la n e t a  y  
t o d a v í a  s o n  e l  r e m e d io  n a t u r a l  d e  n u m e r o s a s  e n f e r m e d a d e s .  L a  
n a t u r a l id a d  y  la  a u s e n c ia  d e  e le m e n t o s  q u í m ic o s  e n  s u s  t e j id o s  e s  la  c la v e  
y  la  v e n t a ja  q u e  o f r e c e n  e s t e  t ip o  d e  p la n t a s ,  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  d i f e r e n t e s  
e n f e r m e d a d e s .  
 
2 . 2 0 . 2   B E N E F I C I O S  
L o s  b e n e f ic io s  d e  la s  p la n t a s  a r o m á t ic a s  s o n  la s  s ig u ie n t e s :  
  F a v o r e c e n  e l  p r o c e s o  d ig e s t iv o .  L o s  a c e i t e s  e s e n c ia le s  p r e s e n t e s  e n  
e l  t é  a u m e n t a n  e l  f lu jo  d e  ju g o s  g á s t r ic o s ,  lo  q u e  a y u d a  a  la  d ig e s t ió n .  
 
  A p o r t a n  s u s  p r in c ip io s  m e d ic in a le s ,  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  r e m e d io s  p a r a  
m a n t e n e r  o  m e jo r a r  la  s a lu d .  
 
  R e s t a b le c e n  e l  e q u i l ib r io  o r g á n ic o  y  c o m ie n z a n  a  f u n c io n a r  s u s  
e f e c t o s  b e n e f ic io s o s  p a r a  d e t e r m in a d o s  e s t a d o s  a n í m ic o s .  
 
  C o n t ie n e n  a n t io x id a n t e s .  
 
  M e jo r a n  la  c o n c e n t r a c ió n  y  la  a g i l id a d  m e n t a l .  
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2 . 2 0 . 3   T I P O S  D E  P L A N T A S  A R O M Á T I C A S  
 
  A N Í S   
“ E s  e l  p r o t o t ip o  d e  la s  p la n t a s  c o n  a c c ió n  a p e r i t iv a ,  t o n i f ic a n t e  d e l  
e s t ó m a g o  y  d ig e s t iv a ,  e s  u n  e x c e le n t e  e x p e c t o r a n t e .  F a c i l i t a  la  
e x p u ls ió n  d e  la s  m u c o s id a d e s  b r o n q u ia le s ,  h a c ié n d o la s  m á s  f lu id a s ,  
p o r  lo  q u e  e s  a l t a m e n t e  r e c o m e n d a d o  p a r a  a s m á t ic o s  y  b r o n q u í t ic o s .  
A d e m á s ,  s e  r e c o m ie n d a  e s p e c ia lm e n t e  a  a q u e l la s  p e r s o n a s  q u e  
s ig u e n  c o n  u n  p la n  p a r a  d e ja r  d e  f u m a r ,  p u e s  a c t ú a  c o m o  u n  
v e r d a d e r o  a n t í d o t o  c o n t r a  la  n ic o t in a  y  c o n t r a  lo s  a lq u i t r a n e s  d e l  
t a b a c o :  l im p ia  lo s  b r o n q u io s  d e  m u c o s id a d  i r r i t a n t e  y  f a c i l i t a  la  
r e g e n e r a c ió n  d e  la s  c é lu la s  d e  la s  m u c o s a s . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . m im i . s a lu d . a n is . c o m  
 
G R Á F I C O  N °  1  
A N Í S  
 
 
 
 
 
 
                                       F u e n t e :  I m á g e n e s  G o o g l e  
                                       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
  M A N Z A N I L L A  
“ L a  m a n z a n i l la  e s  u n a  h ie r b a  a r o m á t ic a  q u e  a  s id o  u t i l iz a d a  
d e s d e  h a c e  s ig lo s  c o n  f in e s  m e d ic in a le s .  A c t ú a  c o m o   
a n t i in f la m a t o r io  y  c o m o  u n  s e d a n t e  s u a v e  q u e  s e  lo  u s a  e n  
c a s o  d e  i r r i t a b i l id a d ,  t r is t e z a  y  a n s ie d a d  y  a y u d a  a  a l iv ia r  lo s  
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p r o c e s o s  d e  in f la m a c ió n . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . c e n t r o m u je r . e s  
G R Á F I C O  N °  2  
 M A N Z A N I L L A  
            
 
 
 
 
         
 
          
 
  F u e n t e :  I m á g e n e s  G o o g l e  
                                        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
 
  H I E R B A B U E N A  
“ E s t a  p la n t a  e s  u n  e x c e le n t e  r e c o n s t i t u y e n t e ,  y  a c t ú a  c o m o  
e s t im u la n t e  p a r a  m i t ig a r  c ó l ic o s  y  t a m b ié n  t ie n e  
p r o p ie d a d e s  a n t i in f la m a t o r ia s .  A d e m á s ,  la  h ie r b a b u e n a  
a p l ic a d a  e x t e r n a m e n t e ,  t ie n e  p r o p ie d a d e s  a n a lg é s ic a s . ”  
D is p o n ib le  e n :  w w w . p la n t a s p a r a c u r a r . c o m  
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G R Á F I C O  N °  3  
H I E R B A B U E N A  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  F u e n t e :  I m á g e n e s  G o o g l e  
                                       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
  M E N T A  
“ E s t a  r e f r e s c a n t e  p la n t a  e s t im u la  lo s  s e n t id o s  y  m e jo r a  e l  
h u m o r .  C o m o  in f u s ió n  o  t é ,  a y u d a  a  t r a t a r  r e s f r ia d o s  y  
q u i t a r  e l  h ip o .  L a  m e n t a  e s  b ie n  c o n o c id a  p o r  s u  c a p a c id a d  
e n  la  z o n a  d ig e s t iv a . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . v id a s a n a f a c i l . c o m  
 
 G R Á F I C O  N °  4  
M E N T A  
 
 
 
     
 
                          F u e n t e :  I m á g e n e s  G o o g l e  
                          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
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  C E D R Ó N  
“ E l  c e d r ó n  e s  u n a  p la n t a  d e  m e jo r  a r o m a ,  s e  la  u t i l iz a  c o m o  
m e d ic in a ,  e s t a  p la n t a  t ie n e  v a r ia s  v i r t u d e s ,  e s  u n  e x c e le n t e  
s e d a n t e ,  p o r  lo  q u e  s i  s u f r e  d e  in s o m n io  e s  e l  m e jo r  
r e m e d io  q u e  p u e d a  u t i l iz a r .  L o s  m é d ic o s  n a t u r is t a s  t a m b ié n  
la  r e c o m ie n d a n  p a r a  c o m b a t i r  lo s  d o lo r e s  d e  c a b e z a ,  
n e u r a lg ia  y  h a s t a  la  m ig r a ñ a . ”  D is p o n ib le  e n :  
w w w . s a lu d y d ie t a s . c o m .   
 G R Á F I C O  N °  5  
C E D R Ó N  
 
                 
 
 
         
 
 
                               F u e n t e :  I m á g e n e s  G o o g l e  
                               E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
3  E S T U D I O  D E  M E R C A D O  
 
3 . 1   P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
E n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  n o  e x is t e n  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  la  p r o d u c c ió n  
y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ,  p u e s t o  q u e  e s t e  t ip o  d e  
p r o d u c t o  e s  p r á c t ic a m e n t e  n u e v o  e  in n o v a d o r  y  p o r  e n d e  e l  n iv e l  d e  
a c e p t a c ió n  d e p e n d e  d e  s u  p r e s e n c ia  e n  e l  m e r c a d o  lo c a l .  
 
E l  p r o b le m a  e n  la  c iu d a d ,  e s  la  n o  e x is t e n c ia  d e  u n a  m ic r o e m p r e s a  
d e d ic a d a  a  e s t a  a c t iv id a d  q u e  s a t is f a g a  e s t a  n e c e s id a d  a  la  c iu d a d a n í a  
c o n  e l  q u e  s e  d a  m a y o r  f a c i l id a d  a l  m o m e n t o  d e  p r e p a r a r  s u s  a g u a s  
a r o m a t iz a d a s ,  c o n  lo  q u e  s e  g e n e r a r á  m á s  f u e n t e s  d e  t r a b a jo .   
 
P o r  lo s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s ,   la s  p e r s o n a s  c o n s id e r a n  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  
la  g e n e r a c ió n  d e  e s t o s  e m p r e n d im ie n t o s  e s p e c ia lm e n t e  e s t e  p r o y e c t o  
p u e s t o  q u e  v a  e n  b e n e f ic io  d e  la  s a lu d  d e  la s  p e r s o n a s .  P o r  o b s e r v a c ió n  
d i r e c t a  s e  lo g r ó  d e t e r m in a r  q u e  e n  la  c iu d a d  n o  e x is t e  e n  lo s  p e r c h e r o s  d e  
lo s  m in i  m e r c a d o s  y  s u p e r m e r c a d o s  e s t e  p r o d u c t o .  S e  lo g r o  c o n o c e r  q u e  
e x is t e  p a n e la  a r o m a t iz a d a  p e r o  a  u n  a l t o  c o s t o  q u e  e s t a r í a  o r ie n t a d a  a  la  
p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n t e  a c t iv a  q u e  t ie n e  e s t a b i l id a d  y  q u e  p u e d e  
s o lv e n t a r  lo s  c o s t o s  d e  e s t e  p r o d u c t o  s in  a f e c t a r  p a r a  n a d a  s u  e c o n o m í a .      
 
L a  c o n s e c u e n c ia  q u e  p o d r í a  t r a e r  la  n o  s o lu c ió n  d e  e s t e  p r o b le m a  e s  e n  
p r im e r a  in s t a n c ia  la  n o  s a t is f a c c ió n  d e  la  p o b la c ió n ,  m is m a ,  q u e  s e  v e r á  
o b l ig a d a  a  c o n s u m ir  e l  p r o d u c t o  q u e  e s  u n  s u s t i t u t o  d e l  p r o d u c t o  q u e  s e  
p r e t e n d e  in t r o d u c i r  e n  e l  m e r c a d o  lo c a l  y  e n  lo  p o s t e r io r  g a n a r  m e r c a d o  
n a c io n a l  e  in t e r n a c io n a l .      
E s  p o r  e s o  q u e  s e  h a  v is t o  la  n e c e s id a d  d e  e f e c t u a r  u n  e s t u d io  d e  
f a c t ib i l id a d  p a r a  la  c r e a c ió n  d e  u n a  m ic r o e m p r e s a  p r o d u c t o r a  y  
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c o m e r c ia l iz a d o r a  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a ,  
e s t a b le c im ie n t o  q u e  c o n t a r á  c o n  p e r m is o s  s a n i t a r io s  y  n o r m a s  d e  h ig ie n e ,  
s a t is f a c ie n d o  a  la  c iu d a d a n í a  c o n  la  e n t r e g a  d e  u n  p r o d u c t o  g a r a n t iz a d o  y  
d e  c a l id a d ,  a d e m á s  e s t o  g e n e r a r á  c o m o  y a  s e  m a n i f e s t ó  a n t e r io r m e n t e  
p la z a s  d e  t r a b a jo  e n  I b a r r a ,  t a n  n e c e s a r ia s  y  r e q u e r id a s  p o r  u n a  P E A  lo c a l  
q u e  h a  v is t o  d is m in u id a s  s u s  p r o b a b i l id a d e s  d e  a c c e d e r  a  u n  e m p le o  
d ig n o  y  e s t a b le ,  q u e  c o n t r ib u y a  a  d in a m iz a r  la  e c o n o m í a  lo c a l  y  p o r  e n d e  
n a c io n a l .   
 
3 . 2  O B J E T I V O S   
 
3 . 2 . 1  O B J E T I V O  G E N E R A L  
  E s t a b le c e r  la s  p o s ib i l id a d e s  q u e  o f r e c e  e l  m e r c a d o  p a r a  la  
im p le m e n t a c ió n  d e  u n a  m ic r o e m p r e s a  p r o d u c t o r a  y  
c o m e r c ia l iz a d o r a  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a .  
 
3 . 2 . 2  O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  
 
  I d e n t i f ic a r  lo s  n iv e le s  d e  d e m a n d a  e n  f u n c ió n  d e  s u  p r e f e r e n c ia  
p a r a  d e t e r m in a r  la  f a c t ib i l id a d  d e l  p r o y e c t o .  
 
  D e t e r m in a r  la  o f e r t a  a c t u a l  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e n  la  C iu d a d  d e  
I b a r r a .  
 
  E s t a b le c e r  e l  p r e c io  d e  m e r c a d o  d e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  p a r a  s u  
c o m e r c ia l iz a c ió n .  
 
  F a m i l ia r iz a r s e  c o n  la s  e s t r a t e g ia s  d e  p r o d u c c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  
p r e d o m in a n t e s  e n  la  C iu d a d  d e  I b a r r a .  
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3 . 3   I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O  
 E l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e s  u n  p r o d u c t o  o r ig in a l ,  in n o v a d o r  q u e  n o  
e x is t e  e n  e l  m e r c a d o  d e  la  c iu d a d  d e  I b a r r a ,  e l  m is m o  q u e  e s  d e  
p r e f e r e n c ia  e n  t o d o s  lo s  s e g m e n t o s  d e  la  p o b la c ió n  p o r  c o n s e r v a r  la  
s a lu d .   
S u  c o m p o s ic ió n  e s  a z ú c a r  c o m ú n  r e f in a d a  la  m is m a  q u e  e s t á  m e z c la d a  
c o n  e s e n c ia s  d e  h ie r b a s  n a t u r a le s  c o n  g r a n  a r o m a ,  q u e  h a n  s id o  
e s c o g id a s  p o r  la  p o b la c ió n  in t e r v in ie n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d io .  E l  
p r o v e e d o r  p r in c ip a l  d e  m a t e r ia  p r im a  s e r á  e l  in g e n io  a z u c a r e r o  d e l  n o r t e  
d e l  p a í s .  O b t e n ie n d o  u n  p r o d u c t o  q u e  e s t a r í a  e m p a q u e t a d o  e n  e n v a s e  d e  
f u n d a  a lu m in is a d a  s e g ú n  p r e f e r e n c ia  d e  lo s  e n c u e s t a d o s  y  e n   
p r e s e n t a c ió n  d e  5 0 0 g r .  S in  p r e s e r v a n t e s  e s  d e c i r  lo  m á s  n a t u r a l  p o s ib le  
q u e  e s  lo  q u e  r e q u ie r e  e l  c u e r p o  h u m a n o  p a r a  r e s t a u r a r  s u  e n e r g í a .  
 
3 . 4   C A R Á C T E R Í S T I C A S  D E L  P R O D U C T O  
E l  a z ú c a r  e s  u n  p r o d u c t o  d e  p r im e r a  n e c e s id a d  q u e  s i r v e  p a r a  
m ú l t ip le s  u s o s ,  d e n t r o  d e l  h o g a r  y  p a r a  n e g o c io s  q u e  s e  r e la c io n e n  c o n  
c o m id a  e n  e l  q u e  s e  in v o lu c r e  e l  d u lc e ,  c o m o  p o r  e je m p lo  p a r a  p a s t e le r í a  
y  p a n a d e r í a s ,  r e s t a u r a n t e s ,  c o n f i t e r í a s ,  m e r m e la d a s ,  e n t r e  o t r a s ;  lo s  
s a b o r iz a n t e s  s e  lo s  p u e d e  c o n s e g u i r  e n  e s e n c ia s  l iq u id a s  y  s o l id a s ,  q u e  
s o n  u t i l iz a d a s  e n  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  la  e la b o r a c ió n  e s p e c ia lm e n t e  d e  
ju g o s ,  b e b id a s ,  c o n f i t e r í a s ,  e n t r e  o t r a s ;  la  in t e n c io n a l id a d  d e l  p r o y e c t o  e s  
f u s io n a r  e l  a z ú c a r  c o n  s a b o r iz a n t e s  y  d e  e s t a  f o r m a  d a r  f a c i l id a d  a l  
c o n s u m id o r  p a r a  q u e  p u e d a  p r e p a r a r s e  u n a  a g u a  a r o m á t ic a  s in  la  
in t e r v e n c ió n  d e  d o s  p r o d u c t o s  s e p a r a d o s  ( a z ú c a r  y  t é )  y  e n  m e n o r  t ie m p o .   
P a r a  la  o b t e n c ió n  d e  e s t e  p r o d u c t o  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  n o  s e  r e q u ie r e  d e  
u n a  in d u s t r ia l iz a c ió n  a  g r a n  e s c a la  o  d e  m a q u in a r ia  c o n  t e c n o lo g í a  d e  
p u n t a  s in o  m á s  b ie n  s e  n e c e s i t a  u n a  m e z c la d o r a  q u e  s e  la  p u e d e  a d q u i r i r  
c o n  f a c i l id a d ,  b a la n z a s  p a r a  p o n e r  e n  p r o p o r c io n e s  t a n t o  e l  a z ú c a r  c o m o  
e l  s a b o r iz a n t e .  
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3 . 5   P R O D U C T O S  S U S T I T U T O S  
 
D e n t r o  d e  lo s  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s  n o  s e  t ie n e  e n  e l  m e r c a d o  m á s  q u e  
e n  b a ja  e s c a la  la  p r o d u c c ió n  d e  p a n e la  a r o m a t iz a d a .  
Y  p o r  s e p a r a d o  e n d u lz a n t e s  c o m o  a z ú c a r  c o m ú n ,  p a n e la ,  s t e v ia ,  y  
p r o d u c t o s  c o n  c e r o  c a lo r í a s  o r ie n t a d o s  e s p e c ia lm e n t e  a  la s  p e r s o n a s  c o n  
d ia b e t e s .  Y  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  h ie r b a s  a r o m á t ic a s  e m p a q u e t a d a s  c o n  
f u n d a s  d e s t i la b le s  q u e  s e  la s  e n c u e n t r a  e n  c u a lq u ie r  p a r t e  d e l  m e r c a d o  
lo c a l .  
 
L o  q u e  s e  v a  a  r e q u e r i r  d e  u n  t r a b a jo  m in u c io s o  p a r a  in t r o d u c i r  e l  a z ú c a r  
a r o m a t iz a d a  e n  e l  m e r c a d o  ib a r r e ñ o ,  c o n s id e r a n d o  lo s  g u s t o s  y  
p r e f e r e n c ia s  d e  lo s  d e m a n d a n t e s ,  a s í  c o m o  e l  p r e c io  e n  e l  q u e  s e  in ic ie  
c o m e r c ia l iz a n d o  y  a l  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  a l  c u a l  v a y a  d i r ig id o .  
 
 
3 . 6   N O R M A T I V A  S A N I T A R I A ,  T É C N I C A  Y  C O M E R C I A L  
 
S e  c u m p l i r á  c o n  t o d o s  lo s  r e q u is i t o s  s a n i t a r io s  e s t a b le c id o s  p o r  la s  
a u t o r id a d e s  c o m p e t e n t e s  p a r a  d a r  in ic io  a  s u  p r o d u c c ió n  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n ,  a s í  c o m o  c o n  la s  n o r m a t iv a s  t é c n ic a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  
p r o d u c c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e n  e l  m e r c a d o  lo c a l .    
 
3 . 7   C O N S U M I D O R  D E L  P R O D U C T O  
 
L o s  p r in c ip a le s  c l ie n t e s  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  s e r í a n  lo s  1 0 7 . 0 8 5  
h a b i t a n t e s  d e  la  C iu d a d  d e  I b a r r a  d e  t o d a  e d a d  y  s e x o ,  c o n  p r o y e c c io n e s  
a  e x p a n d i r s e  a l  r e s t o  d e  c a n t o n e s  d e  la  P r o v in c ia  d e  I m b a b u r a ,  p u e s t o  
q u e  e s  u n  p r o d u c t o  q u e  p u e d e  s e r  c o n s u m id o  p o r  c u a lq u ie r  t ip o  d e  
p e r s o n a .  
 
3 . 8    E S T R U C T U R A  D E L  M E R C A D O  
  C o m p r e n d e  e l  a n á l is is  e s p e c í f ic o  a l  c u a l  i r á  d i r ig id o  e l  p r o d u c t o  y  
d o n d e  s e  d e s a r r o l la r a n  la s  e s t r a t e g ia s  y  o p e r a c io n e s ,  e s  d e c i r ,  c o m o  s e  
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in d ic o  a n t e r io r m e n t e  e l  m e r c a d o  a l  c u a l  v a  d i r ig id o  e l  p r o d u c t o  e s  p a r a  
t o d a  la  p o b la c ió n  d e  la  C iu d a d  d e  I b a r r a .  
 
P o r  lo  q u e  e s  f u n d a m e n t a l  a n a l iz a r  la s  t e n d e n c ia s  d e l  m e r c a d o  I b a r r e ñ o  
d o n d e  v a  a  f u n c io n a r  la  e m p r e s a ,  r e f le ja n d o  e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e l  
m e r c a d o  y  e v a lu a r  la s  p r in c ip a le s  v a r ia b le s  q u e  p u e d e n  in c id i r  d e  f o r m a  
p o s i t iv a  o  n e g a t iv a ,  v is u a l iz a n d o   lo  a t r a c t iv o  q u e  r e s u l t e  e l  s e c t o r  d o n d e  
s e  in t e r v ie n e .  
 
L a s  f u e n t e s  d e  in f o r m a c ió n  q u e  p u e d e n  a y u d a r  a  id e n t i f ic a r  e s t o s  
p a r t ic u la r e s  p u e d e n  s e r  b ib l io g r á f ic a s ,  c o m o  d e  in v e s t ig a c ió n  p r im a r ia ,  a s í  
c o m o  d e  in s t i t u c io n e s  q u e  m a n e ja n  e s t a d í s t ic a s  r e f e r e n t e s  a l  m e r c a d o  
lo c a l .  
 
P o r  lo  q u e  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  a s p e c t o s  im p o r t a n t e s  c o m o :  la  
t e n d e n c ia  d e l  n e g o c io ,  lo s  g u s t o s  y  p r e f e r e n c ia s ,  la  c o m p e t e n c ia ,  p o s ib le s  
c l ie n t e s ,  c ic lo  d e  v id a  d e l  n e g o c io ,  t e n d e n c ia  d e  c o n s u m o ,  a n á l is is  d e  
p r e c io s ,  p u b l ic id a d  y  s e g m e n t o s  d e  m e r c a d o s .  
 
A n t e  u n  m e r c a d o  c a d a  v e z  m á s  e x ig e n t e ,  c o m p e t i t iv o  y  g lo b a l iz a d o  s e  
r e q u ie r e  lo g r a r  u n  p r o d u c t o  d e  c a l id a d  q u e  s u r g e  d e  la  u t i l iz a c ió n  d e  u n a  
t e c n o lo g í a  a d e c u a d a ,  p r o c e s o s  t é c n ic o s  m o d e r n o s  y  e f ic ie n c ia  q u e  
p e r m i t a  n o  s o lo  la  p e n e t r a c ió n  e n  d ic h o  m e r c a d o ,  s in o  s u  p o s ic io n a m ie n t o  
y  c o n s o l id a c ió n  d e l  p r o d u c t o  a  t r a v é s  d e  a s ig n a r  u n  v a lo r  a g r e g a d o  y  
d i f e r e n c ia c ió n  q u e  p e r m i t a  s u  a c e p t a c ió n  y  c r e c im ie n t o .  A s p e c t o s  
f u n d a m e n t a le s  q u e  e x ig e n  a  la  p e q u e ñ a  y  m e d ia n a  e m p r e s a  p a r a  s u  
p e r m a n e n c ia  e n  e l  m e r c a d o ,  a d a p t á n d o s e  a l  n u e v o  e s c e n a r io  e c o n ó m ic o  
q u e  n a c e  d e  lo s  c a m b io s  p e r m a n e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  p r o d u c t o  d e  la s  
e x ig e n c ia s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s .    
 
 
3 . 9   C O M P E T E N C I A  P E R F E C T A  
L a  c o m p e t e n c ia  p e r f e c t a  e s  u n a  e s t r u c t u r a  d e  m e r c a d o  d o n d e  h a y  u n  
g r a n  n ú m e r o  d e  c o n s u m id o r e s  y  p r o d u c t o r e s ,  q u e  p o n e n  e l  m e r c a d o  la s  
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c a n t id a d e s  n e c e s a r ia s  p a r a  s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  c l ie n t e s ,  y  
q u e  p o r  lo  t a n t o  n a d ie  p u e d e  m a n ip u la r  lo s  p r e c io s ,  y a  q u e  s e  c u e n t a  c o n  
la  o f e r t a  r e q u e r id a  p o r  la  d e m a n d a  lo c a l ,  lo  q u e  d e  a lg u n a  m a n e r a  
g a r a n t iz a  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  t o d o s  lo s  q u e  in t e r v ie n e n ,  a s í  c o m o  d e  lo s  
b e n e f ic io s  o b t e n id o s .  L o g r a r  e s t e  t ip o  d e  m e r c a d o  g a r a n t iz a r í a  la  
p e r m a n e n c ia  d e  t o d o s  s u s  in t e r v e n t o r e s ,  p e r o  la m e n t a b le m e n t e  s u  
e x is t e n c ia  d e p e n d e  d e  q u ie n e s  in t e r v ie n e n  y  b u s c a n  c o m p e t i r  a n t e s  q u e  
s e r v i r ,  lo  q u e  d is t o r s io n a  la  e s t r u c t u r a  in d ic a d a .  P o r  lo  q u e  n o  s e  p u e d e  
h a b la r  d e  c o m p e t e n c ia  p e r f e c t a  a  n iv e l  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ,  p r im e r o  
p o r  la  n o  e x is t e n c ia  d e  e m p r e s a s  b ie n  e s t r u c t u r a d a s  y  s e g u n d o  la  
s a t is f a c c ió n  d e  e s t a  n e c e s id a d  s e  d a  p o r  m e d io s  in f o r m a le s  a  n iv e l  d e l  
m e r c a d o  lo c a l .  
 
3 . 1 0  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  M E R C A D O  
 
         L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  d e  m e r c a d o  r a t i f ic a  la  e x is t e n c ia  d e  la  
n e c e s id a d  d e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  e n  e l  m e r c a d o  lo c a l ,  c o n s id e r a n d o  la  
p o s ib i l id a d  d e  p o d e r  o f r e c e r  u n  p r o d u c t o  d e  m e jo r  c a l id a d  c o n  r e la c ió n  a  
lo s  e x is t e n t e s  a c t u a lm e n t e .  D e t e r m in a r  la  c a n t id a d  a  o f r e c e r  e n  f u n c ió n  d e  
la  d e m a n d a  lo c a l ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  lo s  g u s t o s  y  p r e f e r e n c ia s ,  a s í  c o m o  
e l  p r e c io  q u e  e s t á n  d is p u e s t o s  a  p a g a r .  
 
T o d o  e l lo  p e r m i t i r á  m e d i r  e l  r ie s g o  q u e  e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  c o r r e  d e  s e r  
a c e p t a d o  o  n o ,  g a r a n t iz a n d o  la  in v e r s ió n  a  r e a l iz a r  e n  la  im p le m e n t a c ió n  
d e l  p r o y e c t o .  
 
 
3 . 1 1  S E G M E N T A C I Ó N  D E L  M E R C A D O  
E l  m e r c a d o  s e  s e g m e n t a r á  d e  a c u e r d o  a  la s  s ig u ie n t e s  c a t e g o r í a s  
e x p r e s a d a s  e n  e l  c u a d r o  q u e  s e  p r e s e n t a  a  c o n t in u a c ió n :  
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S E G M E N T A C I Ó N  
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S E G U N D A  
S E G M E N T A C I Ó N  
F U E N T E S  D E  
I N F O R M A C I Ó N  
M E R C A D O  T O T A L    
1 . C o n s u m i d o r e s  d e  l a  
P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  
1 . 1 .  C a n t o n e s  
1 . 2 .  P a r r o q u i a s  
1 . 1 . 1 .  M u n i c i p i o s   
1 . 1 . 2 .  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s  
1 . 1 . 3 .  M e r c a d o s  
M E R C A D O  
P O T E N C I A L  
  
2 . C o n s u m i d o r e s  a  
n i v e l  d e l  C a n t ó n  d e  
I b a r r a  
2 . 1 .  U r b a n o  
2 . 2 .  R u r a l  
2 . 1 . 1 .  M u n i c i p i o  d e  I b a r r a  
M E R C A D O  M E T A    
3 .  C o n s u m i d o r e s  d e  l a  
c i u d a d  d e  I b a r r a .  
3 . 1 .  U r b a n o   
3 . 2 . U r b a n o  
M a r g i n a l e s  
3 . 1 . 1 .  E n c u e s t a s  
M E R C A D O  E F E C T I V O    
4 . C o n s u m i d o r e s  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  
a c e p t a c i ó n  
4 . 1 .  M e r c a d o  L o c a l  4 . 1 . 1 .  E n c u e s t a s  
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
E l  m e r c a d o  t o t a l  e s t a  c o n s t i t u id o  p o r  la  p o b la c ió n  d e  la  C iu d a d  d e  I b a r r a  y  
s u s  z o n a s  d e  in f lu e n c ia ,  lo s  m is m o s  q u e  p o s e e n  u n  p o d e r  a d q u is i t iv o  
a c e p t a b le ,  q u e  le s  p e r m i t i r á  a c c e d e r  a  e s t e  t ip o  d e  p r o d u c t o  y a  q u e  la  
m a y o r í a  e s t á  f o r m a d a  p o r  c la s e  m e d ia  y  m e d ia  b a ja  d e  la  s o c ie d a d .  
 
E l  M e r c a d o  P o t e n c ia l ,  lo  c o n s t i t u y e n  lo s  h a b i t a n t e s  d e  la  c iu d a d  d e  I b a r r a ,  
lo s  m is m o s  q u e  p o s e e n  u n a  c u l t u r a  d e  c o n s u m o  p o r  a g u a s  a r o m a t iz a d a s .  
A d e m á s  e x is t e n  o t r o s  f a c t o r e s  lo s  c u a le s  s e  lo s  h a  t o m a d o  e n  c u e n t a  
p a r a  la  s e g m e n t a c ió n  s ie n d o  e s t o s :  d im e n s ió n  g e o g r á f ic a ,  v a r ia b le s  
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d e m o g r á f ic a s ,  v a r ia b le s  p s ic o g r á f ic a s ,  d e f in ic ió n  d e  p e r f i le s  y  h a b i l id a d e s  
d e  la  e m p r e s a .   
 
E l  m e r c a d o  m e t a  c o m o  y a  s e  m a n i f e s t ó  a n t e r io r m e n t e  e s t á  c o n s t i t u id o  
p o r  lo s  h a b i t a n t e s  d e  la  C iu d a d  d e  I b a r r a ,  e n  lo s  s e c t o r e s  u r b a n o  y  
u r b a n o  m a r g in a le s .  
 
Y  e l  m e r c a d o  e f e c t iv o  s e  lo  e s t a b le c e r á  e n  f u n c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  
a c e p t a c ió n  p o r  p a r t e  d e  q u ie n e s  c o n f o r m a n  e l  m e r c a d o  m e t a ,  
c o n s id e r a n d o  a s í  m is m o  e l  a p o y o  a  la  c r e a c ió n  d e  e s t e  t ip o  d e  
m ic r o e m p r e s a .  
 
C a b e  m a n i f e s t a r  q u e  e x is t e n  a s p e c t o s  q u e  in c id e n  e n  la  d e c is ió n  d e  lo s  
c l ie n t e s   a l  m o m e n t o  d e  c o n s u m ir  e s t e  t ip o  p r o d u c t o ,  e s t o s  s o n :   
 
3 . 1 1 . 1  A S P E C T O  E C O N Ó M I C O   
 
    E l  a s p e c t o  e c o n ó m ic o  p r in c ip a lm e n t e  e s t á  d e t e r m in a d o  p o r  e l  
p o d e r  a d q u is i t iv o  q u e  p o s e a n  lo s  c l ie n t e s  a l  m o m e n t o  d e  a d q u i r i r  e l  
p r o d u c t o ,  s u  n iv e l  d e  in f lu e n c ia  n o  e s  m a y o r ,   y a  q u e  lo s  p r e c io s  s o n  
a c c e s ib le s  a  t o d o  t ip o  d e  f a m i l ia s  c o n  u n  n iv e l  e c o n ó m ic o  a l t o ,  m e d io  o  
b a jo .  E n  e s t e  c a s o  s e  h a  d e t e r m in a d o  q u e  lo s  c o n s u m id o r e s  t ie n e n  la  
p o s ib i l id a d  d e  a d q u i r i r  e l  p r o d u c t o  e n  s u  ú n ic a  p r e s e n t a c ió n  y a  q u e  e l  
c o s t o  e s  c o m p e t i t iv o  y  u n  p r o d u c t o  d e  b u e n a  c a l id a d .  
 
 
3 . 1 1 . 2  A S P E C T O  T E C N O L Ó G I C O   
 
 L o s  e q u ip o s ,  m a q u in a r í a  e  in s t a la c io n e s  p e r f e c t a m e n t e  
a d e c u a d a s  p e r m i t i r á n  q u e  e l  p r o d u c t o  e la b o r a d o  e n  la  m ic r o e m p r e s a  s e a  
d e  e x c e le n t e  c a l id a d  y  c u m p la n  c o n  t o d a s  la  n o r m a s  d e  h ig ie n e  y  
c o n t r o le s  d e  c a l id a d .  
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3 . 1 1 . 3  A S P E C T O  C U L T U R A L   
 
   S e  t ie n e  c o n o c im ie n t o  q u e  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  y  s u s  z o n a s  d e  
in f lu e n c ia ,  u n  p o r c e n t a je  s ig n i f ic a t iv o  s i  t ie n e  p r e f e r e n c ia  p o r  e l  a z ú c a r  
a r o m a t iz a d a ,  p o r  t a l  r a z ó n  lo s  c o n s u m id o r e s  n e c e s i t a n  c o n o c e r  la  
p r o v e n ie n c ia  d i r e c t a  d e l  p r o d u c t o  y  s u  p r o c e s o  d e  e la b o r a c ió n .  
 
 
3 . 1 2  M E C Á N I C A  O P E R A T I V A  
 
3 . 1 2 . 1  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A  P O B L A C I Ó N  
P a r a   e l  d e s a r r o l lo  d e l  p r o c e s o  in v e s t ig a t iv o ,  s e  h a  d e t e r m in a d o  la  
u n id a d  d e  a n á l is is ,  q u e  p a r a  e l  c a s o   c o n s t i t u y e n   lo s  g e r e n t e s  
p r o p ie t a r io s  o  a d m in is t r a d o r e s  d e  h o s t e r í a s ,  h o t e le s ,  r e s t a u r a n t e s  q u e  
o p e r a n  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  y  lo s  q u e  p o s ib le m e n t e  s e  p u e d e n  c o n v e r t i r  
e n  c l ie n t e s  p o t e n c ia le s  d e l  p r o y e c t o  q u e  s e  p r e t e n d e  e j e c u t a r ,  d e  ig u a l  
m a n e r a  la  f a c t ib i l id a d  d e l  p r o y e c t o  n o s  d a r á n  la s  p e r s o n a s  r e s id e n t e s  d e  
la  c iu d a d  d e  I b a r r a .  
C o n  la  f in a l id a d  d e  q u e  la  in f o r m a c ió n   r e c o p i la d a  s e a  v e r a z ,  e l  
d ia g n ó s t ic o  s e  a p l ic ó  v a l ié n d o s e  d e  t é c n ic a s  d e  in v e s t ig a c ió n  c o m o  s o n  la  
e n t r e v is t a  y  la  e n c u e s t a .  E s t a  in f o r m a c ió n  s e  e n c u e n t r a   t a b u la d a  d e  
a c u e r d o  a  lo s   í t e m s  d e f in id o s  p a r a  e l  c a s o .   
P a r a  e s t e  e s t u d io  la  in f o r m a c ió n  r e c o le c t a d a  s u r g ió  d e  d o s  f u e n t e s  d e  
in f o r m a c ió n  
 
3 . 1 2 . 2  I N F O R M A C I Ò N  P R I M A R I A  
H e m o s  u t i l iz a d o  la s  s ig u ie n t e s  f o r m a s  d e  r e c o le c c ió n  d e  
in f o r m a c ió n  p r im a r ia .  
  E N T R E V I S T A  
  E N C U E S T A  
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3 . 1 2 . 3  I N F O R M A C I Ò N  S E C U N D A R I A  
L a  in f o r m a c ió n  s e c u n d a r ia  q u e  s e  h a  u t i l iz a d o  f u e  r e c o p i la d a  e n  la  
b ib l io t e c a  d e  la  U n iv e r s id a d  T é c n ic a  d e l  N o r t e ,  d o c u m e n t o s  c o m o :  
 
  L ib r o s  
  F o l le t o s  
  R e v is t a s   
  M a n u a le s   
L o  c u a l  s i r v ió  d e  a p o y o  p a r a  r e s p a ld a r  t o d a  la  in f o r m a c ió n  o b t e n id a .  
 
3 . 1 3  D I S E Ñ O  D E  I N S T R U M E N T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
( E N T R E V I S T A  A N E X O  N º  1 )  
 
3 . 1 3 . 1  E n t r e v is t a  d i r ig id a  a  lo s  P r o p ie t a r io s ,  G e r e n t e s  o  A d m in is t r a d o r e s  
d e  H o s t e r í a s  y  R e s t a u r a n t e s  d e  la  C iu d a d  d e  I b a r r a .  
 
E n t r e v is t a  S r .  R u b é n  L ó p e z  
G e r e n t e  P r o p i e t a r i o  H o s t e r í a  E l  P r a d o  
 
1 .  C o n o c e  u s t e d  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  a z ú c a r  a r o m a t i z a d a ?  
R e a lm e n t e   h e  d e s c o n o c id o  a c e r c a  d e  e s t e  p r o d u c t o .   
2 .  C o n o c e  u s t e d  s i  e n  I b a r r a  e x i s t e  e s t e  t i p o  d e  p r o d u c c i ó n ?  
H a s t a  e l  m o m e n t o  d e s c o n o z c o .  
3 .  Q u é  o p i n a  s i  e n  I b a r r a  s e  c o m i e n z a  a  p r o d u c i r  e s t e  t i p o  d e  
p r o d u c t o ?  
P r im e r a m e n t e  le s  f e l ic i t a r í a  y a  q u e  s e r í a  u n o  d e  lo s  c o m p r a d o r e s  
d e  e s t e  p r o d u c t o .  
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4 .   C o m p r a r í a  u s t e d  e s t e  p r o d u c t o ?  
S i  n a t u r a lm e n t e  m e  e n c a n t a r í a  t e n e r lo .  
5 .  E s t a r í a  d i s p u e s t o  a  p a g a r  p o r  5 0 0 g r  0 . 8 0  c t v s .  o  p o r  1  k l g  $ 1 . 3 0 ?  
S i  y o  p ie n s o  q u e  e l  p r e c io  n o  e s t á  a l t o ,  n o  t e n d r í a m o s  n in g ú n  
in c o n v e n ie n t e .   
6 .  Q u é  c a n t i d a d  e n  K g  a p r o x i m a d a m e n t e   d e  a z ú c a r  a r o m a t i z a d a  
a d q u i r i r í a ?  
B u e n o  p r im e r a m e n t e  t e n d r í a  q u e  v e r  la  c a l i d a d  d e l  a z ú c a r  p a r a  
c o m p r o m e t e r n o s  e n  la  c a n t id a d  p o r  v a r ie d a d ,  t o d o  d e p e n d e r í a  d e  la  
c a l id a d  d e l  a z ú c a r ,  la  a c o g id a  q u e  t e n g a n  m is  c l ie n t e s ,  p e r o  p a r a  t e n e r  
id e a  y o  c o m p r o  a l r e d e d o r  d e  2  a  3  q u in t a le s  m e n s u a le s  d e  a z ú c a r  n o r m a l .  
7 .  C ó m o  c r e e   q u e  d e b e r í a  s e r  l a  p r e s e n t a c i ó n  y  e m p a q u e  d e  e s t e  
p r o d u c t o ?  
B u e n o  y o  p e n s a r í a  s i  e s  p e r s o n a l  s e r í a  m u c h o  m e jo r  p o r  la  f u n d i t a s  
p e q u e ñ a s  y a  q u e  h a b r í a  m e n o s  d e s p e r d ic io  d e  a z ú c a r  e n  lo s  r e s t a u r a n t e s  
y  h o t e le s .  
8 .  Q u é  r e q u i s i t o s  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  
n e g o c i o ?  
R e a lm e n t e  s o n  m u c h í s im o s  lo s  r e q u is i t o s  s i  u s t e d  v a  v e n d e r  e s t o  
p r im e r a m e n t e  e s  la  c a l id a d ,  e l  p r e c io  y  la  a c o g id a  q u e  t e n g a  e n  la  
c l ie n t e la ,  d e f in i t iv a m e n t e  e n  u n  n e g o c io  c o m o  e l  n u e s t r o  e l  q u e  m a n d a  e s  
e l  c l ie n t e ,  a s í  s e a  m a la  y  le  g u s t a  a l  c l i e n t e  n o  im p o r t a ,  s i  e s  c a r o  y  le  
g u s t a  a l  c l ie n t e  t a m b ié n  n o  im p o r t a .  
9 .  H a y  f a c i l i d a d  p a r a  c o n s e g u i r  c u p o  p a r a  q u e  I A N C E N  s e a  
p r o v e e d o r  d e  a z ú c a r ?  
A l  m o m e n t o  n o  t e n e m o s  n in g ú n  p r o b le m a  h a y  m u c h a s  v e c e s  q u e  s i  
t e n e m o s  p r o b le m a s  y  lo  q u e  s i  h e m o s  n o t a d o  ú l t im a m e n t e  e s  e l  
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      E n t r e v is t a  S r .  I s r a e l  G u e r r e r o  
in c r e m e n t o  d e l  a z ú c a r  y a  q u e  e n  lo s  ú l t im o s  m e s e s  h a  h a b id o  u n  
in c r e m e n t o  q u e  h a  s id o  e l  1 0 0 %  d e l  q u in t a l  d e  a z ú c a r  p o r  e l  v a lo r  
d e f in i t iv a m e n t e  e n  e s t e  m o m e n t o  n o  h a y  p r o b le m a  d e  c o n s u m ir  e l  a z ú c a r .  
1 0 .  P o r q u e  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e s e a r í a  e n t e r a r s e  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  e s t e  p r o d u c t o ?  
R e a lm e n t e  m e  e n c a n t a r í a  p o r  t o d o s  lo s  m e d io s ,  c u a n d o  u n o  s a le  c o n  u n  
p r o d u c t o  lo  p r im e r o  q u e  t ie n e  q u e  h a c e r  e s  s o c ia b i l iz a r ,  f o m e n t a r  la  
e x is t e n c ia  d e  e s t o  p u e s  y  la  p u b l ic id a d  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  t e n g a  
c o n s u m id o r e s  d e l  p r o d u c t o .   
 
 
J e f e  E l  T a b l ó n  d e  W i l l y  R e s t a u r a n t e  
 
1 .  C o n o c e  u s t e d  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  a z ú c a r  a r o m a t i z a d a ?  
N o ,  e s  la  p r im e r a  v e z  q u e  e s c u c h o  d e  e s t e  p r o d u c t o  
2 .  C o n o c e  u s t e d  s i  e n  I b a r r a  e x i s t e  e s t e  t i p o  d e  p r o d u c c i ó n ?  
N o  
3 .  Q u é  o p i n a  s i  e n  I b a r r a  s e  c o m i e n z a  a  p r o d u c i r  e s t e  t i p o  d e  
p r o d u c t o ?  
S e r í a  u n a  v a r ia b le  m u y  im p o r t a n t e   p o r  q u e  n o  s e  c o n s u m ir í a  s o lo  e l  
a z ú c a r  n o r m a l  s in o  d e  o t r o  t ip o .  
4 .  C o m p r a r í a  u s t e d  e s t e  p r o d u c t o ?  
S i   
5 .  E s t a r í a  d i s p u e s t o  a  p a g a r  p o r  5 0 0 g r  0 . 8 0  c t v s .  o  p o r  1  k l g  $ 1 . 3 0 ?  
S e r í a  u n  p r e c io  m u y  f a c t ib le ,  n o  s o lo  p a r a  e l  lo c a l  s in o  p a r a  t o d a  la  
c iu d a d a n í a  e n  g e n e r a l .  
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6 .  Q u é  c a n t i d a d  e n  K g  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  a z ú c a r  a r o m a t i z a d a  
a d q u i r i r í a ?  
M á s  o  m e n o s  u n o  o  d o s  q u in t a le s  
7 .  C o m o  c r e e  q u e  d e b e r í a  s e r  l a  p r e s e n t a c i ó n  y  e m p a q u e  d e  e s t e  
p r o d u c t o ?  
D e p e n d e  c o m o  u s t e d  q u ie r a  l le v a r lo ,  p u e d e  s e r  e n  f u n d a s ,  e n  k i lo g r a m o s  
o  p o r  q u in t a le s .  
8 .  Q u é  r e q u i s i t o s  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  
n e g o c i o ?  
T e n e r  t o d o s  lo s  p a p e le s  e n  r e g la ,  p e r m is o s  d e  f u n c io n a m ie n t o  y  e l  
p e r s o n a l ,  e n  s i  u n a  p e r s o n a  q u e  o r g a n ic e  t o d o .  
 
9 .  H a y  f a c i l i d a d  p a r a  c o n s e g u i r  c u p o  p a r a  q u e  I A N C E N  s e a  
p r o v e e d o r  d e  a z ú c a r ?  
S i  
1 0 .  P o r q u e  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e s e a r í a  e n t e r a r s e  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  e s t e  p r o d u c t o ?  
P o r  m e d io  d e  c o n f e r e n c ia s  t a n t o  v e r b a le s  c o m o  v i r t u a le s .  
 
3 . 1 4  M E T O D O L O G Í A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
            S e  r e a l iz ó  e n c u e s t a s  e n  la  u r b e  d e  la  c iu d a d  c o n s id e r a n d o  e l  p e s o  
p o b la c io n a l  p a r a  c a d a  p a r r o q u ia .  
 
3 . 1 5  M A R C O  M U E S T R A L  O  U N I V E R S O  
           E l  u n iv e r s o  e s  d e  1 0 7 . 0 8 5  h a b i t a n t e s  d e  lo s  c u a le s  s e  o b t u v o  u n a  
m u e s t r a  d e  3 8 3  p e r s o n a ,  c o m p r e n d id a s  e n  e d a d e s   e n t r e  lo s  1 6  y  6 5  a ñ o s  
q u e  d e  a lg u n a  f o r m a  t ie n e n  c a p a c id a d  d e  c o m p r a .  
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C U A D R O  N º  1  
D I S T R I B U C I Ó N  D E  L A S  E N C U E S T A S  P O R  P A R R O Q U I A  
P A R R O Q U I A  U R B A N A  P O B L A C I Ó N  P A R T I C I P A C I Ó N  N o .  
E N C U E S T A S  
S a n  F r a n c i s c o  4 3 0 7 6  4 0 , 2 %  1 5 4  
S a g r a r i o  4 4 6 5 6  4 1 , 7 %  1 6 0  
P r i o r a t o  1 3 2 2  1 , 2 %  5  
A l p a c h a c a  7 0 0 2  6 , 5 %  2 5  
C a r a n q u i  1 0 8 9 1  1 0 , 2 %  3 9  
T o t a l  U r b a n o  1 0 7 0 8 5  1 0 0 %  3 8 3  
 F u e n t e :  D i r e c t a  
 E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
3 . 1 6  T A M A Ñ O  D E  L A  M U E S T R A  
 
            P a r a  e s t e  c a s o  la  p o b la c ió n  e s  f in i t a  p o r  e n d e  s e  u t i l iz a  u n  m a r g e n  
d e   e r r o r  d e l  5 %  d e l  e r r o r  e s t a d í s t ic o ,  d o n d e :  
 
n = T a m a ñ o  d e  la  M u e s t r a .  
   =  V a r ia n z a  =  0 . 5  
   =  E r r o r  0 , 0 5  
N =  T a m a ñ o  d e  la  p o b la c ió n  ( 1 0 7 . 0 8 5 ) .  
Z   =  V a lo r  t ip i f ic a d o  c o r r e s p o n d e   1 . 9 6  d o b le  c o la  
N c  = 9 5 %      Z = 1 . 9 6  
 
L a  f ó r m u la  m a t e m á t ic a  p a r a  id e n t i f ic a r  e l  t a m a ñ o  d e  la  m u e s t r a  e s :   
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222
22
)1( 

ZNE
NZ
n


 
222
22
)5,0()96,1()05,0()1107085(
)107085()5.0()96,1(

n  
 
)8416,3()25.0()0025,0()107085(
)107085)(25,0)(8416,3(

n       ,   
    
9604.071,267
434,102844

n
 
 
6704,268
434,102844
n
 
7,382n
                  
 
 
N ú m e r o  d e  e n c u e s t a s  a  a p l i c a r s e  =  3 8 3  
 
 
3 . 1 7  D I S E Ñ O  D E L  I N S T R U M E N T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  ( E N C U E S T A  
A N E X O  N º  2 )  
C o m o  in s t r u m e n t o  d e  in v e s t ig a c ió n  s e  d is e ñ o  u n a  e n c u e s t a ,  q u e  s e  
a p l ic ó  a  la  p o b la c ió n  d e  a c u e r d o  a  la  m u e s t r a  o b t e n id a   p a r a  e s t e  c a s o  e n  
la  C iu d a d  d e  I b a r r a .  
 
3 . 1 8  T A B U L A C I Ó N  Y  P R O C E S A M I E N T O  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N  
 
    E l  u n iv e r s o  e s  d e  1 0 7 0 8 5  h a b i t a n t e s ,  d e  lo s  c u a le s  s e  o b t u v o  u n a  
m u e s t r a  d e  3 8 3  p e r s o n a s ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t in u a c ió n  
c o n  s u s  r e s p e c t iv o s  a n á l is is  a s í :  
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3 . 1 8 . 1  P A R R O Q U I A S  U R B A N A S  D E  L A  C I U D A D  D E  I B A R R A  
 
 
E D A D  
 
C U A D R O  N º  2  
 
O P C I Ó N  N º  D E   E N C U E S T A  P O R C E N T A J E  
4 0  -  4 3   1 4 1  3 6 . 8 1 %  
4 4  -  4 6   9 2  2 4 . 0 2 %  
4 7  -  4 9   7 3  1 9 , 0 6 %  
5 0  -  5 3   3 4  8 , 8 8 %  
5 4  -  5 9   4 3  1 1 , 2 3 %  
T O T A L   3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
                 F u e n t e :  D i r e c t a   
                 E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
G R Á F I C O  N °  6  
 
                      F u e n t e :  D i r e c t a   
                             E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
                   
 
 
A N Á L I S I S :  
 
L a  m a y o r  p a r t e  d e l  p o r c e n t a je  d e  la s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  e s t á  e n t r e  lo s  
4 0 - 4 3  a ñ o s  d e  e d a d  y  m a n i f e s t a r o n  t e n e r  p r e f e r e n c ia  d e  la s  a g u a s  
a r o m á t ic a s  y a  q u e  s o n  s a lu d a b le s  y  s o n  d e  s u  d e le i t e  p a r a  c o n s u m ir la s .  
 
 
Nº  DE   
EN C U E S T A
; 40 - 43 ; 
14 1 ;  37%  
Nº  DE   
EN C U E S T A
; 44 - 46 ; 
92 ; 24 %  
Nº  DE   
E N C U E S T A
; 47 - 49 ; 
73 ; 19 %  
Nº  DE   
EN C U E S T A
; 50 - 53 ; 
34 ; 9%  
Nº  DE   
EN C U E S T A
; 54 - 59 ; 
43 ; 11 %  
ED A D  
4 0  -  4 3
4 4  -  4 6
4 7  -  4 9
5 0  -  5 3
5 4  -  5 9
1 0 0  
 
G É N E R O  
C U A D R O  N º  3  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
F E M E N I N O  1 9 8  5 1 , 7 0 %  
M A S C U L I N O  1 8 5  4 8 , 3 0 %  
T O T A L   3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
                          F u e n t e :  D i r e c t a   
                          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
 
 
G R Á F I C O  N °  7  
 
            F u e n t e :  D i r e c t a   
                    E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
A N Á L I S I S :  
 
E x is t e n   p u n t u a c io n e s  e q u i l ib r a d a s  d e b id o  a  q u e  la s  p e r s o n a s  d e  h o y  
t ie n d e n  a  c u id a r s e  d e  u n a  m a n e r a  c o r r e c t a  y a  q u e  e l  c o n s u m o  d e  a g u a s  
a r o m á t ic a s  t a n t o  p a r a  e l  s e x o  m a s c u l in o  c o m o  e l  f e m e n in o  t ie n e  m á s  
in t e r é s  p o r  e l  c o n s u m o  d e  e s t a s  a g u a s .    
 
 
51 , 7 0 %  
48 , 3 0 %  
G É N E R O  
F E M E N I N O
M A S C U L I N O
1 0 1  
 
I N S T R U C C I Ó N  
C U A D R O  N º  4  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
P R I M A R I A  7 1  1 8 . 5 4 %  
S E C U N D A R I A  1 9 6  5 1 . 1 8 %  
S U P E R I O R  1 1 6  3 0 , 2 8 %  
T O T A L   3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
                 F u e n t e :  D i r e c t a   
                            E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
  
 
G R Á F I C O  N °  8  
 
 
               F u e n t e :  D i r e c t a   
                         E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A N Á L I S I S :  
L a  g r a n  m a y o r í a  d e  la s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  
e d u c a c ió n  d e  s e g u n d o  n iv e l ,  p o r  lo  c u a l  la  in f o r m a c ió n  q u e  s e  o b t e n g a  
s e r á  m á s  p r e c is a  p a r a  q u e  e x is t a  u n a  b u e n a  v ia b i l id a d   d e l  p r o y e c t o .     
 
 
 
 
 
NU M . 
EN C U E S T A ; 
PR I M A R I A ; 
71 ; 19 %  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
S EC U N D A R I
A; 19 6 ;  
51 %  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
S U P E R I O R ;  
11 6 ;  30%  
IN S T R U C C I Ó N  
P R I M A R I A
S E C U N D A R I A
S U P E R I O R
1 0 2  
 
1 .  V I V E  E N  L A  C I U D A D  D E  I B A R R A ?  
 
L U G A R  D E  R E S I D E N C I A  
C U A D R O  N º  5  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
S I  3 8 1  9 9 , 4 8 %  
N O  2  0 , 5 2 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
            F u e n t e :  D i r e c t a   
                       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
G R Á F I C O  N °  9  
 
                F u e n t e :  D i r e c t a   
            E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A N Á L I S I S :   
S e  p u e d e  d e f in i r  q u e   la s  p e r s o n a s  e n  s u  m a y o r í a  s e  e n c u e n t r a n  v iv ie n d o  
e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a ,  e s t o  e s  d e  g r a n  a y u d a  p o r  lo  q u e   e l  p r o y e c t o  
t e n d r í a  m a s  e n f o q u e  e n  e l  s e c t o r  u r b a n o .  
 
 
NU M . 
EN C U E S T A ; 
SI; 38 1 ;  
99 %  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
NO ; 2; 1%  
LU G A R  DE  R E S I D E N C I A  
S I
N O
1 0 3  
 
2 .  H A C E  Q U E  T I E M P O  V I V E  E N  E S T A  C I U D A D ?  
 
T I E M P O  D E  R E S I D E N C I A  
C U A D R O  N º  6  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
E n t r e  1  y  5  a ñ o s  3 1  8 , 0 9 %  
E n t r e  6  y  1 0  a ñ o s  5 6  1 4 , 6 2 %  
E n t r e  1 0  o  m á s  
a ñ o s  
2 9 4  7 6 , 7 6 %  
N o  v i v e  2  0 , 5 2 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
             F u e n t e :  D i r e c t a   
    E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N °  1 0  
 
               F u e n t e :  D i r e c t a   
                     E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A N Á L I S I S :  
E l  t ie m p o  d e  r e s id e n c ia  d e  la s  p e r s o n a s  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  t ie n e  u n  
g r a n  b e n e f ic io  a l  p r o y e c t o  d e b id o  a  q u e  e n  s u  m a y o r í a  t ie n e n  s u  
r e s id e n c ia   e s t á  e n t r e  lo s  1 0  a ñ o s  y  m á s ,  e s  d e c i r  q u e  p u e d e  e x is t i r  u n  
m e r c a d o  s e g u r o .  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
En t r e  1 y 5 
a ñ o s ;  31 ;  
8%  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
En t r e  6 y 10 
a ñ o s ;  56 ;  
15 %  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
En t r e  10 o 
má s  a ño s ; 
29 4 ;  77%  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
No  viv e ;  2; 
0%  
TI E M P O  DE  R ES I D E N C I A   
E n t r e  1  y  5  a ñ o s
E n t r e  6  y  1 0  a ñ o s
E n t r e  1 0  o  m á s
a ñ o s
N o  v i v e
1 0 4  
 
3 .  T O M A  U D .  A G U A S  A R O M Á T I C A S ?  
 
C O N S U M O  D E  A G U A S  A R O M Á T I C A S  
C U A D R O  N º  7  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
S I  3 8 0  9 9 , 2 2 %  
N O  3  0 , 7 8 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
 F u e n t e :  D i r e c t a   
 E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N °  1 1  
 
                 F u e n t e :  D i r e c t a   
                       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 A N Á L I S I S :  
E l  c o n s u m o  d e  a g u a s  a r o m á t ic a s  e n  s u  m a y o r í a  t o d a s  la s  p e r s o n a s  
p ie n s a n  q u e  p u e d e  s e r  u n a  m u y  b u e n a  s o lu c ió n  p a r a  lu c h a r  c o n t r a  lo s  
e f e c t o s  d e  la  a c id e z  e s t o m a c a l  y ,  e s  q u e ,  e l  c o n s u m o  d e  e s t a s  a g u a s   
a y u d a r a  a  la  b u e n a  d ig e s t ió n  d e  lo s  a l im e n t o s  y  p r e s e r v a c ió n  d e  la  s a lu d .  
 
NU M . 
EN C U E S T A
; SI ; 38 0 ; 
99 %  
NU M . 
EN C U E S T A
; NO ; 3; 
1%  
CO N S U M O  DE  AG U A S  AR O M Á T I C A S  
S I
N O
1 0 5  
 
4 .  Q U E  H I E R B A S  A R O M Á T I C A S  P R E F I E R E ?  
 
P R E F E R E N C I A  D E  H I E R B A S  
C U A D R O  N º  8  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
M E N T A  1 3 1  3 4 , 2 0 %  
M A N Z A N I L L A  1 4 1  3 6 , 8 1 %  
H I E R B A  B U E N A  5 2  1 3 , 5 8 %  
A N Í S  1 8 2  4 7 , 5 2 %  
C E D R Ó N  2 1 2  5 5 , 3 5 %  
          F u e n t e :  D i r e c t a   
          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
G R Á F I C O  N °  1 2  
 
               F u e n t e :  D i r e c t a   
                      E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A n á l i s i s :  
 
L a s  a g u a s  a r o m á t ic a s  s u e le n  in g e r i r s e  p o r  p la c e r ,  p a r a  c a lm a r  c ó l ic o s  
in t e s t in a le s  o  p a r a  t e m p la r  lo s  n e r v io s  p e r o  n u n c a  d e b e n  r e m p la z a r  a l  
a g u a ,  e n  e l  c o n s u m o  d ia r io .  P o r  lo  c u a l  e x is t e n  m u c h a s  a r o m a s  p o r  lo s  
c u a le s  la s  p e r s o n a s  t ie n e n  p r e f e r e n c ia  c o m o  p u e d e n  s e r  e l  c e d r ó n ,  a n í s ,  
m e n t a ,  h ie r b a  b u e n a  y  la  m a n z a n i l la .  
NU M . 
EN C U E S T A
; M E N T A ;  
13 1 ;  18%  
NU M . 
EN C U E S T A
; 
M A N Z A N I L
LA ; 14 1 ;  
20 %  
NU M . 
EN C U E S T A
; HI E R B A  
BU E N A ;  
52 ; 7%  
NU M . 
EN C U E S T A
; A N Í S ;  
18 2 ;  25%  
NU M . 
EN C U E S T A
; CE D R Ó N ;  
21 2 ;  30%  
PR E F E R E N C I A  DE  HI E R B A S  
 
1 0 6  
 
5 .   C O N  Q U E  F R E C U E N C I A  T O M A  A G U A S  A R O M Á T I C A S ?  
 
 F R E C U E N C I A  
C U A D R O  N º  9  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A  
P O R C E N T A J E  
U n a  v e z  a l  d í a  2 1 3  5 5 , 6 1 %  
D o s  v e c e s  a l  d í a  1 8  4 , 7 0 %  
T r e s  v e c e s  a l  d í a  1 4  3 , 6 6 %  
U n a  v e z  p o r  
s e m a n a  
4 8  1 2 , 5 3 %  
D o s  v e c e s  p o r  
s e m a n a  
4 8  1 2 , 5 3 %  
T r e s  v e c e s  p o r  
s e m a n a  
4 2  1 0 , 9 7 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
             F u e n t e :  D i r e c t a   
                   E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
G R Á F I C O  N °  1 3  
           F u e n t e :  D i r e c t a   
     E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A n á l i s i s :  
E n  s u  m a y o r í a  s e  p u e d e  v e r i f ic a r  q u e  la s  p e r s o n a s  c o n s u m e n  a g u a s  
a r o m á t ic a s  p o r  lo  m e n o s  u n a  v e z  a l  d í a ,  p o r q u e  la  r u t in a  d e  v id a  q u e  s e  
t ie n e ,  e s  n e c e s a r io  c a lm a r  a lg u n o s  d o lo r e s  y a  q u e  a lg u n a s  a g u a s  
a r o m á t ic a s  t ie n e n  e l  f in  d e  a l iv ia r  a lg u n o s  m a le s t a r e s .   
NU M . 
EN C U E S T A ; 
Un a  v ez  al 
día ; 21 3 ;  
56 %  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
Do s  v ec e s  al 
día ; 18 ; 5%  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
Tre s  vec e s  al 
día ; 14 ; 4%  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
Un a  v ez  po r  
sem a n a ; 48 ; 
12 %  
NU M . 
EN C U E S T A ; 
Do s  v ec e s  
po r sem a n a ; 
48 ; 12 %  
NU M . 
E N C U E S T A ; 
T re s  vec e s  
po r sem a n a ; 
42 ; 11 %  
F R E C U E N C I A  
U n a  v e z  a l  d í a
D o s  v e c e s  a l  d í a
T r e s  v e c e s  a l  d í a
U n a  v e z  p o r  s e m a n a
1 0 7  
 
6 .  C O N  Q U E  E N D U L Z A  S U S  A G U A S  A R O M Á T I C A S ?  
 
P R O D U C T O S  E N D U L Z A N T E S  
C U A D R O  N º  1 0  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
A Z Ú C A R  3 6 4  9 2 , 1 5 %  
P A N E L A  2 9  7 , 3 4 %  
A Z Ú C A R  
A R O M A T I Z A D A  
2  0 , 5 1 %  
T O T A L  3 9 5  1 0 0 , 0 0 %  
                F u e n t e :  D i r e c t a   
                     E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N º  1 4  
 
            F u e n t e :  D i r e c t a   
        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A N Á L I S I S :  
L a  m a y o r í a  d e  la s  p e r s o n a s  m a n i f ie s t a n  q u e  e n d u lz a  s u  a g u a  a r o m á t ic a  
c o n  a z ú c a r ,  e l  f in  d e  e s t e  p r o y e c t o  e s  q u e  le  p u e d e  o f r e c e r  e l  m is m o  
p r o d u c t o  c o n  u n  e n d ú lz a t e ,  c o n  e l  f in  d e  q u e  la s  p e r s o n a s  q u e  la  
c o n s u m a n  p u e d a n  t e n e r  la  f a c i l id a d  d e  c o n s u m ir  e l  p r o d u c t o  e n  c u a lq u ie r  
m o m e n t o .  E s  u n  p r o d u c t o  q u e  h id r a t a ,  m e jo r a  lo s  n iv e le s  d e  v id a  a  t r a v é s  
d e  la  p r e v e n c ió n  d e  e n f e r m e d a d e s ,  d is m in u y e  e l  n iv e l  d e  e s t r é s ,  
c o n s e r v a c ió n  d e l  c u e r p o  y  m e jo r a m ie n t o  d e  la  f ig u r a  d e l  c o n s u m id o r .  
NU M . 
EN C U E S T A S ; 
A Z Ú C A R ; 
36 4 ;  92%  
NU M . 
EN C U E S T A S ; 
PA N E L A ; 29 ; 
7%  
NU M . 
EN C U E S T A S ; 
A Z Ú R A R  
A R O M A T I Z A
DA ; 2; 1%  
PR O D U C T O S  EN D U L Z A N T E S  
A Z Ú C A R
P A N E L A
A Z Ú R A R
A R O M A T I Z A D A
1 0 8  
 
7 .  C R E E  Q U E  D E B E R Í A  E X I S T I R  E N  E L  M E R C A D O  U N A  F U S I Ó N  
E N T R E  E L  A Z Ú C A R  Y  L A S  P L A N T A S  A R O M A T I Z A D A S ,  
C O N V I R T I É N D O S E  E N  U N  P R O D U C T O  N U E V O  C O M O  E L  A Z Ú C A R  
A R O M A T I Z A D A ?  
P R E F E R E N C I A  
C U A D R O  N º  1 1  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
S i e m p r e  3 5 9  9 3 , 7 3 %  
C a s i  s i e m p r e  2 2  5 , 7 4 %  
N u n c a  2  0 , 5 2 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
       F u e n t e :  D i r e c t a   
          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N º  1 5  
 
               F u e n t e :  D i r e c t a   
                      E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A N Á L I S I S :  
L a  g r a n  m a y o r í a  p ie n s a  q u e   s e r í a  m u y   b u e n o  q u e  e n  e s t e  m u n d o  
c a m b ia n t e  y a  q u e  v ie n e n  a  s e r  u n  p r o d u c t o  n u e v o  q u e  in n o v a r a  e l  
m e r c a d o ,  y a  q u e  p a r a   la s  p e r s o n a s  q u e  lo  c o n s u m a n  s e a  p r a c t ic a r  y  lo  
p u e d a n  c o n s u m ir  e n  c u a lq u ie r  m o m e n t o .   
NU M . 
EN C U E S T A
S; Sie m p r e ; 
35 9 ;  94%  
NU M . 
EN C U E S T A
S; Ca s i 
sie m p r e ; 
22 ; 6%  
NU M . 
EN C U E S T A
S; Nu n c a ;  
2; 0%  
PR E F E R E N C I A  
S ie m p r e
C a s i  s i e m p r e
N u n c a
1 0 9  
 
8 .   E N  D Ó N D E  L E  G U S T A R Í A  A D Q U I R I R  E L  A Z Ú C A R  
A R O M A T I Z A D A ?  
L U G A R  D E  C O M P R A  
C U A D R O  N º  1 2  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
T i e n d a  d e l  B a r r i o  3 0 7  8 0 , 1 6 %  
C o m i s a r i a t o  1 4 3  3 7 , 3 4 %  
S u p e r m a x i  1 0 6  2 7 , 6 8 %  
            F u e n t e :  D i r e c t a   
          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N º  1 6  
 
               F u e n t e :  D i r e c t a   
                      E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
 
A N Á L I S I S :  
E x is t e  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s ,  q u e  p r e f ie r e  c o m p r a r  e l  p r o d u c t o  e n  la  
t ie n d a  d e b id o  a  q u e  la  a d q u is ic ió n  d e l  p r o d u c t o  s e r ia  m á s  c ó m o d a ,  y  lo  
p u e d e  c o m p r a r  e n  c u a lq u ie r  m o m e n t o  e s  d e c i r  la  d is t r ib u c ió n  d e b e  e s t a r  
b ie n  c a n a l iz a d o  a l  a lc a n c e  d e l  c o n s u m id o r  f in a l .  
 
NU M .  
EN C U E S T A
S; Ti e n d a  
de l Ba r r i o ; 
3 0 7 ;  5 5 %  
NU M .  
EN C U E S T A
S; 
Co m i s a r i a t
o; 1 4 3 ; 
2 6 %  
NU M .  
EN C U E S T A
S; 
Su p e r m a x i
; 1 0 6 ;  1 9 %  
L U G A R  DE  CO M P R A  
 
1 1 0  
 
9 .   E N  Q U E  E M P A Q U E  L E  G U S T A R Í A  Q U E  S E  C O M E R C I A L I C E  E L  
A Z Ú C A R  A R O M A T I Z A D A ?  
E M P A Q U E T A D O  
C U A D R O  N º  1 3  
O P C I Ó N   N U M .  D E  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
E n v a s e  m e t á l i c o  8 7  2 2 , 7 %  
E n v a s e  v i d r i o  7 3  1 9 , 1 %  
E n v a s e  p l á s t i c o   2 2 3  5 8 , 2 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
       F u e n t e :  D i r e c t a   
         E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N º  1 7  
 
            F u e n t e :  D i r e c t a   
            E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A n á l i s i s :  
L a  m a y o r í a  d e  la s  p e r s o n a s  r e c o n o c e n  la  c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  y  p o r  t a l  
m o t iv o  e s t e   d e b e   e s t a r  e n  u n  e n v a s e  m e t á l ic o  p a r a  q u e  s e  p u e d a  
c o n s e r v a r  d e  m e jo r  m a n e r a   p a r a  q u e  a l  m o m e n t o  d e  c o n s u m ir  n o  e x is t a  
n in g u n a  a n o m a l í a .   
NU M E R O  
DE 
EN C U E S T A S
; Env a s e  
me t á l i c o ; 
8 7 ; 2 3 %  
NU M E R O  
DE 
EN C U E S T A S
; Env a s e  
vi d r i o ;  7 3 ;  
1 9 %  
NU M E R O  
DE 
EN C U E S T A S
; Env a s e  
pl á s t i c o  ; 
2 2 3 ; 5 8 %  
PR E S E N T A C I Ó N  
E n v a s e  m e t á l i c o E n v a s e  v i d r i o
1 1 1  
 
1 0 .  C U Á L  D E  L A S  P R E S E N T A C I O N E S  D E  N U E S T R O  P R O D U C T O  E N  
L O  Q U E  R E P R E S E N T A   A L  C O N T E N I D O  E S T A R Í A  D E  A C U E R D E N  
A D Q U I R I R ?  
C O N T E N I D O  D E L  P R O D U C T O  
C U A D R O  N º  1 4  
O P C I Ó N   N U M .  D E  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
5 0 0  g r  2 8 5  7 4 , 4 %  
1  k g r  6 3  1 6 , 4 %  
2  K g r  3 5  9 , 2 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 %  
                  F u e n t e :  D i r e c t a   
        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R A F I C O  N º  1 8  
 
 
                   F u e n t e :  D i r e c t a   
         E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A n á l i s i s :  
L a s  p e r s o n a s  e n  u n  g r a n  n u m e r o  p r e f ie r e n   e l  c o n t e n id o  d e l  p r o d u c t o  d e  
5 0 0 g  y a  q u e  s e  v e  m á s  f a c t ib le ,  y  p o r  e s o  s e  d e b e r í a  d e  e n f o c a r s e  u n  
p o c o  m a s  h a  e s t e  c o n t e n id o  y a  q u e  s e r í a  e l  q u e  m á s  s e  p u e d a  
s u m in is t r a r .  
NU M E R O  DE 
EN C U E S T A S ; 
50 0  g r; 28 5 ;  
74 %  
NU M E R O  DE  
EN C U E S T A S ; 
1 k g r ;  63 ; 
17 %  
NU M E R O  DE  
EN C U E S T A S ; 
2 Kg r ; 35 ; 9%  
CO N T E N I D O  DE L  PR O D U C T O  5 0 0  g r 1  k g r 2  K g r
1 1 2  
 
1 1 .  P O R  Q U E  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N   Q U I S I E R A  E N T E R A R S E  
D E  L A  E X I S T E N C I A  D E  E S T E  P R O D U C T O ?  
 
M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N  
C U A D R O  N º  1 5  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
R a d i o  2 8 8  7 5 , 2 0 %  
T v  2 5 9  6 7 , 6 2 %  
P r e n s a  1 1 3  2 9 , 5 0 %  
V o l a n t e s  9 2  2 4 , 0 2 %  
          F u e n t e :  D i r e c t a   
                        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
G R Á F I C O  N º  1 9  
 
 
             F u e n t e :  D i r e c t a   
                      E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A n á l i s i s   
L a  p r o m o c ió n  in ic ia l  s e r á  m e d ia n t e  c a n a le s  d e  c o m u n ic a c ió n  
e s p e c ia lm e n t e  la  r a d io  q u e  e s  u n  m e d io  u t i l iz a d o  p o r  la  m a y o r  p a r t e  d e  
p e r s o n a s  q u e  f u e r o n  e n c u e s t a d a s .  
NU M . 
EN C U E S T A S
; Ra d i o ; 
28 8 ;  38%  
NU M . 
EN C U E S T A S
; Tv ; 25 9 ;  
35 %  
NU M . 
EN C U E S T A S
; Pr e n s a ;  
11 3 ;  15%  
NU M . 
EN C U E S T A S
; V o l a n t e s ;  
92 ; 12 %  
M E D IO S  DE  CO M U N I C A C I Ó N  
 
1 1 3  
 
1 2 .  L O S  P R E C I O S  D E B E N  S E R ?  
 
P R E C I O S  
C U A D R O  N º  1 6  
O P C I Ó N  N U M .  
E N C U E S T A S  
P O R C E N T A J E  
1 . 0 0  A  1 . 2 5  U S D  1 2 5  3 2 . 6 4 %  
1 . 2 5  A  1 . 3 0  U S D  2 5 3  6 6 , 0 6 %  
1 . 3 0  A  1 . 4 0  U S D  5  1 . 3 1 %  
T O T A L  3 8 3  1 0 0 , 0 0 %  
          F u e n t e :  D i r e c t a   
        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
G R Á F I C O  N º  2 0  
 
 
     F u e n t e :  D i r e c t a   
       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A n á l i s i s :  
E l  p r e c io  d e  p r e f e r e n c ia  e s t á  e n f o c a d o  a  lo s  p r e c io s  m e d io s  q u e  
c o r r e s p o n d e  d e  $ 1 . 2 5  a  $ 1 . 3 0  d e b id o  a  q u e  la  c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  q u e  s e  
v a  a  b r in d a r  a l  c o n s u m id o r  v a  a  s e r  e x c e le n t e  y  p o r  t a l  m o t iv o  e l  
c o n s u m id o r  s e  v a  a  s e n t i r  s a t is f e c h o  d e  p a g a r  e s e  p r e c io  p o r  e l  p r o d u c t o .    
 
32 , 6 4 %  
66 , 0 6 %  
1, 3 1 %  
P R E C I O S  
$ 1 , 0 0  a  $ 1 , 2 5
$ 1 , 2 5  a  $ 1 , 3 0
$ 1 , 3 0  a  $ 1 , 4 0
1 1 4  
 
3 . 1 9  A N Á L I S I S  D E  L A  D E M A N D A  
D e  la  in f o r m a c ió n  o b t e n id a ,  s e  d e s p r e n d e  q u e  la  f a l t a  d e  
m ic r o e m p r e s a s  q u e  p o n g a n  a  c o n s id e r a c ió n  e s t e  t ip o  d e  p r o d u c t o  h a c e  
q u e  u n a  g r a n  p a r t e  d e  la  d e m a n d a  e x is t e n t e  n o  p u e d a  s a t is f a c e r  s u  
n e c e s id a d  d e  c o n s u m o .  L o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  in c id id o  e n  m u c h o s  c a s o s  
p a r a  la  n o  a d q u is ic ió n  d e  p a n e la  a r o m a t iz a d a  e s  s u  p r e c io  a l t o .  
 
P o r  lo  q u e  s e  p u e d e  a n t i c ip a r  la  e x is t e n c ia  d e  u n a  d e m a n d a  in s a t is f e c h a  
d e  u n  p r o d u c t o  d e  c o n s u m o  f in a l  c o m o  e s  la  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ,  q u e  
in c lu s o  s e  le  c o n s id e r a r í a  c o m o  u n  p r o d u c t o  d e  d e m a n d a  h a b i t u a l .    
 
3 . 2 0  F A C T O R E S  Q U E  A F E C T A N  L A  D E M A N D A  
L o s  f a c t o r e s  q u e  s e  p u e d e n  d e t e c t a r  y  q u e  a f e c t a n  a  la  d e m a n d a  s o n :  
 
    L a  c a r e n c ia  d e l  p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o  lo c a l  
    L o s  p r e c io s  a l t o s  d e  p r o d u c t o  s u s t i t u t o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  d ic h a  
c a r e n c ia .  
 
C a d a  u n o  d e  e s t o s  f a c t o r e s  h a  h e c h o  q u e  la  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  p u e d a  
s e r  a d q u i r id a  p o r  c u a l q u ie r  p e r s o n a ,  s in  e s p e c i f ic a r  s u  c o n d ic ió n  s o c ia l .   
 
3 . 2 1  C O M P O R T A M I E N T O  H I S T Ó R I C O  
E n  v is t a  d e  q u e  n o  c o n t a m o s  c o n  d a t o s  h is t ó r ic o s  r e s p e c t o  a  la  
d e m a n d a  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ,  s e  c o n s id e r a r á  la  in v e s t ig a c ió n  d e  
c a m p o  r e a l iz a d a  p a r a  c u a n t i f ic a r  la  m is m a .  
 
3 . 2 2  D E M A N D A  A C T U A L  
L a  d e m a n d a  a c t u a l  s e  e n c u e n t r a  c u b ie r t a  p o r  u n  p r o d u c t o  s u s t i t u t o  
c o m o  e s  la  p a n e la  a r o m a t iz a d a ,  p o r  lo  q u e  s e  c a r e c e  d e  in f o r m a c ió n  
r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  a c t u a l  d e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ,  y  e l  p o c o  p r o d u c t o  
1 1 5  
 
s u s t i t u t o  q u e  in g r e s a  a l  m e r c a d o  lo c a l  e s  in s ig n i f ic a t iv o  c o m o  p a r a  s e r  
c o n s id e r a d o  c o m o  t a l .  P o r  lo  q u e  la  d e m a n d a  a c t u a l  e s t a r á  c o n s t i t u id a  p o r  
e l  m e r c a d o  m e t a  d e l  p r o y e c t o ,  la  m is m a  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  e l  s ig u ie n t e  
c u a d r o :  
 
3 . 2 2 . 1  P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  D E M A N D A  
C á l c u l o :   
P p  =  P b  ( 1 + i )
n  
E n  d o n d e :  
P p  =  P o b la c ió n  F u t u r a   
P b  =  P o b la c ió n  I n ic ia l   
i  =  T a s a  d e  C r e c im ie n t o  A n u a l   
n  =   A ñ o  P r o y e c t a d o    
C á l c u l o s :          A ñ o  2 0 1 0  =  4 4 . 3 0 5  
  A ñ o  2 0 1 1  
P p  =  P b  ( 1 + i )
n  
P p  =  4 4 . 3 0 5  ( 1  +  0 , 0 2 3 )
1  
P p  =  4 5 . 3 2 4  
 
  A ñ o  2 0 1 2  
P p  =  P b  ( 1 + i )
n  
P p  =  4 5 3 2 4  ( 1  +  0 , 0 2 3 )
2  
P p  =  4 6 3 6 6  
 
  A ñ o  2 0 1 3  
P p  =  P b  ( 1 + i )
n  
P p  =  4 7 . 4 3 3  ( 1  +  0 , 0 2 3 )
3  
1 1 6  
 
P p  =  4 7 4 3 3  
 
  A ñ o  2 0 1 4  
P p  =  P b  ( 1 + i )
n  
P p  =  5 0 . 7 8 2 ( 1  +  0 , 0 2 3 )
4
 
     P p  =  4 8 5 2 4  
D e  a c u e r d o  a  lo s  d a t o s  q u e  s e  r e c o p i ló  e n  la  in v e s t ig a c ió n  s e  lo g r o  
d e t e r m in a r  q u e  la  f r e c u e n c ia  d e  c o n s u m o  e s  la  m á s  a l t a ,  p o r  lo  t a n t o  
1 0 7 0 8 5  d e  la  p o b la c ió n  in v e s t ig a d a  m u l t ip l ic a d a  p o r  e l  5 5 . 6 1 %  d e  la  
f r e c u e n c ia  d e  c o n s u m o  d a  u n  t o t a l  d e  5 9 5 5 0  p e r s o n a s  q u e  c o n s u m e n  u n a  
v e z  a  la  s e m a n a  a g u a s  a r o m á t ic a s ,  y  f in a lm e n t e  s e  m u l t ip l ic o  p o r  e l  
p o r c e n t a je  d e  la  p r e f e r e n c ia  d e l  e n v a s e  d á n d o n o s  u n  r e s u l t a d o  d e  4 4 . 3 0 5 .  
 
3 . 2 3  A N Á L I S I S  D E  L A  O F E R T A  
C o m o  s e  m a n i f e s t ó  a n t e r io r m e n t e  n o  e x is t e  u n a  m ic r o e m p r e s a  q u e  
s e  d e d iq u e  a  la  p r o d u c c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a .   
3 . 2 4  F A C T O R E S  Q U E  A F E C T A N  L A  O F E R T A  
L o s  f a c t o r e s  q u e  in c id e n  e n  la  o f e r t a  e n  e l  m e r c a d o  lo c a l ,  d e  la  
in f o r m a c ió n  o b t e n id a  c o n s id e r a m o s  q u e  s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
 
3 . 2 4 . 1  L a  f a l t a  d e  in v e r s ió n  e n  e s t e  t ip o  d e  n e g o c io .  E l  d e s c o n o c im ie n t o  
e n  c u a n t o  a l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  d e l  p r o d u c t o .  
 
3 . 2 4 . 2  F a l t a  d e  v is ió n  d e  n u e v o s  e m p r e n d im ie n t o s .  
T o d o  e l lo  h a  in c id id o  e n  u n a  n o  p r o d u c c ió n  d e  e s t e  t ip o  d e  p r o d u c t o .  
E l  p r e c io  e s t im a d o  p o r  lo s  5 0 0 g r .  D e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  p a r a  e l  m e r c a d o  
lo c a l  e s  d e  1 , 3 0  c e n t a v o s ,  c o n s id e r a d o  c o m o  p r e c io  d e  in t r o d u c c ió n .  Y  la  
d e c is ió n  d e  q u e  la  p r o p ie t a r ia  d e l  p r o y e c t o  d e c id a  e s p e c ia lm e n t e  p a r a  
r e d u c i r  c o s t o s  a  t e n e r  e m p a q u e  e n  p lá s t ic o  o  e n  e m p a q u e  m e t á l ic o  lo  q u e  
c o n l le v a r í a  a  u n  a lz a  s u s t a n c ia l  d e l  p r e c io  f in a l  d e l  p r o d u c t o  a  in t r o d u c i r s e .  
1 1 7  
 
3 . 2 6   P R O Y E C C I Ó N  D E  P R E C I O S  
E l  p r e c io  d e  v e n t a  a l  p ú b l ic o  s e  lo  h a  p r o y e c t a d o  d e  a c u e r d o  a  la  
t a s a  d e  in f la c ió n  q u e  p a r a  la  f e c h a  d e  c á lc u lo s  e s  d e l  4 %  a n u a l ,   e s  u n  
in c r e m e n t o  q u e  s i  p e r m i t e  t e n e r  a c c e s ib i l id a d  a l  b o ls i l lo  d e l  m e r c a d o  m e t a ,  
y  p o r  e n d e  e x is t e  u t i l id a d .  
 
T A B L A  N º  5  
P R O Y E C C I Ó N  D E  P R E C I O S  
 D E T A L L E   A Ñ O   
1  
 A Ñ O   2   A Ñ O   3   A Ñ O   4   A Ñ O   5  
E m p a q u e  d e   5 0 0 g r   1 , 3 0   1 , 3 5   1 , 4 1   1 , 4 6   1 , 5 2  
 F u e n t e :  D i r e c t a  
 E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
3 . 2 5  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  
 
 L a  m ic r o e m p r e s a  p r o d u c t o r a  y  c o m e r c ia l iz a d o r a  e m p le a r á  d o s  
t ip o s  d e  c a n a le s  d e  d is t r ib u c ió n :  
 
3 . 2 5 . 1  C A N A L  D I R E C T O   
 
L a  m ic r o e m p r e s a  t e n d r á  u n  p u n t o  d e  v e n t a  d i r e c t a  e n  la  d i r e c c ió n  
d o n d e  f u n c io n a r á ,  e n  e l  c e n t r o  d e  la  c iu d a d  d e  I b a r r a   e n  la  a v e n id a  J a im e  
R iv a d e n e i r a  y  e n  la  c a l le  J u a n  d e  D io s  N a v a s  v e n d ie n d o  d i r e c t a m e n t e  a l  
c l ie n t e  o  c o n s u m id o r  f in a l  
 
     T A B L A  N º  6  
C A N A L  D E  D I S T R I B U C I Ó N  D I R E C T O  
   
                      F u e n t e :  D i r e c t a  
      E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
1 1 8  
 
3 . 2 5 . 2  C A N A L  I N D I R E C T O :  
 
D u lc e  A r o m a  p a r a  o r ie n t a r  s u s  v e n t a s  d is t r ib u i r á  s u  p r o d u c t o  a  
s u p e r m e r c a d o s  q u e  s e r á n   in t e r m e d ia r io s  p a r a  p o d e r  l le g a r  a  m á s  c l ie n t e s  
y  e le v a r  s u s  v e n t a s .  
 
T A B L A  N º  7  
C A N A L  D E  D I S T R I B U C I Ó N  I N D I R E C T O  
 
 
                F u e n t e :  D i r e c t a  
              E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
3 . 2 5 . 3  P U B L I C I D A D   
 
E n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  im a g e n  c o r p o r a t iv a  d e  la  m ic r o e m p r e s a  s e  la  
m a n e ja r a  d e  la  s ig u ie n t e  f o r m a :  
 
G R Á F I C O  N º  2 2  
B A N N E R  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                               
                                    F u e n t e :  D i r e c t a   
                                    E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
1 1 9  
 
G R Á F I C O  N º  2 3  
R Ó T U L O  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
         F u e n t e :  D i r e c t a   
         E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
G R Á F I C O  N º  2 4  
T A R J E T A  D E  P R E S E N T A C I Ó N  
 
 
 
 
 
 
                          F u e n t e :  D i r e c t a   
                          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
1 2 0  
 
G R Á F I C O  N º  2 5  
G A F E T E  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                        F u e n t e :  D i r e c t a   
                                                        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N º  2 6  
E M P A Q U E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D i r e c t a   
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
1 2 1  
 
 
 
C A P Í T U L O   I V  
 
4  E S T U D I O  T É C N I C O  
 
4 . 1  L O C A L I Z A C I Ó N  
 
4 . 1 . 1  M A C R O L O C A L I Z A C I Ó N   
 
L a  im p la n t a c ió n  d e  la  m ic r o e m p r e s a   s e  p r e t e n d e  r e a l iz a r la  e n  la  
c iu d a d  d e  I b a r r a   e n  la  r e g ió n  in t e r a n d in a  d e l  n o r t e  d e l  E c u a d o r ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a  u b ic a d a  e n  la  P r o v in c ia  d e  I m b a b u r a .  L a  r iq u e z a  t u r í s t ic a  h a c e  
q u e  la  p r o v in c ia  t e n g a  a f lu e n c ia  d e  t u r is t a s  n a c io n a le s   y  e x t r a n je r o s ,  a  
p o c o s  m in u t o s  s e  d is f r u t a  d e l  in t e n s o  c a lo r  c o m o  d e l  e x t r e m o  f r í o ,  
v o lv ie n d o  e s t a s  c a r a c t e r í s t ic a s  u n a  p r o v in c ia  d e  v is i t a s  f r e c u e n t e s .   
 
G R Á F I C O  N °  2 7  
M A P A  D E L  E C U A D O R  
 
 
                        F u e n t e :  M a p a s  E n c a r t a  2 0 0 7  
                                  E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  
1 2 2  
 
4 . 1 . 2  M I C R O L O C A L I Z A C I Ó N  
 
    L a  c iu d a d  d e  I b a r r a  e s  e l  s i t io  d e  in t e r é s  d e  la  in v e s t ig a c ió n ,  e s  
d o n d e  s e  d e s a r r o l la r á  la  m ic r o e m p r e s a  q u e  s e  d e d ic a r a  a  la  e la b o r a c ió n  
d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  q u e  s e  u b ic a r a  e n  la  p a r r o q u ia  E l  S a g r a r io  e n  la  
c a l le  J u a n  d e  D io s  N a v a s  e n t r e   la  a v e n id a  J a im e  R iv a d e n e i r a  y  C h ic a  
N a r v á e z  c e r c a  a  la  C a s a  d e  la  C u l t u r a .   
 
G R Á F I C O  N °  2 8  
M A P A  D E  I M B A B U R A  
 
 
         F u e n t e :  M a p a s  E n c a r t a  2 0 0 7  
         E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
G R Á F I C O  N °  2 9  
D I R E C C I Ó N  D E  L A  M I C R O E M P R E S A  
                
               F u e n t e :  D i r e c t a  
               E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
I b a r r a  
1 2 3  
 
4 . 2  I N G E N I E R Í A  D E L  P R O Y E C T O  
 
P a r a  e l  r e a l iz a r  e l  e m p r e n d im ie n t o  e s  c o n v e n ie n t e  t o m a r  e n  c u e n t a  
v a r io s  r e q u e r im ie n t o s  t é c n ic o s  q u e  v a n  d e s d e  la  a d q u is ic ió n  d e  a c t iv o s  
f i jo s ,  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  lo s  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n ,  g a s t o s  
a d m in is t r a t iv o s ,  g a s t o s  d e  v e n t a s  y  c o n c lu i r  c o n  la  in v e r s ió n  t o t a l  d e l  
p r o y e c t o  q u e  s e r v i r á  d e  in s u m o  p a r a  e l  e s t u d io  y  a n á l is is  d e  r e n t a b i l id a d  
d e  e s t a  u n id a d  p r o d u c t iv a .  
 
G R Á F I C O  N °  3 0  
D I S T R I B U C I Ó N  F Í S I C A  D E  L A  P L A N T A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       F u e n t e :  d i r e c t a  
        E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1 2 4  
 
4 . 3  F L U J O G R A M A  D E  P R O C E S O  D E L  P R O Y E C T O  
E l  p r o c e s o  p a r a  la  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  s e  
p r e s e n t a r a  a  c o n t in u a c ió n  m e d ia n t e  lo s  s ig u ie n t e s  f lu jo g r a m a s .  
 
S I M B O L O G Í A  
 
          =  T r a n s p o r t e  
 
          =  P r o c e s o  
 
          =  V e r i f ic a c ió n  
 
          =  O p e r a c ió n  s im p le  
 
      =  O p e r a c ió n  c o m b in a d a  
 
     =  A lm a c e n a m ie n t o  
 
     =  D e m o r a  
 
 
 
 
 
 
 
1 2 5  
 
T A B L A  N º  8  
F L U J O  D E  P R O C E S O  D E  P R O D U C C I Ó N  
I n i c i o  d e l  
p r o c e s o  
 I n i c i o  M i n u t o s  K i l o s   
p r o c e s o  
P r o c e s o   R e c e p c ió n  d e  
m a t e r ia  p r im a  
2 0   
O p e r a c i ó n   P e s a d o  3 0   
O p e r a c i ó n   M E Z C L A  1 0 0  8 3  
O p e r a c i ó n   P e s a d o  3 0   
O p e r a c i ó n   E m p a q u e t a d o  3 0   
     
D e c i s i ó n           B o d e g a  2 0   
     
  V e n t a  y  d is t r ib u c ió n  1 2 0   
     
D o c u m e n t o    D o c u m e n t o s  
c o n t a b le s  
3 0   
A r c h i v o    A r c h iv o  d e  
d o c u m e n t o s  
1 0   
F i n  d e  
p r o c e s o  
 F in    
  T o t a l  t ie m p o  d e  
p r o d u c c ió n   
3 9 0  m in u t o s   
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
1 2 6  
 
L a  p r im e r a  a c t iv id a d  q u e  s e  r e a l iz a  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  d e  a z ú c a r  
a r o m a t iz a d a  e s  la  r e c e p c ió n  d e  m a t e r ia  p r im a  p a r a  p o s t e r io r m e n t e  
r e a l iz a r  u n  p e s a d o  t a n t o  d e l  a z ú c a r  c o m o  d e l  s a b o r iz a n t e ,  a u n q u e  la  
m e z c la d o r a  e s  d e  c a p a c id a d  d e  1 5  k i lo s  s e  r e c o m ie n d a  p r o c e s a r  1 0  
k i lo g r a m o s ,  c o n  e l  f in  d e  n o  f o r z a r  la  m á q u in a  y  t e n e r  u n a  d u r a b i l id a d  m á s  
p r o lo n g a d a  d e  e s t e  e q u ip o ,  e s t a  m e z c la  s e  la  r e a l iz a  1 0  m in u t o s  
s e g u id o s ,  lu e g o  s e  p r o c e d e  h a c e r  e l  p e s a je  d e  5 0 0  g r a m o s  q u e  s e r á  la  
p r e s e n t a c ió n  d e l  p r o d u c t o ,  s e g u id o  s e  e m p a c a  p a r a  p r o c e d e r  l le v a r  e l  
p r o d u c t o  t e r m in a d o  a  b o d e g a  o  a  v e n t a  d i r e c t a ,  d is t r ib u c ió n .  
 
4 . 4  R E Q U E R I M I E N T O S  T É C N I C O S  
 
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  u n id a d  p r o d u c t iv a  p r o p u e s t a  e s  c o n v e n ie n t e  
t o m a r  e n  c u e n t a  lo s  s ig u ie n t e s  a s p e c t o s  t é c n ic o s .  
 
4 . 4 . 1  L U M I N O S I D A D  
 
P a r a  r e a l iz a r  e f ic ie n t e m e n t e  la s  o p e r a c io n e s  d e n t r o  d e  la  
m ic r o e m p r e s a  d e b e  e x is t i r  lu m in o s id a d  n a t u r a l  y  a r t i f ic ia l ,  e s p e c ia lm e n t e  
e n  e l  á r e a  d e  p e s a d o  y  e m p a q u e t a d o .   
 
4 . 4 . 2  T E M P E R A T U R A  
 
          D e b e  t e n e r  u n  a m b ie n t e  f r e s c o  p a r  a  q u e  e l  a z ú c a r  n o  t ie n d a  a  
h u m e d e c e r s e ,  lo  q u e  g e n e r a r í a  u n  p r o b le m a  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  la  
c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  q u e  s e  d e s e a  o f e r t a r .  
 
4 . 5  I N V E R S I Ó N  
 
4 . 5 . 1  A C T I V O S  F I J O S  
  L o s  a c t iv o s  f i jo s  p a r a  la  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  p r o y e c t o  e n  e s t u d io  e s  
d e  a c u e r d o  a  la s  e s p e c i f ic a c io n e s  q u e  s e  d e t a l la n  e n  lo s  s ig u ie n t e s  
c u a d r o s :  
1 2 7  
 
T A B L A  N º  9  
A C T I V O S  F I J O S  
          
A C T I V O S  F I J O S  
      
C O N C E P T O  C A N T .  U N I T A R I O   T O T A L   
V E H I C U L O S            1 . 9 5 0 , 0 0   
M o t o c i c l e t a  1  1 . 9 5 0 , 0 0       1 . 9 5 0 , 0 0   
      
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S         1 . 9 3 8 , 1 1   
M e z c l a d o r a  1  1 . 3 6 1 , 6 1       1 . 3 6 1 , 6 1   
B a l a n z a   d e  1  -  5  k g  1  2 4 , 5 0                    
2 4 , 5 0   
B a l a n z a   1  5 2 , 0 0             
5 2 , 0 0   
S e l l a d o r a  t é r m i c a  1  5 0 0 , 0 0          5 0 0 , 0 0   
      
M U E B L E S  Y  E N S E R E S            4 4 2 , 7 7   
E s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  1  1 8 9 , 0 0          1 8 9 , 0 0   
S i l l a  c o m p u t a d o r a  1  7 5 , 8 9             
7 5 , 8 9   
S i l l a s  4  2 9 , 4 7          1 1 7 , 8 8   
A r c h i v a d o r  1  6 0 , 0 0             
6 0 , 0 0   
      
E Q U I P O S  D E  O F I C I N A               
4 0 , 0 0   
T e l é f o n o  1  3 0 , 0 0             
3 0 , 0 0   
C a l c u l a d o r a  1  1 0 , 0 0             
1 0 , 0 0   
      
E Q U I P O  D E  
C O M P U T A C I Ó N  
          7 5 9 , 0 0   
C o m p u t a d o r  1  7 5 9 , 0 0          7 5 9 , 0 0   
      
T O T A L  U S D        5 . 1 2 9 , 8 8  
 F u e n t e :  D i r e c t a   
 E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
 
1 2 8  
 
4 . 5 . 2  A C T I V O S  D I F E R I D O S  
T A B L A  N º  1 0  
A C T I V O S  D I F E R I D O S  
A C T I V O S  I N T A N G I B L E S          
C O N C E P T O  U N I T A R   V A L O R  U S D    A Ñ O S   A M O R T  
G A S T O S  D E  C O N S T I T U C I O N    4 4 0 , 0 0  5 , 0 0  8 8 , 0 0  
R u c  6 0 , 0 0        
P e r m i s o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  1 0 0 , 0 0        
P e r m i s o  d e  S a n i d a d  8 0 , 0 0        
P a t e n t e  M u n i c i p a l  1 0 0 , 0 0        
P e r m i s o  d e  B o m b e r o s  1 0 0 , 0 0        
T O T A L  U S D    4 4 0 , 0 0    8 8 , 0 0  
 
        F u e n t e :  D i r e c t a  
       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
4 . 5 . 3  C A P I T A L  D E  T R A B A J O  
 
L a  m a t e r ia  p r im a  u t i l iz a d a  p a r a  e l  p r o c e s a m ie n t o  d e  la s  p la n t a s  
m e d ic in a le s  e s t a  e s p e c i f ic a d o  e n  lo s  s ig u ie n t e s  c u a d r o s ,  b á s ic a m e n t e  la  
p r e s e n t a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s  s o n :  P r e s e n t a c ió n  C a ja  y  P r e s e n t a c ió n  e n  
F u n d a  p a r a  lo  q u e  s e  r e q u ie r e  e n v ia r  a  d is e ñ a r  la s  e n v o l t u r a s  t a n t o  d e  
c a r t ó n  c o m o  e n  f u n d a .  
 
T A B L A  N º  1 1  
M A T E R I A  P R I M A  
I N S U M O S  A z ú c a r  S a b o r i z a n t e  
F u n d a  
e m p a q u e  
C a j a  d e  1 2  
u n i d a d e s  
U N I D A D  k i l o g r a m o  k i l o g r a m o  u n i d a d  u n i d a d  
C A N T I D A D  2 0 . 4 0 0 , 0 0  4 , 9 0  4 0 . 8 0 0 , 0 0  3 . 4 0 0 , 0 0  
1 2 9  
 
P R E C I O  U N I T A R I O  0 , 8 7  1 5 , 5 0  0 , 1 2  0 , 3 0  
S U B T O T A L  1 7 . 7 4 8 , 0 0  7 5 , 9 5  4 . 8 9 6 , 0 0  1 . 0 2 0 , 0 0  
P R E C I O  T O T A L  2 3 . 7 3 9 , 9 5  
    
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
T A B L A  N º  1 2  
G A S T O S  G E N E R A L E S  
C O N C E P T O S    V A L O R     V A L O R    
 
M E N S U A L   
 A N U A L   
G a t o s  G e n e r a l e s      
P a g o  L o c a l         1 0 0 , 0 0           1 . 2 0 0 , 0 0   
P u b l i c i d a d         1 0 0 , 0 0           1 . 2 0 0 , 0 0   
M o v i l i z a c i ó n           4 0 , 0 0              4 8 0 , 0 0   
S u m i n i s t r o s  d e  O f i c i n a           2 5 , 0 0              3 0 0 , 0 0   
E n e r g í a  E l é c t r i c a           5 0 , 0 0              6 0 0 , 0 0   
A g u a  P o t a b l e           2 0 , 0 0              2 4 0 , 0 0   
T e l é f o n o           2 5 , 0 0              3 0 0 , 0 0   
T o t a l        3 6 0 , 0 0          4 . 3 2 0 , 0 0   
                     F u e n t e :  D i r e c t a   
               E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
4 . 5 . 4  I N V E R S I O N E S  
 
 
T A B L A  N º  1 3  
T A M A Ñ O  D E L  P R O Y E C T O  
C o n c e p t o  A p o r t e  
P r o p i o  
M o n t o  
s o l i c i t a d o  
T o t a l  
M O T O C I C L E T A    1 . 9 5 0 , 0 0  1 . 9 5 0 , 0 0  
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S    1 . 9 3 8 , 1 1  1 . 9 3 8 , 1 1  
M U E B L E S  Y  E N S E R E S    4 4 2 , 7 7  4 4 2 , 7 7  
E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  4 0 , 0 0    4 0 , 0 0  
E Q U I P O  D E  C O M P U T A C I O N  7 5 9 , 0 0    7 5 9 , 0 0  
G A S T O S  D E  C O N S T I T U C I O N  4 4 0 , 0 0    4 4 0 , 0 0  
C A P I T A L  D E  T R A B A J O  M A T E R I A  P R I M A  Y  
G A S T O S  G E N E R A L E S  
7 . 3 9 0 , 8 3  2 0 . 6 6 9 , 1 2  2 8 . 0 5 9 , 9 5  
T o t a l  8 . 6 2 9 , 8 3  2 5 . 0 0 0 , 0 0  3 3 . 6 2 9 , 8 3  
P o r c e n t a j e  d e l  P l a n  d e  I n v e r s i ó n  2 6 %  7 4 %  1 0 0 %  
 F u e n t e :  D i r e c t a  
 E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
1 3 0  
 
E n  r e la c ió n  a  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  A c t iv o s  F i jo s ,  A c t iv o s  D i f e r id o s  y  
C a p i t a l  d e  T r a b a jo  s e  p la n t e a  a p o r t a r  c o n  u n a  I n v e r s ió n  p r o p ia  d e  $  
8 . 5 0 9 , 8 3  y  la  d i f e r e n c ia  e q u iv a le n t e  a  $  2 5 . 0 0 0 , 0 0  s e  b u s c a  e l  
f in a n c ia m ie n t o  e n  la  C F N  C o r p o r a c ió n  F in a n c ie r a  N a c io n a l .  
4 . 6  E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 
S e  p r o p o n e  la  s ig u ie n t e  e s t r u c t u r a  b á s ic a  t o m a n d o  e n  c u e n t a  la s  
c u a t r o  á r e a s  f u n d a m e n t a le s  d e  u n a  e m p r e s a .  
 
4 . 7  O R G A N I G R A M A  E S T R U C T U R A L  
 
G R Á F I C O  N °  3 1  
 
 
 
 
 
 
       F u e n t e :  D i r e c t a   
       E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
4 . 8  M A N U A L  D E  F U N C I O N E S  
 
4 . 8 . 1  G E R E N C I A  
 
O B J E T I V O .  E l  g e r e n t e  e s  q u ie n  s e  e n c a r g a  d e  r e a l iz a r  la  g e s t ió n  
a d m in is t r a t iv a  f in a n c ie r a  d e  la  m ic r o e m p r e s a ,  s e  e n c a r g a r á  d e  r e a l iz a r  la  
p la n i f ic a c ió n  d e  la s  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  b u s c a r á  p r o v e e d o r e s  y  c l ie n t e s  
p a r a  m a n t e n e r  u n  e q u i l ib r io  e n t r e  o f e r t a  y  d e m a n d a .  
  
N I V E L  D E  E D U C A C I Ó N .  T í t u lo  d e  T e r c e r  n iv e l  
G E R E N C I A  
C O N T A B I L I D A D  P R O D U C C I Ó N  V E N T A S  
1 3 1  
 
 
P R O F E S I Ó N .  A d m in is t r a c ió n  d e  e m p r e s a s  y / o  a f in e s  
 
E X P E R I E N C I A .  U n  m í n im o  d e  2  a ñ o s  d e  e x p e r ie n c ia  e n  e m p r e s a s  
c o m e r c ia l iz a d o r a s  
R E Q U I S I T O S  A D I C I O N A L E S .  P la n e a c ió n  e s t r a t é g ic a ,  P r o c e s o s  d e  
a d m in is t r a t iv o s  g e n e r a le s ,  D e s a r r o l lo  o r g a n iz a c io n a l ,  U s o  d e  c o m p u t a d o r  
y  p a q u e t e s  u t i l i t a r io s ,   
 
F U N C I O N E S  
 
  R e p r e s e n t a n t e  le g a l  d e  la  m ic r o e m p r e s a  
  C a r g o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  p r o p ie t a r io / a  d e  la  m ic r o e m p r e s a .  
  M a n t e n e r  e l  p r o c e s o  a d m in is t r a t iv o  d e  la  m ic r o e m p r e s a  s ie m p r e  
v ig e n t e  
  C r e a r  m e c a n is m o s  d e  c o n t r o l  in t e r n o  e n  la s  á r e a s  d e  la  m ic r o  
e m p r e s a .   
  M a n t e n e r  b u e n a s  r e la c io n e s  c o n  lo s  o r g a n is m o s  d e  c o n t r o l  
 
4 . 8 . 2  C O N T A D O R A  
 
O B J E T I V O .  S e  e n c a r g a r á  c u m p l i r  c o n  la s  o b l ig a c io n e s  t r ib u t a r ia s  y  
la b o r a le s  y  l le v a r  e l  a r c h iv o  d e  la  m ic r o e m p r e s a ,  r e a l iz a r á  ó r d e n e s  d e  
p e d id o  y  o r d e n e s  d e  e n t r e g a  d e  la  m e r c a d e r í a  
 
N I V E L  D E  E D U C A C I Ó N .  C B A  
 
P R O F E S I Ó N .  E g r e s a d a  e n  C o n t a b i l id a d  y  A u d i t o r í a  C B A .  
 
E X P E R I E N C I A .  U n  m í n im o  d e  1  a ñ o s  d e  e x p e r ie n c ia  e n  e m p r e s a s  
c o m e r c ia l iz a d o r a s  
 
1 3 2  
 
R E Q U I S I T O S  A D I C I O N A L E S .  C o n t a b i l id a d  B á s ic a ,  E la b o r a c ió n  d e  
F a c t u r a s ,  n o t a s  d e  p e d id o ,  n o t a s  d e  e n t r e g a ,  m e m o s ,  o f ic io s  U s o  d e  
c o m p u t a d o r a  y  p a q u e t e s  u t i l i t a r io s .  
F U N C I O N E S :  
  C u m p l i r  c o n  lo s  p r in c ip io s  c o n t a b le s  e x ig id o s  p o r  le y  e n  c u a n t o  a :  
n e g o c io  e n  m a r c h a ,  s is t e m a  e n  p a r t id a  d o b le ,  p e r io d ic id a d ,  c ic lo  
c o n t a b le .  
  C u m p l i r  c o n  la s  o b l ig a c io n e s  t r ib u t a r ia s  a n t e  e l  S e r v ic io  d e  R e n t a s  
I n t e r n a s  ( S R I ) .  
  M a n t e n e r  a c t u a l iz a d o  e l  in v e n t a r io  d e  m a t e r ia le s  d e  o f ic in a ,  
m a t e r ia  p r im a ,  c l ie n t e s  y  p r o v e e d o r e s .   
  C u m p l i r  c o n  la s  o b l ig a c io n e s  la b o r a le s  c o n  e l   I E S S  y  o t r o s  
o r g a n is m o s  d e  c o n t r o l .  
  M a n t e n e r  a l  d í a  la  a g e n d a  d e l  g e r e n t e  y  p e r s o n a l  t é c n ic o .  
  C o n s e r v a r  lo s  a r c h iv o s  e n  p a p e l  y  m a g n é t ic o s  e n  b u e n  e s t a d o .  
 
4 . 8 . 3   J E F E  D E  P R O D U C C I Ó N  
 
O B J E T I V O .  S e  e n c a r g a r á  d e  r e a l iz a r  e l  t r a b a jo  d e  e s t ib a d o r ,  
d e s c a r g a n d o  y  c a r g a n d o  lo s  in s u m o s  g e n e r a d o s  p o r  c o m p r a s  y  v e n t a s .  
R e a l iz a r á  la s  o p e r a c io n e s  d e  p r o c e s a r ,  e m p a c a r  la s  p la n t a s  m e d ic in a le s .  
 
N I V E L  D E  E D U C A C I Ó N .  E g r e s a d o  e n  la  C a r r e r a  d e  A g r o in d u s t r ia s  
 
P R O F E S I Ó N .  C h o f e r  c o n  f o r m a c ió n  u n iv e r s i t a r ia  e n  A g r o i n d u s t r ia s  
 
E X P E R I E N C I A .  U n  m í n im o  d e  1  a ñ o  d e  e x p e r ie n c ia  e n  e m p r e s a s  
c o m e r c ia l iz a d o r a s  
 
R E Q U I S I T O S  A D I C I O N A L E S .  C h o f e r  p r o f e s io n a l ,  U s o  d e  c o m p u t a d o r  y  
p a q u e t e s  u t i l i t a r io s ,  p r o c e s a m ie n t o  d e  p la n t a s  n a t u r a le s .  
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F U N C I O N E S  
 
  R e c ib i r  la s  p la n t a s  m e d ic in a le s  y  c la s i f ic a r la s  
  R e a l iz a r  e l  p r o c e s o  d e  d e s h id r a t a c ió n  d e  la s  p la n t a s  n a t u r a le s  
  E m b a la r  e l  p r o d u c t o  
  O r g a n iz a r  lo s  p e d id o s  r e a l iz a d o s  a  lo s  p r o v e e d o r e s  d e  lo s  in s u m o s .  
  A p i la r  lo s  in s u m o s  p a r a  n o  d a ñ a r lo s .  
  M a n t e n e r  e n  ó p t im a s  c o n d ic io n e s  la s  in s t a la c io n e s .  
  A p o y a r  e n  la s  a c t iv id a d e s  d e  d is t r ib u c ió n  y  v e n t a s .  
 
J E F E  D E  V E N T A S  
 
O B J E T I V O .  S e  e n c a r g a r á  d e  r e a l iz a r  e x c lu s iv a m e n t e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  
d e l  p r o d u c t o ,  r e a l iz a n d o  e s t r a t e g ia s  d e  m e r c a d e o  c o n  e l  f in  d e  p o s ic io n a r  
e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a .  
 
N I V E L  D E  E D U C A C I Ó N .  T e r c e r  n iv e l  
 
P R O F E S I Ó N .  E s t u d ia n t e  t e r c e r  n iv e l  f o r m a c ió n  e n  m e r c a d o t e c n ia  o  a f in e s  
 
E X P E R I E N C I A .  U n  m í n im o  d e  1  a ñ o  d e  e x p e r ie n c ia  e n  e m p r e s a s  
c o m e r c ia l iz a d o r a s  
 
R E Q U I S I T O S  A D I C I O N A L E S .  C h o f e r ,  U s o  d e  c o m p u t a d o r  y  p a q u e t e s  
u t i l i t a r io s ,  b u e n a s  r e la c io n e s  p e r s o n a le s .  
 
F U N C I O N E S  
  R e a l iz a r  p r e v e n t a s  
  P r o p o n e r  e s t r a t e g ia s  d e  m e r c a d e o .  
  M a n t e n e r  a c t u a l iz a d o  e l  b a n c o  d e  in f o r m a c ió n  d e  la s  b o n d a d e s  d e  
la s  p la n t a s  m e d ic in a le s .   
  R e a l iz a r  v e n t a s  d e l  p r o d u c t o  a  d is t r ib u id o r e s  m a y o r is t a s  y  
1 3 4  
 
m in o r is t a s  c o n  a p o y o  d e l  p e r s o n a l  t é c n ic o  y  e n  c o o r d in a c ió n  c o n  
c o n t a b i l id a d .  
  M a n t e n e r  u n  p o r t a f o l io  d e  c l ie n t e s  y  p r o v e e d o r e s  c o n  b u e n a s  
r e la c io n e s .   
 
 
  
1 3 5  
 
C A P Í T U L O  V  
 
5  E V A L U A C I Ó N  F I N A N C I E R A   
 
P a r a  la  p r e s e n t e  e v a lu a c ió n  f in a n c ie r a  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  in s u m o s  q u e  p r o p o r c io n a n  lo s  m a y o r is t a s ,  p a r a  d e  e s t a  
f o r m a  d e t e r m in a r  e l  p r e c io  d e  v e n t a  d e l  p r o d u c t o  d e n o m in a d o  D u lc e  
A r o m a .  
 
5 . 1   P R E S U P U E S T O  D E  I N V E R S I Ó N  
 
A  c o n t in u a c ió n  v a m o s  a  p u n t u a l iz a r  t o d o s  lo s  r e q u e r im ie n t o s  
n e c e s a r io s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  m e z c la d o ,  e s t o  n o s  p e r m i t i r á  d e t e r m in a r  la  
c a n t id a d  d e  d in e r o  n e c e s a r ia  p a r a  s e r  in v e r t id a  e n  e s t e  p r o y e c t o .  
 
5 . 1 . 1  I N V E R S I O N E S  F I J A S  D E L  P R O Y E C T O  
 
T A B L A  N º  1 4  
I N V E R S I O N E S  
 
A C T I V O S  %  M O N T O  
A C T I V O S  F I J O S           0 , 1 5             5 . 1 2 9 , 8 8   
A C T I V O S  P R E O P E R A T I V O S           0 , 0 1                4 4 0 , 0 0   
C A P I T A L  D E  T R A B A J O           0 , 8 3           2 8 . 0 5 9 , 9 5   
  
      3 3 . 6 2 9 , 8 3   
                    F u e n t e :  D i r e c t a  
             E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
5 . 1 . 2  D E P R E C I A C I Ó N  D E  A C T I V O S  F I J O S  
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T A B L A  N º  1 5  
D E P R E C I A C I Ó N  D E  A C T I V O S  F I J O S  
C O N C E P T O  A Ñ O S  V A L O R   A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
V E H I C U L O S  5  1 . 9 5 0 , 0 0  3 9 0 , 0 0  3 9 0 , 0 0  3 9 0 , 0 0  3 9 0 , 0 0  3 9 0 , 0 0  
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S  1 0  1 . 9 3 8 , 1 1  1 9 3 , 8 1  1 9 3 , 8 1  1 9 3 , 8 1  1 9 3 , 8 1  1 9 3 , 8 1  
M U E B L E S  Y  E N S E R E S  1 0  4 4 2 , 7 7  4 4 , 2 8  4 4 , 2 8  4 4 , 2 8  4 4 , 2 8  4 4 , 2 8  
E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  1 0  4 0 , 0 0  4 , 0 0  4 , 0 0  4 , 0 0  4 , 0 0  4 , 0 0  
E Q U I P O  D E C O M P U T A C I O N  3  7 5 9 , 0 0  2 5 3 , 0 0  2 5 3 , 0 0  2 5 3 , 0 0      
   
8 8 5 , 0 9  8 8 5 , 0 9  8 8 5 , 0 9  6 3 2 , 0 9  6 3 2 , 0 9  
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
  
5 . 1 . 3  M A T E R I A  P R I M A  
 
 
 
T A B L A  N º  1 6  
M A T E R I A  P R I M A  
 
I N S U M O S  A z ú c a r  S a b o r i z a n t e  
F u n d a  
e m p a q u e  
C a j a  d e  1 2  
u n i d a d e s  
U N I D A D  k i l o g r a m o  k i l o g r a m o  u n i d a d  u n i d a d  
C A N T I D A D  2 0 . 4 0 0 , 0 0  4 , 9 0  4 0 . 8 0 0 , 0 0  3 . 4 0 0 , 0 0  
P R E C I O  U N I T A R I O  0 , 8 7  1 5 , 5 0  0 , 1 2  0 , 3 0  
S U B T O T A L  1 7 . 7 4 8 , 0 0  7 5 , 9 5  4 . 8 9 6 , 0 0  1 . 0 2 0 , 0 0  
P R E C I O  T O T A L  2 3 . 7 3 9 , 9 5  
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I n s u m o  m e s  q q  a ñ o  q q  k i l o g r a m o s  
 a z ú c a r                  3 4 , 0 0             4 0 8 , 0 0       2 0 . 4 0 0 , 0 0   
 p r e c i o                  4 3 , 5 0               4 3 , 5 0     
 c o s t o            1 . 4 7 9 , 0 0       1 7 . 7 4 8 , 0 0       1 7 . 7 4 8 , 0 0   
  a z ú c a r    s a b o r i z a n t e    
k g               5 0 0 , 0 0                
1 2 0 , 0 0   
 k i l o g r a m o s   
k g         2 0 . 4 0 0 , 0 0            4 . 8 9 6 , 0 0                 4 , 9 0   
F u e n t e :  D i r e c t a  
E la b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
E n  la  p r o d u c c ió n  s e  e s t im a  p r o c e s a r  3 4  q u in t a le s  d e  5 0 K g  c a d a  m e s ,  p o r  
lo  q u e  s e  r e q u e r i r á  4 0 8  q u in t a le s  a l  a ñ o  o b t e n ie n d o  2 0 . 4 0 0  k i lo g r a m o s  d e  
a z ú c a r  a r o m a t iz a d a .   E l  p r e c io  d e  u n  q u in t a l  d e  a z ú c a r  s e  e n c u e n t r a  e n  
$ 4 3 , 5 0 ;  q u e  d iv id id o  p a r a  5 0 k g  q u e  c o n t ie n e  e l  q u in t a l ,  o b t e n e m o s  u n  
p r e c io  u n i t a r io  d e  0 , 8 7  c a d a  k i lo g r a m o .  A d e m á s  s e  r e q u ie r e  e l  s a b o r iz a n t e  
p a r a  lo s  2 0 . 4 0 0  k i lo g r a m o s  d e  a z ú c a r  s e  n e c e s i t a  4 , 9 0  k i lo g r a m o s  d e  
s a b o r iz a n t e  p a r a  la s  d i f e r e n t e s  p r e s e n t a c io n e s .  
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5.1.4 GASTOS DE PERSONAL 
Para la operación inicial de la microempresa es necesario contar con el siguiente personal quienes percibirán las 
remuneraciones de acuerdo a su trabajo y responsabilidad. 
TABLA Nº 17 
GASTOS DE PERSONAL 
CARGO CONCEPTO  ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   SUBT  TOTAL  
GERENTE Sueldo Básico 450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  5.400,00  6.770,10  
Décimo Tercero 37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  450,00  
Décimo Cuarto 22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  264,00  
Aporte Patronal 54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  54,68  656,10  
Fondo de reserva 37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  37,50  450,00  
SUBTOTAL SUELDOS + BENEFICIOS 564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  564,18  6.770,10    
CONTADORA Sueldo Básico 330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  3.960,00  5.035,14  
Décimo Tercero 27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  330,00  
Décimo Cuarto 22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  264,00  
Aporte Patronal 40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  481,14  
Fondo de reserva 27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  330,00  
SUBTOTAL SUELDOS + BENEFICIOS 419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  5.035,14    
JEFE DE 
PRODUCCION 
Sueldo Básico 330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  3.960,00  5.035,14  
Décimo Tercero 27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  330,00  
Décimo Cuarto 22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  264,00  
Aporte Patronal 40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  481,14  
Fondo de reserva 27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  330,00  
SUBTOTAL SUELDOS + BENEFICIOS 419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  5.035,14    
JEFE DE VENTAS Sueldo Básico 330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  3.960,00  5.035,14  
Décimo Tercero 27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  330,00  
Décimo Cuarto 22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  264,00  
Aporte Patronal 40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  40,10  481,14  
Fondo de reserva 27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  27,50  330,00  
SUBTOTAL SUELDOS + BENEFICIOS 419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  419,60  5.035,14    
TOTAL SUELDOS Y BENEFIICIOS 1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96  1.822,96    21.875,52  
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N o .    A Ñ O    S M V G   
1   2 0 0 6     1 6 0 , 0 0   
2   2 0 0 7     1 7 0 , 0 0   
3   2 0 0 8     2 0 0 , 0 0   
4   2 0 0 9     2 1 8 , 0 0   
5   2 0 1 0     2 4 0 , 0 0   
6   2 0 1 1     2 6 4 , 0 0   
 
 
P A R A M E T R O  D E  P R O Y E C C I O N  D E  S A L A R I O S    1 0 , 5 3 %  
C A R G O  C O N C E P T O  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
G E R E N T E   
V E N D E D O R  
S u e l d o  B á s i c o  5 . 4 0 0 , 0 0  5 . 9 6 8 , 6 2  6 . 5 9 7 , 1 2  7 . 2 9 1 , 7 9  8 . 0 5 9 , 6 2  
D é c i m o  T e r c e r o  4 5 0 , 0 0  4 9 7 , 3 9  5 4 9 , 7 6  6 0 7 , 6 5  6 7 1 , 6 3  
D é c i m o  C u a r t o  2 6 4 , 0 0  2 9 1 , 8 0  3 2 2 , 5 3  3 5 6 , 4 9  3 9 4 , 0 3  
A p o r t e  P a t r o n a l  6 5 6 , 1 0  7 2 5 , 1 9  8 0 1 , 5 5  8 8 5 , 9 5  9 7 9 , 2 4  
F o n d o  d e  r e s e r v a    4 9 7 , 3 9  5 4 9 , 7 6  6 0 7 , 6 5  6 7 1 , 6 3  
S U B T O T A L  S U E L D O S  +  B E N E F I C I O S  
  
6 . 7 7 0 , 1 0  7 . 9 8 0 , 3 8  8 . 8 2 0 , 7 1  9 . 7 4 9 , 5 3  1 0 . 7 7 6 , 1 6  
C O N T A D O R A  S u e l d o  B á s i c o  3 . 9 6 0 , 0 0  4 . 3 7 6 , 9 9  4 . 8 3 7 , 8 8  5 . 3 4 7 , 3 1  5 . 9 1 0 , 3 9  
D é c i m o  T e r c e r o  3 3 0 , 0 0  3 6 4 , 7 5  4 0 3 , 1 6  4 4 5 , 6 1  4 9 2 , 5 3  
D é c i m o  C u a r t o  2 6 4 , 0 0  2 9 1 , 8 0  3 2 2 , 5 3  3 5 6 , 4 9  3 9 4 , 0 3  
A p o r t e  P a t r o n a l  4 8 1 , 1 4  5 3 1 , 8 0  5 8 7 , 8 0  6 4 9 , 7 0  7 1 8 , 1 1  
F o n d o  d e  r e s e r v a    3 6 4 , 7 5  4 0 3 , 1 6  4 4 5 , 6 1  4 9 2 , 5 3  
S U B T O T A L  S U E L D O S  +  B E N E F I C I O S  
  
5 . 0 3 5 , 1 4  5 . 9 3 0 , 0 9  6 . 5 5 4 , 5 3  7 . 2 4 4 , 7 2  8 . 0 0 7 , 5 9  
J E F E  D E  
P R O D U C C I O N  
S u e l d o  B á s i c o  3 . 9 6 0 , 0 0  4 . 3 7 6 , 9 9  4 . 8 3 7 , 8 8  5 . 3 4 7 , 3 1  5 . 9 1 0 , 3 9  
D é c i m o  T e r c e r o  3 3 0 , 0 0  3 6 4 , 7 5  4 0 3 , 1 6  4 4 5 , 6 1  4 9 2 , 5 3  
D é c i m o  C u a r t o  2 6 4 , 0 0  2 9 1 , 8 0  3 2 2 , 5 3  3 5 6 , 4 9  3 9 4 , 0 3  
A p o r t e  P a t r o n a l  4 8 1 , 1 4  5 3 1 , 8 0  5 8 7 , 8 0  6 4 9 , 7 0  7 1 8 , 1 1  
F o n d o  d e  r e s e r v a    3 6 4 , 7 5  4 0 3 , 1 6  4 4 5 , 6 1  4 9 2 , 5 3  
S U B T O T A L  S U E L D O S  +  B E N E F I C I O S  
  
5 . 0 3 5 , 1 4  5 . 9 3 0 , 0 9  6 . 5 5 4 , 5 3  7 . 2 4 4 , 7 2  8 . 0 0 7 , 5 9  
J E F E  D E  V E N T A S  S u e l d o  B á s i c o  3 . 9 6 0 , 0 0  4 . 3 7 6 , 9 9  4 . 8 3 7 , 8 8  5 . 3 4 7 , 3 1  5 . 9 1 0 , 3 9  
D é c i m o  T e r c e r o  3 3 0 , 0 0  3 6 4 , 7 5  4 0 3 , 1 6  4 4 5 , 6 1  4 9 2 , 5 3  
D é c i m o  C u a r t o  2 6 4 , 0 0  2 9 1 , 8 0  3 2 2 , 5 3  3 5 6 , 4 9  3 9 4 , 0 3  
A p o r t e  P a t r o n a l  4 8 1 , 1 4  5 3 1 , 8 0  5 8 7 , 8 0  6 4 9 , 7 0  7 1 8 , 1 1  
F o n d o  d e  r e s e r v a    3 6 4 , 7 5  4 0 3 , 1 6  4 4 5 , 6 1  4 9 2 , 5 3  
S U B T O T A L  S U E L D O S  +  B E N E F I C I O S  
  
5 . 0 3 5 , 1 4  5 . 9 3 0 , 0 9  6 . 5 5 4 , 5 3  7 . 2 4 4 , 7 2  8 . 0 0 7 , 5 9  
T O T A L  S U E L D O S  Y  B E N E F I I C I O S  2 1 . 8 7 5 , 5 2  2 5 . 7 7 0 , 6 4  2 8 . 4 8 4 , 2 9  3 1 . 4 8 3 , 6 9  3 4 . 7 9 8 , 9 2  
 
 
E l  p a r á m e t r o  d e  c r e c im ie n t o  d e  la s  r e m u n e r a c io n e s  e s t á  d e t e r m in a d o  p o r  
e l  p o r c e n t a je  d e  c r e c im ie n t o  q u e  h a  t e n id o  e l  s a la r io  m í n im o  v i t a l  g e n e r a l  
d e  lo s  ú l t im o s  s e is  a ñ o s .  
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
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5 . 1 . 5  G A S T O S  G E N E R A L E S  
 
L o s  g a s t o s  g e n e r a le s  in c u r r id o s  p a r a  l le v a r  a d e la n t e  e s t e  n e g o c io  
s e  d e t a l la n  a  c o n t in u a c ió n :  
 
T A B L A  N º  1 8  
G A S T O S  G E N E R A L E S  
C O N C E P T O S    V A L O R     V A L O R    
 
M E N S U A L   
 A N U A L   
G a t o s  G e n e r a l e s      
P a g o  L o c a l         1 0 0 , 0 0           1 . 2 0 0 , 0 0   
P u b l i c i d a d         1 0 0 , 0 0           1 . 2 0 0 , 0 0   
M o v i l i z a c i ó n           4 0 , 0 0              4 8 0 , 0 0   
S u m i n i s t r o s  d e  O f i c i n a           2 5 , 0 0              3 0 0 , 0 0   
E n e r g í a  E l é c t r i c a           5 0 , 0 0              6 0 0 , 0 0   
A g u a  P o t a b l e           2 0 , 0 0              2 4 0 , 0 0   
T e l é f o n o           2 5 , 0 0              3 0 0 , 0 0   
T o t a l        3 6 0 , 0 0          4 . 3 2 0 , 0 0   
           F u e n t e :  D i r e c t a  
                     E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
5 . 2    R E S U M E N  D E  I N V E R S I Ó N  
 
A  c o n t in u a c ió n  d e t a l la r e m o s  lo s  t r e s  t ip o s  d e  in v e r s ió n  d e  lo s  c u a le s  
e s t a r á  c o m p u e s t a  la  e m p r e s a .  
T A B L A  N º  1 9  
I N V E R S I Ó N   
C o n c e p t o  A p o r t e  
P r o p i o  
M o n t o  
s o l i c i t a d o  
T o t a l  
M O T O C I C L E T A    1 . 9 5 0 , 0 0  1 . 9 5 0 , 0 0  
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S    1 . 9 3 8 , 1 1  1 . 9 3 8 , 1 1  
M U E B L E S  Y  E N S E R E S    4 4 2 , 7 7  4 4 2 , 7 7  
E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  4 0 , 0 0    4 0 , 0 0  
E Q U I P O  D E C O M P U T A C I O N  7 5 9 , 0 0    7 5 9 , 0 0  
G A S T O S  D E  C O N S T I T U C I O N  4 4 0 , 0 0    4 4 0 , 0 0  
C A P I T A L  D E  T R A B A J O  M A T E R I A  P R I M A  Y  
G A S T O S  G E N E R A L E S  
7 . 3 9 0 , 8 3  2 0 . 6 6 9 , 1 2  2 8 . 0 5 9 , 9 5  
T o t a l  8 . 6 2 9 , 8 3  2 5 . 0 0 0 , 0 0  3 3 . 6 2 9 , 8 3  
P o r c e n t a j e  d e l  P l a n  d e  I n v e r s i ó n  2 6 %  7 4 %  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
1 4 1  
 
5 . 3    E S T R U C T U R A  D E  F I N A N C I A M I E N T O  
 
P a r a  la  im p le m e n t a c ió n  d e  la  m ic r o e m p r e s a  lu e g o  d e  u n  a n á l is is  d e  
la s  t a s a s  d e  in t e r é s  p a r a  c r é d i t o s  d e  la s  in s t i t u c io n e s  f in a n c ie r a s ,  la  m e jo r  
o p c ió n  e s  o b t e n e r  u n  c r é d i t o  e n  la  C o r p o r a c ió n  F in a n c ie r a  N a c io n a l  
q u ie n e s  b r in d a n  m á s  f a c i l id a d e s  d e  e n d e u d a m ie n t o .  E l  f in a n c ia m ie n t o  
s e r á  d e l  7 5 %  d e  la  in v e r s i ó n  t o t a l ,  la  c u a l  a s c ie n d e  a  $  2 5 . 0 0 0 , 0 0 ,  a  u n a  
t a s a  d e  in t e r é s  d e l  1 1 , 5 0 %  
 
5 . 4     C O S T O  D E  C A P I T A L   
 
T A B L A  N º  2 0  
C O S T O  D E  C A P I T A L  
C o n c e p t o  I n v e r s i ó n  P o r c e n t a j e  T a s a  
P o n d e r a d a  
V a l o r  
P o n d e r a d o  
I n v e r s i ó n  P r o p i a    8 . 6 2 9 , 8 3             0 , 2 6             4 , 6 0             1 , 1 8   
I n v e r s i ó n  F i n a n c i a d a   2 5 . 0 0 0 , 0 0             0 , 7 4            1 1 , 5 0             8 , 5 5   
I n v e r s i ó n  T o t a l   3 3 . 6 2 9 , 8 3             1 , 0 0            1 6 , 1 0             9 , 7 3   
C o s t o  d e  C a p i t a l  9 , 7 3 %     
T a s a  d e  I n f l a c i ó n  4 , 0 0 %     
T a s a  d e  R e n d i m i e n t o  M e d i o  1 4 , 1 2 %     
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
5 . 5  T A S A  D E  R E N D I M I E N T O  M E D I O  
T R M =  ( 1 + C K ) * ( 1 + I N F ) - 1  
T R M  =  ( 1 + 0 , 0 9 7 3 ) * ( 1 + 0 , 0 4 6 ) - 1  
T R M  =  0 , 1 4 1 2  =  1 4 , 1 2 %  
 
1  5 . 6    O B L I G A C I O N E S  F I N A N C I E R A S :  
E n  r e la c ió n  a  la  in v e r s ió n  s e  p r e e  o b t e n e r  u n  c r é d i t o  e n  la  
C o r p o r a c ió n  F in a n c ie r a  N a c io n a l  a  u n a  t a s a  d e l  1 1 , 5 0 %  a n u a l  p a r a  
c r é d i t o s  a s o c ia t iv o s ,  lo s  v a lo r e s  p o r  c o n c e p t o  d e  p a g o  d e  in t e r é s  y  c a p i t a l  
e s t á n  r e f le ja d o s  e n  e l  B a la n c e  d e  R e s u l t a d o s .  
 
1 4 2  
 
T A B L A  N º  2 1  
T A B L A  D E  A M O R T I Z A C I Ó N  
F e c h a  d e  l a  o p e r a c i ó n   0 1 - f e b - 1 1  
M o n t o  O p e r a c i ó n    2 5 . 0 0 0  
T a s a  i n t e r é s  a n u a l   1 1 , 5 0 %  
P l a z o  ( m e s e s )                                       
6 0   
C u o t a  M e n s u a l  a  c a n c e l a r  5 4 9 , 8 2  
 
C u o t a  F e c h a  S a l d o  C u o t a  I n t e r é s  A b o n o  S a l d o  
N o .  I n i c i a l  M e n s u a l  C a p i t a l  F i n a l  
              
1   m a r - 1 1    2 5 . 0 0 0 , 0 0           5 4 9 , 8 2           2 3 9 , 5 8           3 1 0 , 2 3       2 4 . 6 8 9 , 7 7     
2   a b r - 1 1    2 4 . 6 8 9 , 7 7           5 4 9 , 8 2           2 3 6 , 6 1           3 1 3 , 2 0       2 4 . 3 7 6 , 5 6     
3   m a y - 1 1    2 4 . 3 7 6 , 5 6           5 4 9 , 8 2           2 3 3 , 6 1           3 1 6 , 2 1       2 4 . 0 6 0 , 3 6     
4   j u n - 1 1    2 4 . 0 6 0 , 3 6           5 4 9 , 8 2           2 3 0 , 5 8           3 1 9 , 2 4       2 3 . 7 4 1 , 1 2     
5   j u l - 1 1    2 3 . 7 4 1 , 1 2           5 4 9 , 8 2           2 2 7 , 5 2           3 2 2 , 3 0       2 3 . 4 1 8 , 8 2     
6   a g o - 1 1    2 3 . 4 1 8 , 8 2           5 4 9 , 8 2           2 2 4 , 4 3           3 2 5 , 3 8       2 3 . 0 9 3 , 4 4     
7   s e p - 1 1    2 3 . 0 9 3 , 4 4           5 4 9 , 8 2           2 2 1 , 3 1           3 2 8 , 5 0       2 2 . 7 6 4 , 9 4     
8   o c t - 1 1    2 2 . 7 6 4 , 9 4           5 4 9 , 8 2           2 1 8 , 1 6           3 3 1 , 6 5       2 2 . 4 3 3 , 2 8     
9   n o v - 1 1    2 2 . 4 3 3 , 2 8           5 4 9 , 8 2           2 1 4 , 9 9           3 3 4 , 8 3       2 2 . 0 9 8 , 4 6     
1 0   d i c - 1 1    2 2 . 0 9 8 , 4 6           5 4 9 , 8 2           2 1 1 , 7 8           3 3 8 , 0 4       2 1 . 7 6 0 , 4 2     
1 1   e n e - 1 2    2 1 . 7 6 0 , 4 2           5 4 9 , 8 2           2 0 8 , 5 4           3 4 1 , 2 8       2 1 . 4 1 9 , 1 4     
1 2   f e b - 1 2    2 1 . 4 1 9 , 1 4           5 4 9 , 8 2           2 0 5 , 2 7           3 4 4 , 5 5       2 1 . 0 7 4 , 5 9     
1 3   m a r - 1 2    2 1 . 0 7 4 , 5 9           5 4 9 , 8 2           2 0 1 , 9 6           3 4 7 , 8 5       2 0 . 7 2 6 , 7 4     
1 4   a b r - 1 2    2 0 . 7 2 6 , 7 4           5 4 9 , 8 2           1 9 8 , 6 3           3 5 1 , 1 8       2 0 . 3 7 5 , 5 6     
1 5   m a y - 1 2    2 0 . 3 7 5 , 5 6           5 4 9 , 8 2           1 9 5 , 2 7           3 5 4 , 5 5       2 0 . 0 2 1 , 0 1     
1 6   j u n - 1 2    2 0 . 0 2 1 , 0 1           5 4 9 , 8 2           1 9 1 , 8 7           3 5 7 , 9 5       1 9 . 6 6 3 , 0 6     
1 7   j u l - 1 2    1 9 . 6 6 3 , 0 6           5 4 9 , 8 2           1 8 8 , 4 4           3 6 1 , 3 8       1 9 . 3 0 1 , 6 8     
1 8   a g o - 1 2    1 9 . 3 0 1 , 6 8           5 4 9 , 8 2           1 8 4 , 9 7           3 6 4 , 8 4       1 8 . 9 3 6 , 8 4     
1 9   s e p - 1 2    1 8 . 9 3 6 , 8 4           5 4 9 , 8 2           1 8 1 , 4 8           3 6 8 , 3 4       1 8 . 5 6 8 , 5 0     
2 0   o c t - 1 2    1 8 . 5 6 8 , 5 0           5 4 9 , 8 2           1 7 7 , 9 5           3 7 1 , 8 7       1 8 . 1 9 6 , 6 4     
2 1   n o v - 1 2    1 8 . 1 9 6 , 6 4           5 4 9 , 8 2           1 7 4 , 3 8           3 7 5 , 4 3       1 7 . 8 2 1 , 2 1     
2 2   d i c - 1 2    1 7 . 8 2 1 , 2 1           5 4 9 , 8 2           1 7 0 , 7 9           3 7 9 , 0 3       1 7 . 4 4 2 , 1 8     
2 3   e n e - 1 3    1 7 . 4 4 2 , 1 8           5 4 9 , 8 2           1 6 7 , 1 5           3 8 2 , 6 6       1 7 . 0 5 9 , 5 2     
2 4   f e b - 1 3    1 7 . 0 5 9 , 5 2           5 4 9 , 8 2           1 6 3 , 4 9           3 8 6 , 3 3       1 6 . 6 7 3 , 1 9     
2 5   m a r - 1 3    1 6 . 6 7 3 , 1 9           5 4 9 , 8 2           1 5 9 , 7 8           3 9 0 , 0 3       1 6 . 2 8 3 , 1 6     
2 6   a b r - 1 3    1 6 . 2 8 3 , 1 6           5 4 9 , 8 2           1 5 6 , 0 5           3 9 3 , 7 7       1 5 . 8 8 9 , 3 9     
2 7   m a y - 1 3    1 5 . 8 8 9 , 3 9           5 4 9 , 8 2           1 5 2 , 2 7           3 9 7 , 5 4       1 5 . 4 9 1 , 8 5     
2 8   j u n - 1 3    1 5 . 4 9 1 , 8 5           5 4 9 , 8 2           1 4 8 , 4 6           4 0 1 , 3 5       1 5 . 0 9 0 , 5 0     
2 9   j u l - 1 3    1 5 . 0 9 0 , 5 0           5 4 9 , 8 2           1 4 4 , 6 2           4 0 5 , 2 0       1 4 . 6 8 5 , 3 0     
3 0   a g o - 1 3    1 4 . 6 8 5 , 3 0           5 4 9 , 8 2           1 4 0 , 7 3           4 0 9 , 0 8       1 4 . 2 7 6 , 2 2     
3 1   s e p - 1 3    1 4 . 2 7 6 , 2 2           5 4 9 , 8 2           1 3 6 , 8 1           4 1 3 , 0 0       1 3 . 8 6 3 , 2 2     
3 2   o c t - 1 3    1 3 . 8 6 3 , 2 2           5 4 9 , 8 2           1 3 2 , 8 6           4 1 6 , 9 6       1 3 . 4 4 6 , 2 6     
3 3   n o v - 1 3    1 3 . 4 4 6 , 2 6           5 4 9 , 8 2           1 2 8 , 8 6           4 2 0 , 9 6       1 3 . 0 2 5 , 3 0     
3 4   d i c - 1 3    1 3 . 0 2 5 , 3 0           5 4 9 , 8 2           1 2 4 , 8 3           4 2 4 , 9 9       1 2 . 6 0 0 , 3 1     
3 5   e n e - 1 4    1 2 . 6 0 0 , 3 1           5 4 9 , 8 2           1 2 0 , 7 5           4 2 9 , 0 6       1 2 . 1 7 1 , 2 5     
1 4 3  
 
3 6   f e b - 1 4    1 2 . 1 7 1 , 2 5           5 4 9 , 8 2           1 1 6 , 6 4           4 3 3 , 1 7       1 1 . 7 3 8 , 0 8     
3 7   m a r - 1 4    1 1 . 7 3 8 , 0 8           5 4 9 , 8 2           1 1 2 , 4 9           4 3 7 , 3 3       1 1 . 3 0 0 , 7 5     
3 8   a b r - 1 4    1 1 . 3 0 0 , 7 5           5 4 9 , 8 2           1 0 8 , 3 0           4 4 1 , 5 2       1 0 . 8 5 9 , 2 3     
3 9   m a y - 1 4    1 0 . 8 5 9 , 2 3           5 4 9 , 8 2           1 0 4 , 0 7           4 4 5 , 7 5       1 0 . 4 1 3 , 4 9     
4 0   j u n - 1 4    1 0 . 4 1 3 , 4 9           5 4 9 , 8 2             9 9 , 8 0           4 5 0 , 0 2         9 . 9 6 3 , 4 7     
4 1   j u l - 1 4      9 . 9 6 3 , 4 7           5 4 9 , 8 2             9 5 , 4 8           4 5 4 , 3 3         9 . 5 0 9 , 1 4     
4 2   a g o - 1 4      9 . 5 0 9 , 1 4           5 4 9 , 8 2             9 1 , 1 3           4 5 8 , 6 9         9 . 0 5 0 , 4 5     
4 3   s e p - 1 4      9 . 0 5 0 , 4 5           5 4 9 , 8 2             8 6 , 7 3           4 6 3 , 0 8         8 . 5 8 7 , 3 7     
4 4   o c t - 1 4      8 . 5 8 7 , 3 7           5 4 9 , 8 2             8 2 , 3 0           4 6 7 , 5 2         8 . 1 1 9 , 8 5     
4 5   n o v - 1 4      8 . 1 1 9 , 8 5           5 4 9 , 8 2             7 7 , 8 2           4 7 2 , 0 0         7 . 6 4 7 , 8 5     
4 6   d i c - 1 4      7 . 6 4 7 , 8 5           5 4 9 , 8 2             7 3 , 2 9           4 7 6 , 5 2         7 . 1 7 1 , 3 3     
4 7   e n e - 1 5      7 . 1 7 1 , 3 3           5 4 9 , 8 2             6 8 , 7 3           4 8 1 , 0 9         6 . 6 9 0 , 2 4     
4 8   f e b - 1 5      6 . 6 9 0 , 2 4           5 4 9 , 8 2             6 4 , 1 1           4 8 5 , 7 0         6 . 2 0 4 , 5 3     
4 9   m a r - 1 5      6 . 2 0 4 , 5 3           5 4 9 , 8 2             5 9 , 4 6           4 9 0 , 3 6         5 . 7 1 4 , 1 8     
5 0   m a y - 1 5      5 . 7 1 4 , 1 8           5 4 9 , 8 2             5 4 , 7 6           4 9 5 , 0 5         5 . 2 1 9 , 1 3     
5 1   j u n - 1 5      5 . 2 1 9 , 1 3           5 4 9 , 8 2             5 0 , 0 2           4 9 9 , 8 0         4 . 7 1 9 , 3 3     
5 2   j u l - 1 5      4 . 7 1 9 , 3 3           5 4 9 , 8 2             4 5 , 2 3           5 0 4 , 5 9         4 . 2 1 4 , 7 4     
5 3   a g o - 1 5      4 . 2 1 4 , 7 4           5 4 9 , 8 2             4 0 , 3 9           5 0 9 , 4 2         3 . 7 0 5 , 3 1     
5 4   s e p - 1 5      3 . 7 0 5 , 3 1           5 4 9 , 8 2             3 5 , 5 1           5 1 4 , 3 1         3 . 1 9 1 , 0 1     
5 5   o c t - 1 5      3 . 1 9 1 , 0 1           5 4 9 , 8 2             3 0 , 5 8           5 1 9 , 2 3         2 . 6 7 1 , 7 7     
5 6   n o v - 1 5      2 . 6 7 1 , 7 7           5 4 9 , 8 2             2 5 , 6 0           5 2 4 , 2 1         2 . 1 4 7 , 5 6     
5 7   d i c - 1 5      2 . 1 4 7 , 5 6           5 4 9 , 8 2             2 0 , 5 8           5 2 9 , 2 3         1 . 6 1 8 , 3 3     
5 8   e n e - 1 6      1 . 6 1 8 , 3 3           5 4 9 , 8 2             1 5 , 5 1           5 3 4 , 3 1         1 . 0 8 4 , 0 2     
5 9   f e b - 1 6      1 . 0 8 4 , 0 2           5 4 9 , 8 2             1 0 , 3 9           5 3 9 , 4 3           5 4 4 , 6 0     
6 0   m a r - 1 6        5 4 4 , 6 0           5 4 9 , 8 2               5 , 2 2           5 4 4 , 6 0     -          0 , 0 0     
              
    T O T A L    3 2 . 9 8 8 , 9 1         7 . 9 8 8 , 9 1       2 5 . 0 0 0 , 0 0                  -       
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
T A B L A  N º  2 2  
P E R I O D O  I N T E R E S E S  C A P I T A L  
 A Ñ O  1        2 . 6 7 2 , 3 7        3 . 9 2 5 , 4 1   
 A Ñ O  2        2 . 1 9 6 , 3 8        4 . 4 0 1 , 4 0   
 A Ñ O  3        1 . 6 6 2 , 6 7        4 . 9 3 5 , 1 1   
 A Ñ O  4        1 . 0 6 4 , 2 4        5 . 5 3 3 , 5 4   
 A Ñ O  5           3 9 3 , 2 5        6 . 2 0 4 , 5 3   
   F u e n t e :  D i r e c t a  
   E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
5 . 6    P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  
 
E s  la  p r o y e c c ió n  d e  t o d a s  la s  e n t r a d a s  d e  d in e r o  p o r  la  v e n t a  d e l  
p r o d u c t o  d u r a n t e  lo s  5  a ñ o s  d e l  p r o y e c t o .  S e  p r e p a r a  c o n  la  in f o r m a c ió n  
1 4 4  
 
p r o v e n ie n t e  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s .  E l  m é t o d o  d e  p r o y e c c ió n  d e  la s  
c a n t id a d e s  a  v e n d e r  u t i l iz a d o  e s  a  t r a v é s  d e  m í n im o s  c u a d r a d o s ,  e l  
c r e c im ie n t o  d e  la s  v e n t a s  e s t á  e n  r e la c ió n  a  la  d e m a n d a  p o t e n c ia l  d e  lo s  
in s u m o s ,  q u e  s e  p u e d e  p r o y e c t a r  c o n  la  in f o r m a c ió n  o b t e n id a  d e  la  
e n c u e s t a  e n  d o n d e  o b s e r v a m o s  q u e  la  d e m a n d a  d e  e s t e  p r o d u c t o s  e s  
c r e c ie n t e .  E n  r e f e r e n c ia  a  lo s  p r e c io s  d e  v e n t a s  s e  t o m a  c o m o  u n  
p a r á m e t r o  v a l id o  e l  í n d ic e  d e  in f la c ió n  a c t u a l  q u e  e s  d e l  4 , 0 0 %  a n u a l .  
 
D e  a c u e r d o  a l  e s t u d io  d e  m e r c a d o  p r o d u c t o s  s im i la r e s  o  s u s t i t u t o s  e n  
a ñ o s  a n t e r io r e s  t u v ie r o n  u n a  d e m a n d a  d e  a c u e r d o  a  la  s ig u ie n t e  t a b la ,  
c o n s id e r a n d o  q u e  a ñ o  t r a s  a ñ o  la  d e m a n d a  h a  c r e c id o  e n  u n  1 5 %  d e  
p r o m e d io .  
 
T A B L A  N º  2 3  
P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  D E M A N D A  
 
 
 
 
 
 
 
∑ y  =  n a  +  b ∑ x  
     
 
∑ x y  =  a ∑ x  +  b ∑ x ²  
     
        
 
R e e m p l a z o   f ó r m u l a s  
    
 
    1 8 5 . 2 0 0     =  5  a  +  b          -       
 
      5 1 . 2 0 0     =               -       a  +  b         1 0     
        
 
 M u l t i p l i c o  p a r a  e l i m i n a r  u n a  v a r i a b l e   
         -                       -       =               -       a  +  b          -       
5      2 5 6 . 0 0 0     =               -       a  +  b         5 0     
 
    2 5 6 . 0 0 0     =                   
 
+  b         5 0     
        
D E M A N D A  A C T U A L  
P R O D U C T O  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  
A z ú c a r  
a r o m a t i z a d a  
 2 7 . 5 0 0 , 0 0    3 1 . 6 0 0 , 0 0    3 6 . 3 0 0 , 0 0    4 1 . 8 0 0 , 0 0    4 8 . 0 0 0 , 0 0   
A Ñ O S  X  Y  X ²  X Y  
2 0 0 6  -        2 , 0 0           2 7 . 5 0 0 , 0 0          4 , 0 0     -   5 5 . 0 0 0 , 0 0     
2 0 0 7  -       1 , 0 0           3 1 . 6 0 0 , 0 0          1 , 0 0     -   3 1 . 6 0 0 , 0 0     
2 0 0 8      -             3 6 . 3 0 0 , 0 0              -                          -       
2 0 0 9                  1 , 0 0           4 1 . 8 0 0 , 0 0          1 , 0 0         4 1 . 8 0 0 , 0 0     
2 0 1 0                  2 , 0 0           4 8 . 0 0 0 , 0 0          4 , 0 0         9 6 . 0 0 0 , 0 0     
∑                        -        1 8 5 . 2 0 0 , 0 0         1 0 , 0 0         5 1 . 2 0 0 , 0 0     
1 4 5  
 
 
b  =                       5 . 1 2 0     
   
        
 
    1 8 5 . 2 0 0     
 
=                  5      a    +            -       
 
        
 
a  =                     3 7 . 0 4 0     
   
        
 
R e e m p l a z o  l a s  v a r i a b l e s  e n  l a  e c u a c i ó n   
  
 
Ŷ  =  a  +  b * x  
     
        
 
Ŷ  =      3 7 . 0 4 0      +       5 . 1 2 0      *    x   
 
X  =  3  4  5  6  7  
Ŷ  =      5 2 . 4 0 0 , 0 0         5 7 . 5 2 0 , 0 0         6 2 . 6 4 0 , 0 0         6 7 . 7 6 0 , 0 0         7 2 . 8 8 0 , 0 0     
       D E M A N D A  P R O Y E C T A D A  
       P R O D U C T O  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
A z ú c a r  
a r o m a t i z a d a  
      
5 2 . 4 0 0 , 0 0   
      
5 7 . 5 2 0 , 0 0   
      
6 2 . 6 4 0 , 0 0   
      
6 7 . 7 6 0 , 0 0   
      
7 2 . 8 8 0 , 0 0   
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
5 . 7    P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  
 
D e  a c u e r d o  a  la  p r o y e c c ió n  r e a l iz a d a  p o r  e l  m é t o d o  d e  lo s  m í n im o s  
c u a d r a d o s  s e  p r o c e d e  a  p r e s u p u e s t a r  lo s  in g r e s o s  p o r  c o n c e p t o  d e  la  
v e n t a  d e  la  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ,  e l  p r e c io  d e  v e n t a  e s  d e  1 , 3 0  p a r a  e l  
p r im e r  a ñ o ,  p a r a  p r o y e c t a r  e l  p r e c io  s e  t o m a  c o m o  r e f e r e n c ia  la  t a s a  d e  
in f la c ió n  q u e  e s  d e l  4 % .  
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TABLA Nº 24 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Fuente: Directa 
Elaborado por: Maritza Vaca 
 
 
C antidad P recio USD C antidad P recio USD C antidad P recio USD C antidad P recio USD C antidad P recio USD
Azucar aromatizada 52.400,00 1,30     68.120,00  57.520,00 1,35   77.767,04 62.640,00 1,41  88.076,85   67.760,00 1,46  99.087,02   72.880,00 1,52  110.837,08 
TOTAL USD 68.120,00      77.767,04     88.076,85       99.087,02       110.837,08     
Inflación 4,00%
2015
PRODUCTOS
2011 2012 2013 2014
  
 
 
 
T A B L A  N º  2 5  
C O S T O  U N I T A R I O  P O R  F U N D A  
 
C O S T O  U N I T A R I O  P O R  F U N D A   
 I N S U M O    G R A M O S    C O S T O   
 A Z U C A R                5 0 0 , 0 0             0 , 4 3 5 0   
 S A B O R I Z A N T E                    0 , 1 2             0 , 0 0 1 9   
 F U N D A                    1 , 0 0             0 , 1 2 0 0   
 C A J A                    1 , 0 0             0 , 0 2 5 0   
 T O T A L               0 , 5 8 1 9   
               F u e n t e :  D i r e c t a  
                E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
  
 
5 . 8   E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
 
E s t o s  E s t a d o s  p r o y e c t a d o s  s o n  a q u e l lo s  q u e  s e  p r e p a r a n  a l  c ie r r e  d e  
c a d a  p e r í o d o ,  c o n  e l  á n im o  p r in c ip a l  d e  s a t is f a c e r  e l  b ie n  c o m ú n  d e  e v a lu a r  
la  c a p a c id a d  e c o n ó m ic a  d e  la  e m p r e s a ,  p a r a  g e n e r a r  f lu jo s  f a v o r a b le s  d e  
f o n d o s .  
 
5 . 8 . 1   E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
E s  e l  d o c u m e n t o  c o n t a b le  q u e  in f o r m a  e n  u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a  la  
s i t u a c ió n  f in a n c ie r a  d e  la  e m p r e s a ,  p r e s e n t a n d o  e n  f o r m a  c la r a  e l  v a lo r  d e  
s u s  p r o p ie d a d e s  y  d e r e c h o s ,  o b l ig a c io n e s  y  c a p i t a l ,  v a lu a d o s  y  e la b o r a d o s  
d e  a c u e r d o  c o n  lo s  P r in c ip io s  d e  C o n t a b i l id a d  G e n e r a lm e n t e  A c e p t a d o s .  
  
 
 
 
T A B L A  N º  2 6  
B A L A N C E  G E N E R A L  
1  A C T I V O  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
1 . 1  A C T I V O  C O R R I E N T E            
1 . 1 . 1    C a j a            
1 . 1 . 2    B a n c o s  4 . 3 2 0 , 0 0  4 . 4 9 2 , 8 0  4 . 6 7 2 , 5 1  4 . 8 5 9 , 4 1  5 . 0 5 3 , 7 9  
1 . 1 . 3    C u e n t a s  p o r  C o b r a r            
1 . 1 . 4    I n v e n t a r i o s  2 3 . 7 3 9 , 9 5  3 0 . 4 8 9 , 4 6  3 4 . 8 0 7 , 3 3  3 9 . 4 2 1 , 8 4  4 4 . 3 4 9 , 8 3  
1 . 2  A C T I V O  F I J O            
1 . 2 . 1    V e h í c u l o s  1 . 9 5 0 , 0 0  1 . 9 5 0 , 0 0  1 . 9 5 0 , 0 0  1 . 9 5 0 , 0 0  1 . 9 5 0 , 0 0  
1 . 2 . 1 . 1    D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  - 3 9 0 , 0 0  - 7 8 0 , 0 0  - 1 . 1 7 0 , 0 0  - 1 . 5 6 0 , 0 0  - 1 . 9 5 0 , 0 0  
1 . 2 . 2    M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  1 . 9 3 8 , 1 1  1 . 9 3 8 , 1 1  1 . 9 3 8 , 1 1  1 . 9 3 8 , 1 1  1 . 9 3 8 , 1 1  
1 . 2 . 2 . 1    D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  - 1 9 3 , 8 1  - 3 8 7 , 6 2  - 5 8 1 , 4 3  - 7 7 5 , 2 4  - 9 6 9 , 0 6  
1 . 2 . 3    M u e b l e s  y  E n s e r e s  4 4 2 , 7 7  4 4 2 , 7 7  4 4 2 , 7 7  4 4 2 , 7 7  4 4 2 , 7 7  
1 . 2 . 3 . 1    D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  - 4 4 , 2 8  - 8 8 , 5 5  - 1 3 2 , 8 3  - 1 7 7 , 1 1  - 2 2 1 , 3 9  
1 . 2 . 4    E q u i p o  d e  O f i c i n a  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  4 0 , 0 0  
1 . 2 . 4 . 1    D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  - 4 , 0 0  - 8 , 0 0  - 1 2 , 0 0  - 1 6 , 0 0  - 1 6 , 0 0  
1 . 2 . 5    E q u i p o  d e  C o m p u t a c i ó n  7 5 9 , 0 0  7 5 9 , 0 0  7 5 9 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  
1 . 2 . 5 . 1    D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  - 2 5 3 , 0 0  - 5 0 6 , 0 0  - 7 5 9 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  
1 . 3  O T R O S  A C T I V O S            
1 . 3 . 1    G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i ó n  1 6 0 , 0 0  1 2 0 , 0 0  8 0 , 0 0  4 0 , 0 0  0 , 0 0  
                
  T O T A L  A C T I V O S  3 2 . 4 6 4 , 7 4  3 8 . 4 6 1 , 9 7  4 2 . 0 3 4 , 4 6  4 6 . 1 6 3 , 7 8  5 0 . 6 1 8 , 0 5  
2  P A S I V O            
2 . 1  P A S I V O  N O  C O R R I E N T E            
2 . 1 . 1   P r é s t a m o  B a n c a r i o  2 1 . 0 7 4 , 5 9  1 6 . 6 7 3 , 1 9  1 1 . 7 3 8 , 0 8  6 . 2 0 4 , 5 3  0 , 0 0  
  T O T A L  P A S I V O S  2 1 . 0 7 4 , 5 9  1 6 . 6 7 3 , 1 9  1 1 . 7 3 8 , 0 8  6 . 2 0 4 , 5 3  0 , 0 0  
3  P A T R I M O N I O            
3 . 1   C a p i t a l   1 1 . 3 9 0 , 1 5  1 5 . 1 6 7 , 6 6  2 2 . 1 9 8 , 6 1  2 9 . 0 7 2 , 4 8  3 6 . 8 5 3 , 5 5  
3 . 2   U t i l i d a d  o  p é r d i d a     6 . 6 2 1 , 1 2  8 . 0 9 7 , 7 8  1 0 . 8 8 6 , 7 7  1 3 . 7 6 4 , 5 0  
  T O T A L  P A T R I M O N I O  1 1 . 3 9 0 , 1 5  2 1 . 7 8 8 , 7 8  3 0 . 2 9 6 , 3 8  3 9 . 9 5 9 , 2 5  5 0 . 6 1 8 , 0 5  
  T O T A L  P A S I V O  P A T R I M O N I O  3 2 . 4 6 4 , 7 4  3 8 . 4 6 1 , 9 7  4 2 . 0 3 4 , 4 6  4 6 . 1 6 3 , 7 8  5 0 . 6 1 8 , 0 5  
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
5 . 8 . 2   E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S  
 
E l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  p r o y e c t a d o  e s  u n  d o c u m e n t o  c o m p le m e n t a r io ,  
d o n d e  s e  in f o r m a  d e t a l la d a  y  o r d e n a d a m e n t e  c o m o  s e  o b t e n d r á  la  u t i l id a d  
d e l  e je r c ic io  c o n t a b le ,  d e  lo s  c in c o  a ñ o s  s ig u ie n t e s .  
  
 
 
 
T A B L A  N º  2 7  
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S  
D E T A L L E  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
1 .  I n g r e s o s  6 8 . 1 2 0 , 0 0   7 7 . 7 6 7 , 0 4   8 8 . 0 7 6 , 8 5   9 9 . 0 8 7 , 0 2   1 1 0 . 8 3 7 , 0 8   
V e n t a  d e  A z ú c a r  a r o m a t i z a d a  6 8 . 1 2 0 , 0 0   7 7 . 7 6 7 , 0 4   8 8 . 0 7 6 , 8 5   9 9 . 0 8 7 , 0 2   1 1 0 . 8 3 7 , 0 8   
           
2 .  C o s t o s  3 5 . 5 2 4 , 6 0   4 0 . 7 3 7 , 4 2   4 5 . 9 7 6 , 3 7   5 1 . 5 9 4 , 5 5   5 7 . 6 1 6 , 5 6   
M a t e r i a  P r i m a  3 0 . 4 8 9 , 4 6   3 4 . 8 0 7 , 3 3   3 9 . 4 2 1 , 8 4   4 4 . 3 4 9 , 8 3   4 9 . 6 0 8 , 9 7   
J e f e  d e  P r o d u c c i ó n  5 . 0 3 5 , 1 4   5 . 9 3 0 , 0 9   6 . 5 5 4 , 5 3   7 . 2 4 4 , 7 2   8 . 0 0 7 , 5 9   
            
3 .  G a s t o s  A d m i n i s t r a t i v o s  2 2 . 1 3 3 , 4 7   2 5 . 3 0 6 , 4 4   2 7 . 5 7 5 , 3 7   2 9 . 8 1 8 , 4 7   3 2 . 5 6 5 , 2 1   
G e r e n t e  6 . 7 7 0 , 1 0   7 . 9 8 0 , 3 8   8 . 8 2 0 , 7 1   9 . 7 4 9 , 5 3   1 0 . 7 7 6 , 1 6   
C o n t a d o r a  5 . 0 3 5 , 1 4   5 . 9 3 0 , 0 9   6 . 5 5 4 , 5 3   7 . 2 4 4 , 7 2   8 . 0 0 7 , 5 9   
J e f e  d e  V e n t a s  5 . 0 3 5 , 1 4   5 . 9 3 0 , 0 9   6 . 5 5 4 , 5 3   7 . 2 4 4 , 7 2   8 . 0 0 7 , 5 9   
P a g o  L o c a l  1 . 2 0 0 , 0 0   1 . 2 4 8 , 0 0   1 . 2 9 7 , 9 2   1 . 3 4 9 , 8 4   1 . 4 0 3 , 8 3   
P u b l i c i d a d  1 . 2 0 0 , 0 0   1 . 2 4 8 , 0 0   1 . 2 9 7 , 9 2   1 . 3 4 9 , 8 4   1 . 4 0 3 , 8 3   
M o v i l i z a c i ó n  4 8 0 , 0 0   4 9 9 , 2 0   5 1 9 , 1 7   5 3 9 , 9 3   5 6 1 , 5 3   
S u m i n i s t r o s  d e  O f i c i n a  3 0 0 , 0 0   3 1 2 , 0 0   3 2 4 , 4 8   3 3 7 , 4 6   3 5 0 , 9 6   
E n e r g í a  E l é c t r i c a  6 0 0 , 0 0   6 2 4 , 0 0   6 4 8 , 9 6   6 7 4 , 9 2   7 0 1 , 9 2   
A g u a  P o t a b l e  2 4 0 , 0 0   2 4 9 , 6 0   2 5 9 , 5 8   2 6 9 , 9 7   2 8 0 , 7 7   
T e l é f o n o  3 0 0 , 0 0   3 1 2 , 0 0   3 2 4 , 4 8   3 3 7 , 4 6   3 5 0 , 9 6   
D e p r e c i a c i ó n  8 8 5 , 0 9   8 8 5 , 0 9   8 8 5 , 0 9   6 3 2 , 0 9   6 3 2 , 0 9   
A m o r t i z a c i ó n  8 8 , 0 0   8 8 , 0 0   8 8 , 0 0   8 8 , 0 0   8 8 , 0 0   
            
3 .  G a s t o s  F i n a n c i e r o s  2 . 6 7 2 , 3 7   2 . 1 9 6 , 3 8   1 . 6 6 2 , 6 7   1 . 0 6 4 , 2 4   3 9 3 , 2 5   
I n t e r e s e s  2 . 6 7 2 , 3 7   2 . 1 9 6 , 3 8   1 . 6 6 2 , 6 7   1 . 0 6 4 , 2 4   3 9 3 , 2 5   
            
U T I L I D A D  A N T E S  D E  
P A R T I C I P A C I O N  
7 . 7 8 9 , 5 6   9 . 5 2 6 , 8 0   1 2 . 8 6 2 , 4 5   1 6 . 6 0 9 , 7 6   2 0 . 2 6 2 , 0 6   
P a r t i c i p a c i ó n  t r a b a j a d o r e s  1 5 %  1 . 1 6 8 , 4 3   1 . 4 2 9 , 0 2   1 . 9 2 9 , 3 7   2 . 4 9 1 , 4 6   3 . 0 3 9 , 3 1   
            
U T I L I D A D  A N T E S  D E  I M P U E S T O S  6 . 6 2 1 , 1 2   8 . 0 9 7 , 7 8   1 0 . 9 3 3 , 0 8   1 4 . 1 1 8 , 3 0   1 7 . 2 2 2 , 7 5   
I m p u e s t o  R e n t a  P e r s o n a l      4 6 , 3 1   3 5 3 , 8 0   7 1 4 , 9 1   
            
U T I L I D A D  N E T A  6 . 6 2 1 , 1 2   8 . 0 9 7 , 7 8   1 0 . 8 8 6 , 7 7   1 3 . 7 6 4 , 5 0   1 6 . 5 0 7 , 8 4   
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
  
 
 
 
5 . 8 . 3  E S T A D O  D E  F L U J O  D E  C A J A  
T A B L A  N º  2 8  
D E T A L L E  0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
U T I L I D A D  N E T A    6 . 6 2 1 , 1 2  8 . 0 9 7 , 7 8  1 0 . 8 8 6 , 7 7  1 3 . 7 6 4 , 5 0  1 6 . 5 0 7 , 8 4  
( + )  D e p r e c i a c i o n e s    8 8 5 , 0 9  8 8 5 , 0 9  8 8 5 , 0 9  6 3 2 , 0 9  6 3 2 , 0 9  
( + )  A m o r t i z a c i ó n    8 8 , 0 0  8 8 , 0 0  8 8 , 0 0  8 8 , 0 0  8 8 , 0 0  
( - )  I n v e r s i o n e s              
A C T I V O S  F I J O S  - 5 . 1 2 9 , 8 8            
A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  - 4 4 0 , 0 0            
C A P I T A L  D E  T R A B A J O  
M A T E R I A  P R I M A  Y  
G A S T O S  G E N E R A L E S  
-
2 8 . 0 5 9 , 9 5  
          
F L U J O  D E  C A J A  N E T O  
U S D  
-
3 3 . 6 2 9 , 8 3  
7 . 5 9 4 , 2 1  9 . 0 7 0 , 8 7  1 1 . 8 5 9 , 8 6  1 4 . 4 8 4 , 5 9  1 7 . 2 2 7 , 9 3  
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
5 . 9    P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  
 
E l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  d e  u n a  e m p r e s a  in d u s t r ia l ,  e s  a q u e l  e n  e l  q u e  a  u n  
d e t e r m in a d o  n iv e l  d e  o p e r a c ió n ,  é s t a  n o  o b t ie n e  u t i l id a d e s ,  p e r o  t a m p o c o  
in c u r r e  e n  p é r d id a s .  E n  la  p r á c t ic a ,  e l  a n á l is is  d e l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  d e  e s t a  
e m p r e s a ,  e n  f u n c ió n  d e  la  in f o r m a c ió n  d is p o n ib le ,  s e  r e a l iz a  c o n s id e r a n d o  u n  
p e r io d o  d e t e r m in a d o ,  n o r m a lm e n t e  u n  a ñ o .  
T A B L A  N º  2 9  
I D E N T I F I C A C I O N  D E  C O S T O S  
T I P O  G A S T O S  Y  C O S T O S           2 . 0 1 1   
C O S T O S  D I R E C T O S    
  I n s u m o s     
V  M a t e r i a  P r i m a     3 0 . 4 8 9 , 4 6   
  R e c u r s o s  h u m a n o s    
F  J e f e  d e  P r o d u c c i ó n       5 . 0 3 5 , 1 4   
      
  T O T A L  C O S T O S  
D I R E C T O S  
     5 . 0 3 5 , 1 4   
  C O S T O S  I N D I R E C T O S    
  R e c u r s o s  h u m a n o s    
  
 
 
 
F  G e r e n t e       6 . 7 7 0 , 1 0   
F  C o n t a d o r a       5 . 0 3 5 , 1 4   
F  J e f e  d e  V e n t a s       5 . 0 3 5 , 1 4   
  C O N C E P T O S     
F  P a g o  L o c a l       1 . 2 0 0 , 0 0   
V  P u b l i c i d a d       1 . 2 0 0 , 0 0   
V  M o v i l i z a c i ó n         4 8 0 , 0 0   
F  S u m i n i s t r o s  d e  O f i c i n a         3 0 0 , 0 0   
V  E n e r g í a  E l é c t r i c a         6 0 0 , 0 0   
V  A g u a  P o t a b l e         2 4 0 , 0 0   
V  T e l é f o n o         3 0 0 , 0 0   
F  D e p r e c i a c i ó n         8 8 5 , 0 9   
F  A m o r t i z a c i ó n           8 8 , 0 0   
F  I n t e r e s e s       2 . 6 7 2 , 3 7   
      
  T O T A L  C O S T O S  
I N D I R E C T O S  
   2 4 . 8 0 5 , 8 4   
     
 T O T A L  U S D     6 0 . 3 3 0 , 4 4   
   
 C O S T O S  F I J O S     2 7 . 0 2 0 , 9 8   
 C O S T O S  V A R I A B L E S     3 3 . 3 0 9 , 4 6   
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
F ó r m u l a :  
CVUPVMC   
CVUPVU
CF
PE

                                
E n  d o n d e :  
P E    =   P u n t o  d e  e q u i l ib r io  d e l  p r o y e c t o  
C F    =   C o s t o  f i jo  
I I    =   I n v e r s ió n  I n ic ia l  
P V    =   P r e c io  d e  V e n t a  
C V U    =   C o s t o  v a r ia b le  u n i t a r io  
M C   =  M a r g e n  d e  C o n t r ib u c ió n  
 
 
  
 
 
 
T A B L A  N º  3 0  
P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  
D E T A L L E    U S D  A N U A L  
C F  ( c o s t o  f i j o )       2 7 . 0 2 0 , 9 8   
C V  ( c o s t o  v a r i a b l e )       3 3 . 3 0 9 , 4 6   
P v u  ( p r e c i o  v a r i a b l e  u n i t a r i o )               1 , 3 0   
C a n t i d a d       5 2 . 4 0 0 , 0 0   
C v u  ( c o s t o  v a r i a b l e  u n i t a r i o )               0 , 6 4   
M C  ( M a r g e n  d e  c o n t r i b u c i ó n  u n i t a r i o )              0 , 6 6   
P e q   ( p u n t o  d e  e q u i l i b r i o  e n  u n i d a d e s )            4 0 . 6 7 4 , 4 5   
 
A N A L I S I S  D E L  P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  
P r o d u c t o s  v e n d i d o s  P V                 -        2 0 . 0 0 0 , 0 0      4 0 . 0 0 0 , 0 0     6 0 . 0 0 0 , 0 0         8 0 . 0 0 0 , 0 0     
V e n t a s  T o t a l e s  V T                 -        2 6 . 0 0 0 , 0 0      5 2 . 0 0 0 , 0 0       7 8 . 0 0 0 , 0 0       1 0 4 . 0 0 0 , 0 0   
C o s t o s  V a r i a b l e s  C V                 -        1 2 . 7 1 3 , 5 4      2 5 . 4 2 7 , 0 7       3 8 . 1 4 0 , 6 1         5 0 . 8 5 4 , 1 4   
C o s t o s  F i j o s  C F      2 7 . 0 2 0 , 9 8      2 7 . 0 2 0 , 9 8      2 7 . 0 2 0 , 9 8       2 7 . 0 2 0 , 9 8         2 7 . 0 2 0 , 9 8   
C o s t o  T o t a l   C T      2 7 . 0 2 0 , 9 8      3 9 . 7 3 4 , 5 2      5 2 . 4 4 8 , 0 5       6 5 . 1 6 1 , 5 9         7 7 . 8 7 5 , 1 2   
U t i l i d a d  U     - 2 7 . 0 2 0 , 9 8     - 1 3 . 7 3 4 , 5 2          - 4 4 8 , 0 5       1 2 . 8 3 8 , 4 1         2 6 . 1 2 4 , 8 8   
 
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
PU N T O  D E  EQ U I L I B R I O  
C F C V U C T V T
  
 
 
 
5 . 1 0    E V A L U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
5 . 1 0 . 1   C Á L C U L O  D E L  V A L O R  A C T U A L  N E T O  ( V A N )  
E l  V a lo r  A c t u a l  N e t o  e s  u n  c r i t e r io  f in a n c ie r o  q u e  c o n s is t e  e n  
d e t e r m in a r  e l  v a lo r  a c t u a l  d e  lo s  f lu jo s  d e  c a ja  q u e  s e  e s p e r a n  e n  e l  
t r a n s c u r s o  d e  la  in v e r s ió n ,  t a n t o  d e  lo s  f lu jo s  p o s i t iv o s  c o m o  d e  la s  s a l id a s  d e  
c a p i t a l  ( in c lu id a  la  in v e r s ió n  in ic ia l ) ,  d o n d e  é s t a s  s e  r e p r e s e n t a n  c o n  s ig n o  
n e g a t iv o ,  m e d ia n t e  s u  d e s c u e n t o  a  u n a  t a s a  o  c o s t e  d e  c a p i t a l  a d e c u a d o  a l  
v a lo r  t e m p o r a l  d e l  d in e r o  y  a l  r ie s g o  d e  la  in v e r s ió n .  S e g ú n  e s t e  c r i t e r io ,  s e  
r e c o m ie n d a  r e a l iz a r  a q u e l la s  in v e r s io n e s  c u y o  v a lo r  a c t u a l  n e t o  s e a  p o s i t iv o ,  
d e  a c u e r d o  a l  a n á l is is  r e a l iz a d o  e l  p r o y e c t o  a r r o ja  u n  V A N  d e  5 . 4 1 1 , 9 5  q u e  
n o s  m u e s t r a  q u e  e l  p r o y e c t o  e s  v ia b le .     
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     T A B L A  N º  3 1  
V A L O R  A C T U A L  N E T O  
T R M :    %   1 4 , 1 2 %  
   
A Ñ O S  F N C  ( U S D )  V A  
0                - 3 3 . 6 3 0   $  - 3 3 . 6 2 9 , 8 3  
1                   7 . 5 9 4   $  6 . 6 5 4 , 6 7  
2                   9 . 0 7 1   $  6 . 9 6 5 , 2 4  
3                 1 1 . 8 6 0   $  7 . 9 8 0 , 1 4  
4                 1 4 . 4 8 5   $  8 . 5 4 0 , 4 6  
5                 1 7 . 2 2 8   $  8 . 9 0 1 , 2 7  
V A N    $  5 . 4 1 1 , 9 5  
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
  
 
 
 
5 . 1 0 . 2   C Á L C U L O  D E  L A  T A S A  I N T E R N A  D E  R E T O R N O  (  T I R  )  
D e v u e lv e  la  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  d e  lo s  f lu jo s  d e  c a ja  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  lo s  n ú m e r o s  d e l  a r g u m e n t o  v a lo r e s .  E s t o s  f lu jo s  d e  c a ja  
n o  t ie n e n  p o r  q u é  s e r  c o n s t a n t e s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  e n  u n a  a n u a l id a d .  S in  
e m b a r g o ,  lo s  f lu jo s  d e  c a ja  d e b e n  o c u r r i r  e n  in t e r v a lo s  r e g u la r e s ,  c o m o  
m e s e s  o  a ñ o s .  L a  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  e q u iv a le  a  la  t a s a  d e  in t e r é s  
p r o d u c id a  p o r  u n  p r o y e c t o  d e  in v e r s ió n  c o n  p a g o s  ( v a lo r e s  n e g a t iv o s )  e  
in g r e s o s  ( v a lo r e s  p o s i t iv o s )  q u e  o c u r r e n  e n  p e r í o d o s  r e g u la r e s .  
L a  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  e s  d e  1 9 , 7 3 %  q u e  e s  e l  p o r c e n t a je  d e  in t e r é s  a l  
q u e  r e c u p e r a r e m o s  e l  v a lo r  t o t a l  d e  la  in v e r s ió n .  
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T A B L A  N º  3 2  
T A S A  I N T E R N A  D E  R E T O R N O  
T I R  D E L  P R O Y E C T O   1 9 , 7 3 %  
   
A Ñ O S  F N C  ( U S D )  V A  
0                - 3 3 . 6 3 0   $  - 3 3 . 6 2 9 , 8 3  
1                   7 . 5 9 4   $  6 . 3 4 2 , 7 3  
2                   9 . 0 7 1   $  6 . 3 2 7 , 5 5  
3                 1 1 . 8 6 0   $  6 . 9 0 9 , 7 0  
4                 1 4 . 4 8 5   $  7 . 0 4 8 , 2 2  
5                 1 7 . 2 2 8   $  7 . 0 0 1 , 6 4  
V A N    $  0 , 0 0  
 
              F u e n t e :  D i r e c t a  
                  E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
   
  
 
 
 
5 . 1 0 . 3   R A Z Ó N  B E N E F I C I O  C O S T O   
 
E s t e  p a r á m e t r o  n o s  p e r m i t i r á  ju z g a r  c o m o  r e t o r n a n  lo s  in g r e s o s  e n  
f u n c ió n  d e  lo s  e g r e s o s .   
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T A B L A  N º  3 3  
B E N E F I C I O  C O S T O  
I N V E R S I O N                 3 3 . 6 3 0   
V A  1                  6 . 6 5 5   
V A  2                  6 . 9 6 5   
V A  3                  7 . 9 8 0   
V A  4                  8 . 5 4 0   
V A  5                  8 . 9 0 1   
V A N                 3 9 . 0 4 2   
R   B / C   =                    1 , 1 6   
  
    F u e n t e :  D i r e c t a  
    E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
E s t o  n o s  q u ie r e  d e c i r  q u e  p o r  c a d a  d ó la r  d e  g a s t o ,  s e  g e n e r a  $  1 , 1 6  d e  
in g r e s o s .  
 
5 . 1 0 . 4   P E R Í O D O  D E  R E C U P E R A C I Ó N  D E  L A  I N V E R S I Ó N  
 
D e  a c u e r d o  a  la  in v e r s ió n  r e a l iz a d a  e l  p e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  la  
in v e r s ió n  e s  d e  3  a ñ o s  3  m e s e s  
 
  
 
 
 
T A B L A  N º  3 4  
P E R Í O D O  D E  R E C U P E R A C I Ó N  D E  L A  I N V E R S I Ó N  
I N V E R S I O N                      3 3 . 6 3 0   
F N C    ( F N C )  U S D    S U M A  ( F N C )  U S D   
1                  7 . 5 9 4                       7 . 5 9 4   
2                  9 . 0 7 1                     1 6 . 6 6 5   
3                 1 1 . 8 6 0                     2 8 . 5 2 5   
4                 1 4 . 4 8 5                     4 3 . 0 1 0   
5                 1 7 . 2 2 8                     6 0 . 2 3 7   
P R I   =                         3    A Ñ O S   
                        3    M E S E S   
 
   F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
5 . 1 0 . 5    A N Á L I S I S  D E  S E N S I B I L I D A D  D E L  P R O Y E C T O  
 
D u r a n t e  e l  d is e ñ o  y  la  a p r o b a c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  u n o  d e  lo s  p u n t o s  
m á s  r e le v a n t e s  p a r a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s ,  e s  e l  a n á l is is  f in a n c ie r o  d e l  
p r o y e c t o ,  e s  d e c i r  s u  r e n t a b i l id a d  y  e l  r e t o r n o  d e  la  in v e r s ió n .  U n a  
h e r r a m ie n t a  q u e  f a c i l i t a r á  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  e s  e l  a n á l is is  d e  s e n s ib i l id a d ,  
e l  c u a l  p e r m i t e  d is e ñ a r  e s c e n a r io s  e n  lo s  c u a le s  s e  p u e d e  a n a l iz a r  p o s ib le s  
r e s u l t a d o s  d e l  p r o y e c t o ,  c a m b ia n d o  lo s  v a lo r e s  d e  s u s  v a r ia b le s  y  
r e s t r ic c io n e s  f in a n c ie r a s  y  d e t e r m in a r  c ó m o  é s t a s  a f e c t a n  e l  r e s u l t a d o  f in a l .   
 
T A B L A  N º  3 5  
A N Á L I S I S  D E  S E N S I B I L I D A D  
T A S A  D E  D E S C U E N T O  1 4 %  1 6 %  1 8 %  2 0 %  2 2 %  2 4 %  
V A L O R  A C T U A L  N E T O  $  5 . 5 4 0 , 2 5  
$  
3 . 4 5 8 , 2 9  
$  
1 . 5 4 0 , 2 5  $  - 2 3 0 , 0 1  
$  -
1 . 8 6 6 , 7 4  
$  -
3 . 3 8 2 , 5 8  
T A S A  I N T E R N A  D E  
R E T O R N O  1 9 , 7 3 %  
     
C O S T O  B E N E F I C I O           1 , 1 6   
     F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
  
 
 
 
 
 
C A P Í T U L O  V I  
 
6  A N Á L I S I S  D E  I M P A C T O S  
 
6 . 1  B A S E S  T E Ó R I C A S  
 
 C o n  la  f in a l id a d  d e  e f e c t u a r  u n  a n á l is is  c u a n t i t a t iv o  y  c u a l i t a t iv o  s e  h a  
r e a l iz a d o  u n a  M a t r iz  d e  V a lo r a c ió n ,  c o m o  s e  m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n :  
 
C U A D R O  N º  1 8  
M A T R I Z  D E  V A L O R A C I Ó N  
 
A S P E C T O S  
 
- 5  
 
- 4  
 
- 3  
 
- 2  
 
- 1  
 
0  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
            
            
            
            
T O T A L   
       F u e n t e :  D i r e c t a  
               E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
E n  la  m a t r iz  s e  s e ñ a la  u n a  v a lo r a c ió n  d e  - 5  a  5 ,  q u e  s e  c a l i f ic a   d e  a c u e r d o  a  
lo s  s ig u ie n t e s  c r i t e r io s :  
  
 
 
 
C U A D R O  N º  1 9  
C R I T E R I O S  
P U N T A J E  S I G N I F I C A D O  
- 5  N e g a t i v o  e n  e l  n i v e l  M u y  A l t o  
- 4  N e g a t i v o  e n  e l  n i v e l  A l t o  
- 3  N e g a t i v o  e n  e l  n i v e l  M e d i o  
- 2  N e g a t i v o  e n  e l  n i v e l  B a j o  
- 1  N e g a t i v o  e n  e l  n i v e l  M u y  B a j o  
0  I n d i f e r e n t e  
1  P o s i t i v o  e n  e l  n i v e l  M u y  B a j o  
2  P o s i t i v o  e n  e l  n i v e l  B a j o  
3  P o s i t i v o  e n  e l  n i v e l  M e d i o  
4  P o s i t i v o  e n  e l  n i v e l  A l t o  
5  P o s i t i v o  e n  e l  n i v e l  M u y  A l t o  
                   F u e n t e :  D i r e c t a  
                           E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
E l  in d ic a d o r  s e  c o n s t i t u y e  p o r  c a d a  u n o  d e  lo s  c r i t e r io s  q u e  s e  a d o p t a n  c o n  
la  f in a l id a d  d e  r e a l iz a r  e l  a n á l is is  d e  u n  d e t e r m in a d o  im p a c t o .  
P a r a  c o n o c e r  e l  g r a d o  d e  im p a c t o  s e  e m p le a  la  s ig u ie n t e  e c u a c ió n :  
 
 
Σ  
I n d i c a d o r  
=    G r a d o  d e  i m p a c t o  
  
 
 
 
6 . 2  I M P A C T O S  
6 . 2 . 1  I M P A C T O  S O C I O E C O N Ó M I C O  
C U A D R O  N º  2 0  
I M P A C T O  S O C I O  E C O N Ó M I C O  
 
A S P E C T O S  
 
- 5  
 
- 4  
 
- 3  
 
- 2  
 
- 1  
 
0  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
F u e n t e s  d e  t r a b a j o           X   
C a l i d a d  d e  v i d a            X  
F o r t a l e c i m i e n t o  p r o d u c t i v o           X   
D i s m i n u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  
s o c i a l e s  
        X    
T O T A L  1 6 / 4  =  4  I m p a c t o  P o s i t i v o  N i v e l  A l t o  
  F u e n t e :  D i r e c t a  
  E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
 
A N Á L I S I S :  
E n  e s t e  a s p e c t o  la  o r g a n iz a c ió n  m e jo r a r á  la  c a l id a d  d e  v id a  e s p e c ia lm e n t e  
d e  la  a u t o r a  d e l  p r o y e c t o ,  s e  in c r e m e n t a r á n  f u e n t e s  d e  t r a b a jo ,  s e  g e n e r a r á  
u t i l id a d e s  t a n t o  a  lo s  p r o v e e d o r e s  d e  m a t e r ia  p r im a  c o m o  a  lo s  d is t r ib u id o r e s  
d e  la  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a .  
 
 
  
 
 
 
6 . 2 . 2  I M P A C T O  E M P R E S A R I A L  
C U A D R O  N º  2 1  
I M P A C T O  E M P R E S A R I A L  
 
 
F u e n t e :  D i r e c t a  
E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
A N Á L I S I S :  
E s t e  p r o y e c t o  im p a c t a r á  p o s i t iv a m e n t e  p u e s t o  q u e  t ie n e  e l  c a r á c t e r  d e  
e m p r e n d im ie n t o  c o n  u n  p r o d u c t o  in n o v a d o r  q u e  s e  p r o y e c t a  a  t e n e r  u n  
p o s ic io n a m ie n t o  e n  e l  m e r c a d o  y  p o r  e n d e  o b t e n e r  g r a n  r e n t a b i l id a d .   
 
 
 
 
 
A S P E C T O S  
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5  
E m p r e n d i m i e n t o            X  
R e n t a b i l i d a d            X  
T O T A L  1 0 / 2  =  5  I m p a c t o  P o s i t i v o  M u y  A l t o  
  
 
 
 
6 . 2 . 3  I M P A C T O  C O M E R C I A L  
C U A D R O  N º  2 2  
I M P A C T O  C O M E R C I A L  
 
 
A S P E C T O S  
 
- 5  
 
- 4  
 
- 3  
 
- 2  
 
- 1  
 
0  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
P r o v e e d o r e s           X   
P r o m o c i ó n  y  p u b l i c i d a d            X  
M e r c a d o            X  
T O T A L  1 4 / 3  =  4 . 6 5  ≈  5  I m p a c t o  P o s i t i v o  M u y  A l t o  
  F u e n t e :  D i r e c t a  
   E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A N Á L I S I S :  
S e  g e n e r a r á  u n  im p a c t o  p o s i t iv o  p a r a  lo s  p r o d u c t o r e s  d e l  a z ú c a r ,  la  m is m a  
q u e  s e r á  p r o v e e d o r a  d e  m a t e r ia  p r im a  p a r a  la  m ic r o e m p r e s a  q u e  s e  
p r o p o n e ,  a s e g u r a n d o  m a s  v e n t a s ,  d i r ig ie n d o  e s t e  p r o d u c t o  c o n  b u e n a s  
e s t r a t e g ia s  d e  p r o m o c ió n  y  p u b l ic id a d ,  s e  p o d r á  p e n e t r a r  y  p o s ic io n a r  la  
m a r c a  d u lc e  a r o m a .  C o n  lo  q u e  s e  o b t e n d r á  u n a  b u e n a  im a g e n  e m p r e s a r ia l .  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6 . 2 . 4  I M P A C T O  A M B I E N T A L   
C U A D R O  N º  2 3  
I M P A C T O  A M B I E N T A L   
 
 
A S P E C T O S  
 
- 5  
 
- 4  
 
- 3  
 
- 2  
 
- 1  
 
0  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
G a s e s  t ó x i c o s            x  
E m a n a c i ó n  d e  r u i d o s           x   
T O T A L  9 / 1  =  4 , 5  I m p a c t o  P o s i t i v o  M u y  A l t o  
 F u e n t e :  D i r e c t a  
    E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
 
 
A N Á L I S I S :  
 
L a  p r o d u c c ió n  d e  e s t e  p r o d u c t o  im p a c t a r á  d e  m a n e r a  p o s i t iv o  e n  u n  n iv e l  
m u y  a l t o ,  n o  s e  e m a n a r a  g a s e s  t ó x ic o s  q u e  s ie m p r e  e s t á n  a t e n t a n d o  c o n t r a  
la  s a lu d  t a n t o  d e  la s  p e r s o n a s  q u e  e s t a r á n  in m e r s a s  e n  e l  p r o y e c t o  c o m o  
p a r a  la s  p e r s o n a s  q u e  e s t á n  e n  e l  e n t o r n o   d e  la  m ic r o e m p r e s a ,  d e  ig u a l  
m a n e r a  la  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  e s t e  p r o y e c t o  n o  c o n t a m in a r a  e l  a m b ie n t e  d e  
r u id o s  f u e r t e s .  
 
 
  
 
 
 
6 . 3  I M P A C T O  G E N E R A L  
C U A D R O  N º  2 4  
R E S U M E N  
 
A S P E C T O S  
 
- 5  
 
- 4  
 
- 3  
 
- 2  
 
- 1  
 
0  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
S o c i o  e c o n ó m i c o           X   
E m p r e s a r i a l            X  
C o m e r c i a l            X  
A m b i e n t a l             X  
T O T A L  1 9 / 4   ≈   4 . 7 5  ≈  5  I m p a c t o  P o s i t i v o  m u y  A l t o  
       F u e n t e :  D i r e c t a  
          E l a b o r a d o  p o r :  M a r i t z a  V a c a  
 
A N Á L I S I S :  
E l  p r o y e c t o  t ie n e  u n  im p a c t o  p o s i t iv o  e n  e l  n iv e l  m u y  a l t o ,  p o r  lo  q u e  s e  
p u e d e  d e d u c i r   q u e  e s t e  e m p r e n d im ie n t o  e s  v ia b le .  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
C O N C L U S I O N E S  
 
  M e d ia n t e  la  in v e s t ig a c ió n  d e  m e r c a d o  a  t r a v é s  d e  la  a p l ic a c ió n  d e  
e n c u e s t a s  s e  lo g r ó  d e t e r m in a r  q u e  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a  n o  e x is t e  u n a  
m ic r o e m p r e s a  d e d ic a d a  a  la  p r o d u c c ió n  d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a .  
 
  E l  d e s e m p le o  e s  u n a  d i f ic u l t a d  la t e n t e  e n  p a í s e s  s u b d e s a r r o l la d o s ,  
a c e n t u a n d o  la  c r is is  e c o n ó m ic a ,  la  im p le m e n t a c ió n  d e  e m p r e n d im ie n t o s  
in n o v a d o r e s  t ie n e n  g r a n  f a c t ib i l id a d  y  s e  c o n v ie r t e  c o m o  u n a  s o lu c ió n  a  
e s t e  p r o b le m a  s o c ia l .  
 
  L a  u b ic a c ió n  d e  la  m ic r o e m p r e s a  e s  u n a  d e c is ió n  e s t r a t é g ic a  d e  lo s  
d u e ñ o s  d e l  p r o y e c t o ,  e l  m is m o  q u e  e s t a r á  e n  u n  s e c t o r  c é n t r ic o  d e  la  
c iu d a d  lo  q u e  p e r m i t i r á  r e a l iz a r  u n a  d is t r ib u c ió n  d e  s u  p r o d u c t o  c o n  
a g i l id a d  y  e f ic a c ia ,  t a m b ié n  s e  p u e d e  in s t a la r  u n  p u n t o  d e  v e n t a  e n  la  
m is m a  d i r e c c ió n .  
 
  E n  e l  á m b i t o  e c o n ó m ic o  d e s p u é s  d e  h a b e r  r e a l iz a d o  u n  m in u c io s o  e s t u d io  
e c o n ó m ic o  f in a n c ie r o  s e  p u e d e  d e d u c i r  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  s o n  p o s i t iv o s  
p o r  lo  q u e  s e  lo g r a r á   u n a  r e c u p e r a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  e n  u n  t ie m p o  
p r o m e d io  d e  2  a ñ o s  5  m e s e s .  
 
  L a  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  f u n c io n a l  e s  im p r e s c in d ib le  e n  t o d a  e m p r e s a  
c u a lq u ie r a  q u e  s e a  s u  a c t iv id a d  y  s u  in v e r s ió n ,  s in  la  d e f in ic ió n  d e  la  
e s t r u c t u r a  e m p r e s a r ia l  lo s  e m p r e n d im ie n t o s  t ie n d e n  e n  s u  m a y o r í a  a  
c o r r e r  e l  r ie s g o  d e  f r a c a s o .  
 
  E s t a  m ic r o e m p r e s a  n o  e m a n a r a  g a s e s  t ó x ic o s  n i  r u id o s  c o n t a m in a n t e s  p o r  
lo  q u e  n o  s e  a f e c t a  a l  a m b ie n t e  y  a  la  s a lu d  d e  s u s  in t e g r a n t e s  y  t a m b ié n  
n o  g e n e r a r a  m a l  e s t a r  a  la s  p e r s o n a s  q u e  v iv a n  c e r c a  d e  la  m is m a .  
 
  
 
 
 
R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  P a r a  v e r i f ic a r  la  e x is t e n c ia  o  n o  d e  p r o y e c t o s  o  n e g o c io s  s im i la r e s  q u e  s e  
p r e t e n d e  im p le m e n t a r   s e  d e b e  r e a l iz a r  u n a  in v e s t ig a c ió n  d e  m e r c a d o s  lo  
q u e  p e r m i t i r á  c o n o c e r  r e a lm e n t e  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  p o b la c ió n .   
 
  E l  é x i t o  e m p r e s a r ia l  s e  lo  p u e d e  c o n s e g u i r  c o n  la  e je c u c ió n  d e   
e m p r e n d im ie n t o s  in n o v a d o r e s ,  lo s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  f u e n t e s  d e  t r a b a jo ,  
y  m e jo r a n d o  s u s t a n c ia lm e n t e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  la s  m is m a s .  
 
  L a  u b ic a c ió n  d e  p la n t a  p a r a  lo s  n e g o c io s  d e b e  s e r  e s t r a t é g ic a ,  t o m a n d o  
e n  c u e n t a  la  f a c i l id a d  d e  a c c e s o  y  a d q u is ic ió n  d e  m a t e r ia  p r im a ,  y  la  
c e r c a n í a  p a r a  r e a l iz a r  u n a  d is t r ib u c ió n  r á p id a  y  o p o r t u n a  d e l  p r o d u c t o  f in a l .   
 
  T o d o  p r o y e c t o  s e  lo  c o n s id e r a  e x i t o s o  c u a n d o  la  in v e r s ió n  s e  la  p u e d e  
r e c u p e r a r  e n  c o r t o  p la z o ,  p o r  lo  q u e  s e  d e b e  c o n o c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  
la  p o b la c ió n  p a r a  p o d e r  r e a l iz a r  in v e r s io n e s  s in  n in g ú n  r ie s g o .  
 
  E l  a lc a n c e  d e  lo s  o b je t iv o s  s e  p u e d e  f a c i l i t a r  c o n  e l  l id e r a z g o  d e  la s  
p e r s o n a s  c o n  s e n t id o  d e  r e s p o n s a b i l id a d ,  é t ic a  y  c o m p r o m e t id o s  c o n  e l  
d e s a r r o l lo  e m p r e s a r ia l ,  a  m á s  d e  e s o  s e  d e b e  p la n t e a r  e l  o r g á n ic o  
f u n c io n a l  p a r a  u n  b u e n  d e s a r r o l lo  d e  s u s  a c t iv id a d e s .  
 
  L a  p r e s e r v a c ió n  d e  la  s a lu d  y  e l  a m b ie n t e  d e b e  e s t a r  c o m o  u n a  p r io r id a d  y  
p o l í t ic a  d e  la s  e m p r e s a s  q u e  v a n  a  in ic ia r  s u s  o p e r a c io n e s ,  p o r  lo  q u e  s e  
r e c o m ie n d a  g e n e r a r  p r o y e c t o s  a m ig a b le s  c o n  e l  a m b ie n t e  y  la  s a lu d  
h u m a n a .  
 
 
  
 
 
 
B I B L I O G R A F Í A  
 
  C H I A V E N A T O ,  I d a lb e r t o  “ A d m in is t r a c ió n ,  P r o c e s o  A d m in is t r a t iv o ”  
T e r c e r a  e d ic ió n ,   M é x ic o ,   M c G r a w  -  H i l l  I n t e r a m e r ic a n a  d e  M é x ic o ,  
S . A . 2 0 0 2  
  J Á C O M E ,  W a l t e r  ,  “ B a s e s  T e ó r ic a s  y  P r á c t ic a s  p a r a  e l  d is e ñ o  y  
e v a lu a c ió n  d e  p r o y e c t o s  p r o d u c t iv o s  y  d e  in v e r s ió n ,  P r im e r a  e d ic ió n ,  
e d i t o r ia l  u n iv e r s i t a r ia ,  2 0 0 5  
  C P C . S A N C H E Z ,  F o r t u n a t o  ,  “ P r e s u p u e s t o  E m p r e s a r ia l  c la v e  d e l  é x i t o  
r e n t a b le  d e  la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s  m o d e r n a s ” ,  p r im e r a  e d ic ió n ,  A . f . a  
e d i t o r e s  im p o r t a d o r e s  S . A .  2 0 0 2 .  
  C E R T O ,  S a m u e l ,  “ A d m in is t r a c ió n  M o d e r n a ” ,  o c t a v a  e d ic ió n ,  C o lo m b ia ,  
E d i t o r ia l  P r e n t ic e  H a l l ,  2 0 0 1 .  
  B R A V O ,  V a ld iv ie s o  M e r c e d e s ,  “ c o n t a b i l id a d  G e n e r a l ”  n o v e n a  e d ic ió n ;  
Q u i t o  –  E c u a d o r ,  E d i t o r a  n u e v o d ia ,  2 0 0 9 .  
  H A R O L D ,  K o o n t z ,  “ A d m in is t r a c ió n  u n a  P e r s p e c t iv a  G lo b a l  y  
E m p r e s a r ia l ” ,   d é c im a  t e r c e r a  e d ic ió n ,  M c  G r a w  H i l l ,  2 0 0 8 .   
  C H I A V E N A T O ,  I d a lb e r t o ,  “ I n t r o d u c c io n  a  la  T e o r ia  G e n e r a l  d e  la  
A d m in is t r a c io n ” ,   s é p t im a  e d ic ió n ,  M c  G r a w  H i l l , 2 0 0 6 .  
  T O R R E S ,  H e r n á n d e z  Z a c a r í a s ,  “ T e o r í a  G e n e r a l  d e  la  A d m in is t r a c ió n ” ,  
p r im e r a  e d ic ió n ,  M é x ic o ,  e d i t o r ia l  P a t r ia ,  2 0 0 7 .  
 
L I N C O G R A F I A  
  h t t p : / / w w w . a p u n t e s g e s t io n . c o m / 2 0 0 6 / 0 7 / 1 9 / d e f in ic io n - d e - e m p r e s a /  
  h t t p : / / w w w . m o n o g r a f ia s . c o m / t r a b a jo s 3 0 / o f e r t a - d e m a n d a / o f e r t a -
d e m a n d a . s h t m l  
 
  h t t p : / / a p u n t e s d e a d m in is t r a c io n . b lo g s p o t . c o m / 2 0 0 8 / 0 1 / in t e g r a c io n . h t m l  
  h t t p : / / m ic r o e m p r e s a . b lo g d ia r io . c o m / i2 0 0 8 - 0 3 /  
  h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / O f e r t a  
  
 
 
 
  h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / P r e c io  
  h t t p : / / w w w . p e r a f a n . c o m / a z u c a r / e a 0 2 a z u c . h t m l  
  h t t p : / / w w w . p e r a f a n . c o m / a z u c a r / e a 0 2 c a l i . h t m l# b la n c o  
  h t t p : / / w w w . p e r a f a n . c o m / a z u c a r / e a 0 2 c a l i . h t m l# r e f in a d o  
  h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / H ie r b a _ a r o m % C 3 % A 1 t ic a  
  h t t p : / / e s . m im i . h u / s a lu d / a n is . h t m l  
  h t t p : / / w w w . c e n t r o m u je r . e s / b e l le z a / b e n e f ic io s - s a lu d a b le s - d e - la -
m a n z a n i l la /  
  h t t p : / / w w w . p la n t a s p a r a c u r a r . c o m / p r o p ie d a d e s - m e d ic in a le s - d e - la -
h ie r b a b u e n a /  
  h t t p : / / w w w . v id a s a n a f a c i l . c o m / p r o p ie d a d e s - d e - la - m e n t a  
  h t t p : / / w w w . p r o m o n e g o c io s . n e t / o r g a n ig r a m a s / d e f in ic io n -
o r g a n ig r a m a s . h t m l   
  h t t p : / / w w w . t u m e r c a d e o . c o m / 2 0 1 0 / 0 2 / q u e - e s - c o m e r c ia l iz a c io n . h t m l  
  h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / P u b l ic id a d  
  h t t p : / / w w w . s l id e s h a r e . n e t / g u e s t 4 a 7 7 1 4 / c la s i f ic a c io n - d e - e m p r e s a s  
  h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / E s t a d o s _ f in a n c ie r o s  
  h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / E s t a d o _ d e _ r e s u l t a d o s  
  h t t p : / / w w w . c u e n t a b a n c a r ia e n u s a . c o m . a r / d ic c io n a r io d e in v e r s io n e s e n v .
h t m  
  h t t p : / / w w w . m i t e c n o lo g ic o . c o m / M a in / E v a lu a c io n D e lC o s t o B e n e f ic io  
  h t t p : / / w w w . m i t e c n o lo g ic o . c o m / M a in / I m p o r t a n c ia A d m in is t r a c io n  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A N E X O S  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S  Y  E C O N Ó M I C A S  
A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  E M P R E S A S  
 
 
 
 
 
E N T R E V I S T A  
1 1 .  C o n o c e  u s t e d  s o b r e  la  p r o d u c c ió n  d e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ?  
 
1 2 .  C o n o c e  u s t e d  s i  e n  I b a r r a  e x is t e  e s t e  t ip o  d e  p r o d u c c ió n ?  
 
1 3 .  Q u é  o p in a  s i  e n  I b a r r a  s e  c o m ie n z a  a  p r o d u c i r  e s t e  t ip o  d e  p r o d u c t o ?  
 
1 4 .  C o m p r a r í a  u s t e d  e s t e  p r o d u c t o ?  
 
1 5 .  E s t a r í a  d is p u e s t o  a  p a g a r  p o r  5 0 0 g r  0 . 8 0  c t v s .  o  p o r  1  k lg  $ 1 . 3 0 ?  
 
1 6 .  Q u é  c a n t id a d  e n  K g  a p r o x im a d a m e n t e   d e  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a  
a d q u i r i r í a ?  
 
1 7 .  C ó m o  c r e e   q u e  d e b e r í a  s e r  la  p r e s e n t a c ió n  y  e m p a q u e  d e  e s t e  
p r o d u c t o ?  
 
1 8 .  Q u e  r e q u is i t o s  s o n  in d is p e n s a b le s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  u n  
n e g o c io ?  
 
1 9 .  H a y  f a c i l id a d  p a r a  c o n s e g u i r  c u p o  p a r a  q u e  I A N C E N  s e a  p r o v e e d o r  d e  
a z ú c a r ?  
 
2 0 .  P o r q u e  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  d e s e a r í a  e n t e r a r s e  d e  la  e x is t e n c ia  d e  
e s t e  p r o d u c t o ?  
 
A N E X O  N º  1  
  
 
 
 
 
U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E L  N O R T E  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S  Y  E C O N Ó M I C A S  
A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  E M P R E S A S  
 
 
E N C U E S T A  
1 3 .  V iv e  e n  la  c iu d a d  d e  I b a r r a ?  
 
1 4 .  H a c e  q u é  t ie m p o  v iv e  e n  e s t a  c iu d a d ?  
 
1 5 .  T o m a  U d .  a g u a s  a r o m á t ic a s ?  
 
1 6 .  Q u é  h ie r b a s  a r o m á t ic a s  p r e f ie r e ?  
 
1 7 .  C o n  q u é  f r e c u e n c ia  t o m a  a g u a s  a r o m á t ic a s ?  
 
1 8 .  C o n  q u é  e n d u lz a  s u s  a g u a s  a r o m á t ic a s ?  
 
1 9 .  C r e e  q u e  d e b e r í a  e x is t i r  e n  e l  m e r c a d o  u n a  f u s ió n  e n t r e  e l  a z ú c a r  y  la s  
p la n t a s  a r o m a t iz a d a s ,  c o n v i r t ié n d o s e  e n  u n  p r o d u c t o  n u e v o  c o m o  e l  
a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ?  
 
2 0 .  E n  d o n d e  le  g u s t a r í a  a d q u i r i r  e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ?  
 
2 1 .  E n  q u é  e m p a q u e  le  g u s t a r í a  q u e  s e  c o m e r c ia l ic e  e l  a z ú c a r  a r o m a t iz a d a ?  
 
2 2 .  C u á l  d e  la s  p r e s e n t a c io n e s  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o  e n  lo  q u e  r e p r e s e n t a   a l  
c o n t e n id o  e s t a r í a  d e  a c u e r d e n  a d q u i r i r ?  
 
2 3 .  P o r  q u é  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n   q u is ie r a  e n t e r a r s e  d e  la  e x is t e n c ia  d e  
e s t e  p r o d u c t o ?  
2 4 .  L o s  p r e c io s  d e b e n  s e r ?  
 
$ 1 . 0 0  a  $ 1 . 2 5  
$ 1 . 2 5  a  $ 1 . 3 0  
$ 1 . 3 0  a  $ 1 . 4 0   
A N E X O  N º  2  
